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1Hkkjr dh tula[;k dk ikapok fgLlk 10&19 lky mez okys fd’kksj gSa] vkSj fo’oLrj ij] izR;sd ikapok fd’kksj Hkkjr esa jgrk 
gSA fo’ks"k :i ls bl ’krkCnh ds nkSjku Hkkjr us fd’kksjksa dh LokLF; vkSj vf/kdkjksa dks c<+kok nsus vkSj mudh j{kk djus ds 
fy, vkSj lkFk gh lkFk mu dh fodkl t:jrksa dks iwjk djus ds fy, dbZ uhfr;ksa vkSj dk;ZØeksa ds ek/;e ls izfrc}rk dks 
O;Dr fd;k gSA bu izfrc}rkvksa ds ckotwn] vf/kdka’k Hkkx esa Hkkjrh; fd’kksj vkSj ;qok] fo’oLrj ij nqfu;k dh t:jrksa dks 
iwjk djus ds fy, rS;kj ugha gSa&mues ls dqN gh gSa tks mPPk fo|ky; rd i<+kbZ dj ikrs gSa] dbZ yksxksa dks izkIr gksus okyh 
f’k{kk dh xq.koRrk [kjkc gS] cgqrksa esa vkthfodk dkS’ky vkSj jkstxkj djus ds voljksa dh deh gS] cgqrksa dk LokLF; lgh ugha 
gS] vkSj fyax Hksn rFkk lkekftd ,oa vkfFkZd #i ls ofpar vkSj uk ofpar yksxksa ds chp varj vHkh Hkh ekStwn gSA blfy,] ;g 
lqfuf’pr djus ds fy, ,d izfrc}rk dh t:jr gS fd uhfr;ksa esa fd;s x;s ok;ns fd’kksjksa ds fy, okLrfodrk esa cuk;s tk;sa] 
mu dk;ZØeksa dks fd’kksjks rd igqapkus dh t:jr gS] rkfd dk;ZØeksa ds y{; ,oa fo"k;&oLrq dk foLrkj fd;k tk lds vkSj ;g 
fd vk’kktud mnkgj.kksa dks lfEefyr djsa vkSj mUgs c<+kok fn;k tk;sA
fd’kksjksa ls lacaf/kr vkadMksa esa dbZ cM+h dfe;ksa ds dkj.k muds vf/kdkjksa dks vkxs c<kok nsuk lcls cM+h pqukSfr;ksa esa ls ,d gSA 
vuqnS/;Z vkadMksa (longitudinal data) tks cpiu ls fd’kksjkoLFkk vkSj fd’kksjkoLFkk ls o;Ldrk ds ifjorZuksa ds fu/kkZjd igyqvksa 
dks le>us ds fy, vko’;d gSa] dh deh gS rFkk le;–le; ij lax`ghr ikj–vuqHkkxh; vkadMksa (cross-sectional data) fd 
Hkh deh gS tks fd ifjorZuksa dk eq[; fpfUgr Lrjksa dks LFkkfir djus ds fy;sa egRoiw.kZ gSA ,sls vkadMksa fd deh ds dkj.k] vuqdwy 
dk;ZØeksa dh rS;kjh ds vykok orZeku esa py jgs dk;ZØeksa dh igqap vkSj izHkko ds dBksj vkadyu dks ukdke dj fn;k gSA
izek.kksa dh bu dfe;ksa dks iwjk djus ds fy,] ikWiqys’ku dkmafly }kjk fcgkj vkSj mRrj izns’k esa fd’kksjksa vkSj ;qok o;Ldksa dh 
ftanxh dks le>us ds fy;s ^^mn;k^^ uked ,d ’kks/k dk;ZØe fd;k x;k gS ¼Understanding the lives of adolescents and 
young adults (UDAYA) in Bihar and Uttar Pradesh½A mn;k dk y{; gS NksVs ¼10&14 lky½ vkSj cM+s ¼15&19 lky½ fd’kksjksa 
ds fLFkfr dk ewY;kadu djuk rFkk muds Lo:i vkSj izo`fRr dk v/;u djuk ,oa ,Slh fu/kkZjd igyqvksa dks le>uk tks mues 
gq;s cnykoksa dh xq.koRrk dks izHkkfor djrs gSaA mn;k ds fo’ks"k y{; gSa% ¼1½ fd’kksjksa dh fLFkfr;ksa dh :ijs[kk cukus ds fy,] 
fcgkj vkSj mRrj izns’k jkT;ksa esa NksVs vkSj cM+s fd’kksjksa nksuks us fdl gn rd mu xq.kksa dks xzg.k fd;k gS tks mudks ,d 
LoLFk] lqjf{kr vkSj lQy cnyko ¼fd’kksjkoLFkk ls o;Ldrk vkSj mlls Hkh vkxs½ ikus ds fy, lgk;rk djrk gS] dk ewY;kadu 
djuk] ¼2½ ;g o.kZu djus ds fy, fd le; ds lkFk fd’kksjksa dh fLFkfr fdl gn rd cnyh gS( vkSj ¼3½ mu fu/kkZjd igyqvksa 
dk ewY;kadu djuk tks ;g r; djrk gS dh fd’kksjkoLFkk ls ;qok o;Ldrk vkSj vkxs ds ifjorZu esa fd’kksjksa ds xq.kksa dk lap; 
djrk gS ;k mudks gkfu gksrh gSa rFkk cnyko ds xq.koRrk dks ;g dSls izHkkfor djrk gSA
mn;k esa ikj–vuqHkkxh; ,oa vuqnS/;Z nksuks izdkj ds vkadMksa dks lax`ghr fd;k tk jgk gSA fcgkj ,oa mRrj izns’k esa xzkeh.k 
vkSj ’kgjh {ks=ksa esa 10&14 ,oa 15&19 lky ds vfookfgr yM+dksa] 10&14 ,oa 15&19 lky dh vfookfgr yM+fd;ksa] vkSj 
15&19 lky mez dh fookfgr yM+fd;ksa ls ;g vkadM+k fy;k tk jgk gSA ;s nksuks jkT; feydj ns’k dh 25 izfr’kr tual[;k 
rFkk 29 izfr’kr fd’kksj tula[;k ds izfrfuf/kRo djrs gSaA ;g fjiksVZ fcgkj esa tuojh&tqykbZ 2016 ds nkSjku fd;s x;s 
fd’kksj@fd'kksfj;ksa ds losZ{k.k ds igys jkmaM ds ifj.kkeksa ij vk/kkfjr gSA fcgkj esa dqy 10]433 lk{kkRdkj iwjs fd;s x;s Fks% 
1]012 NksVs yM+dksa ds lkFk] 1]821 cM+s yM+dksa ds lkFk] 764 NksVh yM+fd;ksa ds lkFk] 3]428 vfookfgr cM+h yM+fd;ksa ds lkFk 
vkSj 3]408 fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds lkFk fd;k x;kA bues ls] 4]229 fd’kksjksa dk otu vkSj mapkbZ ekih x;h Fkh ,oa 4]162 
fd’kksjksa ds gheksCykschu dh tkap dh x;h FkhA
?kjsyq tula[;k dh fo’ks"krk,sa
lk{kkRdkj ds fy, dqy 35]586 ?kj pqus x;s FksA bues ls] 33]900 ?kjksa esa lk{kkRdkj lQyrkiwoZd iwjk fd;k x;k FkkA 
losZ dh xbZ tula[;k ds ?kjksa dh fo’ks"krk,sa ;g n’kkZrh gS dh ftl tula[;k dk losZ fd;k x;k gS muds jgu&lgu fd fLFkfr 
fefJr gSA dqyfeykdj] 33 izfr’kr ifjokj dPps ?kjksa esa jgrs gSa ¼feV~Vh] Qwl ;k vU; fuEu&xq.koRrk lkefxz;ksa ls fufeZr½] 47 
izfr’kr vk/ks&iDds ?kjksa esa jgrs gSa ¼fuEu vkSj mPp xq.koRrk lkefxz;ksa ds feJ.k ds bLrseky ls fufeZr½ vkSj 21 izfr’kr iDds 
?kjksa esa jgrs gSa ¼iwjh rjg ls lhesaV] fpukbZ ;k vU; mPp&xq.koRrk lkefxz;ksa ls fufeZr½A yxHkx vk/ks fjgk;’kh; ifjljksa esa 2&3 
dejs ¼51 izfr’kr½ vkSj ,d&frgkbZ esa ¼32 izfr’kr½ dsoy ,d gh dejk gSA dsoy 64 izfr’kr ?kjksa esa gh fctyh FkhA dsoy 28 
izfr’kr ?kjksa esa gh fdlh Hkh izdkj dh dksbZ ’kkSpky; lqfo/kk gSA yxHkx 86 izfr’kr ?kjksa esa [kkus idkus ds bZa/ku dk eq[; L=ksr 
dks;yk] pkjdksy] ydM+h] Qly vo’ks"k ;k xkscj ds miys Fks vkSj blds foijhr dsoy 14 izfr’kr ?kjksa }kjk fyfDoM iSVªksfy;e 
xSl bLrseky dh tk jgh FkhA gkykafd] yxHkx lHkh ?kjksa ¼99 izfr’kr½ ds fy, crk;k x;k fd ihus ds ikuh dk eq[; L=ksr ;k 
2rks ikbi okyk ikuh ;k dksbZ gSaM&iEi ;k dksbZ <dk gqvk dqvka FkkA 10 esa ls 9 ls T;knk ?kjksa esa ySaMykbu ;k eksckby Qksu 
gksuk crk;k x;k ¼92 izfr’kr½A
/ku laifRr ds la;qRr lwpdkad ds vk?kj ij xzkeh.k vkSj ’kgjh ?kjksa ds fcp esa dkQh varj ns[kk x;k gSA foHkktu n’kkZrk gS dh 
’kgjh ?kjksa esa ls ikap esa ls rhu ¼57 izfr’kr½ /kuh ¼ikapos½ lwpdkad esa Fks( blds foijhr] xzkeh.k ?kjksa esa ls dsoy Ng esa ls ,d 
¼16 izfr’kr½ gh bl lwpdkad esa FksA blh izdkj] ’kgjh ?kjksa ds dsoy Ng izfr’kr dh rqyuk esa xzkeh.k {ks= esa ikap esa ls ,d 
xzkeh.k ?kj lwpdkad esa lcls xjhch okys iaped ¼igyk½ esa vkrs FksA
ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd xjhch mUewyu dk;ZØeksa tSls dh] egkRek xka/kh us’kuy :jy ,Eiyks;esaV xkjaVh ,DV rd dh 
igqap xzkeh.k ?kjksa esa lhfer FkhA lk{kkRdkj gksus ds fiNys lky esa dsoy pkj izfr’kr xzkeh.k ?kjksa dks gh eujsxk Ldhe ls ykHk 
feyk FkkA
varr%] ifj.kke ;g fn[kkrs gSa fd ?kjsyw tula[;k esa rackdq@’kjkc bR;kfn mRiknksa ds xyr bLrseky O;kid Fkh] fo’ks"k :i lsa 
rackdq ds bLrseky esa% 68 izfr’kr ?kj esa de ls de ,d O;fDr ,slk Fkk tks rackdq mRiknksa dk lsou djrk Fkk] 29 izfr’kr ?kjksa 
esa de ls de ,d lnL; ,slk Fkk tks ’kjkc ihrk Fkk] vkSj ikap izfr’kr ?kjksa esa de ls de ,d lnL; ,slk Fkk tks u’khyh 
nokvksa dk lsou djrk FkkA 
fd’kksjksa dh fLFkfr
dqy 10]433 fd’kksjksa ds lk{kkRdkj fd;s x;s FksA 15&19 lky dh yM+fd;ksa dh mez :ijs[kk n’kkZrh gS fd fookfgr efgyk,sa 
viuh vfookfgr led{kksa ds eqdkcys mez esa cM+h Fkh] 18&19 lky ds mez esa vkus okyh 22 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa dh 
rqyuk esa 66 izfr’kr fookfgr yM+fd;ka FkhA /keZ dk vkadM+k n’kkZrk gS fd 84&88 izfr’kr fd’kksj fganw Fks vkSj 12&16 izfr’kr 
eqlyeku FksA tkfr&vk/kkfjr vkadM+k n’kkZrk gS fd nks&frgkbZ fd’kksj vU; fiNMh tkfr ls Fks ¼64&67 izfr’kr½] vuqlwfpr tkfr 
ds 20&26 izfr’kr Fks] lkekU; tkfr ds 7&15 izfr’kr Fks vkSj vuqlwfpr tutkfr ds 1&2 izfr’kr FksA varr% T;knkrj fd’kksjksa 
dh ekrkvksa us dksbZ vkSipkfjd f’k{kk ugha yh Fkh( 72&82 izfr’kr fd’kksjksa dh ekarkvksa us dksbZ vkSipkfjd f’k{kk ugha yh FkhA
f’k{kk
bl v?;k; ds ifj.kke n’kkZrs gSa fd cM+h fookfgr yM+fd;ksa dks NksM+dj] fd’kksjksa esa Ldwy iathdj.k yxHkx loZO;kid Fkk] 
[kklrkSj ij NksVs fd’kksjksa esa( gkykafd cM+h yM+fd;ksa ds dkQh cMs vuqikr & 9 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa vkSj 29 izfr’kr 
fookfgr yM+fd;ksa us dHkh Hkh Ldwy esa uke ugha fy[kok;k FkkA blds vykok] ifj.kke fo’ks"k :i ls n’kkZrs gSa fd] xzkeh.k rFkk 
’kgjh {ks=ksa ds chp] Ldwy ukekadu esa vlekurk,sa ekewyh lh FkhA
gkykafd Ldwy iathdj.k yxHkx loZO;kid Fkk] fd’kksjksa dh ’kSf{kd miyfC/k;ka fcydqy larks"ktud ugh FkhA [kklrkSj ij 10&14 
lky ds mez oxZ esa] dsoy 66 izfr’kr yM+ds vkSj 65 izfr’kr yM+fd;ksa us gh d{kk ikap ;k mlls T;knk d{kk rd iwjh dh Fkh 
(Figure 1)A blh izdkj] cM+h fookfgr yM+fd;ksa dks NksM+dj( cM+s fd’kksjksa esa] ftlesa 79 izfr’kr yM+dksa] 73 izfr’kr vfookfgr 
yM+fd;ksa vkSj 46 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us d{kk vkB ;k mlls T;knk d{kk rd i<+kbZ iwjh dh FkhA var esa] cM+h fookfgr 
yM+fd;ksa dks NksM+dj( 18&19 lky mez ds fd’kksjksa esa ls] 60 izfr’kr yM+dksa us] 64 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa us] vkSj 26 
izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us gh d{kk 10 ;k mlls T;knk dh Ldwfyax iwjh dh FkhA pqfuank ’kSf{kd miyfC/k;ksa dks izkIr djus esa 
fyax Hksn vlekurk,sa T;knkrj fgLls esa ugha Fkh] mPp Lrjh; f’k{kk] ;kfu d{kk 8 vkSj vf/kd izkIr djus esa xzkeh.k fd’kksjksa rFkk 
’kgjh fd’kksjksa esa vlekurk ekStwn FkhA [kklrkSj ij yM+fd;ksa ds ekeys esa] ’kgjh led{k yM+fd;ksa dh rqyuk esa xzkeh.k yM+fd;ka 
T;knk oafpr FkhA blds vykok] fd’kksjksa ds dbZ mi&lewg [kklrkSj ij oafpr Fks& tSls dh cM+h fookfgr yM+fd;ka] eqlyeku 
fd’kksj] tks vuqlwfpr tkfr ls Fks] tks xjhc ?kjksa ls Fks] vkSj os ftUgksusa igyh ckj i<+kbZ ’kq: dh Fkh ij muds ekrk vkSj mudh 
fiNyh ih<+h us dHkh i<+kbZ ugh dh FkhA
3Figure 1: Percentage of adolescents who had achieved selected educational milestones, Bihar, 2016
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f’k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009] ftlus izkFkfed f’k{kk dks eq¶r vkSj vfuok;Z cuk;k gS] ds gksus ds ckotwn Hkh] NksVs fd’kksjksa 
esa Ldwy tkjh j[kuk loZO;kid ugha Fkk] 90&94 izfr’kr NksVs fd’kksj] 66&78 izfr’kr cM+s yM+ds rFkk cM+h vfookfgr yM+fd;kW 
vkSj 13 izfr’kr cM+h fookfgr yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ds le; ij Ldwy ;k dkWyst es ukekadu djk;k gqvk FkkA blds vykok] 
yM+dks vkSj yM+fd;ksa esa ’kq:vkrh fd’kksjkoLFkk ls ckn dh fd’kksjkoLFkk rd Ldwy esa i<+kbZ tkjh j[kus esa deh vkbZ] ogha cM+h 
fookfgr yM+fd;ksa esa ;g fxjkoV lcls T;knk FkhA tcfd 15&19 lky dh mez okys 88&94 izfr’kr yM+ds vkSj cM+h vfookfgr 
yM+fd;ka 10 dh mez esa Ldwy esa Fks] vkSj muesa ls 80&85 izfr’kr 15 lky dh mez esa Ldwy esa FksA vkdM+k ;g Hkh fn[kkrk gS 
dh cM+h fookfgr yM+fd;ksa esa ls] 10 dh mez esa 64 izfr’kr Ldwy esa Fkh] ogha 15 dh mez esa dsoy 45 izfr’kr gh Ldwy esa Fkh 
(Figure 2)A
Figure 2: Percentage of adolescents in ages 15-19 who were in school at ages 10, 12 and 15,* Bihar, 2016
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15&19 o"kZ ds ,sls fd’kksj ftUgksusa de ls de d{kk ,d rd dh i<+kbZ iwjh dh gS] muesa Ldwy iwjk djus ds Lrj esa lcls 
T;knk deh yM+dksa esa d{kk 12 vkSj d{kk 13 ds chp ,oa cM+h vfookfgr yM+fd;ksa esa] tks xzkeh.k vkSj ’kgjh {ks=ksa esa jgrh 
gS] d{kk 8 vkSj 9 ds chp] d{kk 9 vkSj 10] d{kk 10 vkSj 11] vkSj d{kk 12 vkSj 13 ds chp ns[kh xbZ gSA ,slh fxjkoV cM+h 
fookfgr yM+fd;ksa esa fcydqy ’kq:vkrh d{kkvksa esa gh] tSls dh d{kk 5 vkSj 6 esa ns[kh tkrh gSA
4cMs mez ds fd’kksjksa esa] dHkh Ldwy esa nkf[ky u gksuss ds ihNs tks dkj.k ns[ks x, muesa eq[; :i ls f’k{kk ds izfr joS;k ;k  
/kkj.kk ls lacaf/kr gS ¼tSls fd cPpksa dks Ldwy Hkstuk vlqjf{kr gS] ekrk firk ;k fd’kksjksa us i<+kbZ vko’;d ugha le>k] fd’kksjksa 
dks i<+kbZ esa :fp ugha gS vkfn ’kkfey gSa½ tSlk fd ikap esa ls rhu yM+dksa vkSj yM+fd;ksa us crk;kA 
yM+dksa ds ekeys esa] joS;k ;k /kkj.kk ls lacaf/kr dkj.kksa esa ls fd’kksjksa dh i<+kbZ esa :fp uk j[kus dh lksPk gh lcls cM+k dkj.k 
gSA ogha yM+fd;ksa ds ekeys esa muds ekrk firk dh ;g lksp dh yMfd;kas dk Ldwy tkuk t:jh ugha gksrk vkSj fd’kksfj;ksa dks 
i<+kbZ esa :fp uk j[kus dh lksPk T;knk izHkkoh gSA nwljk lcls vke dkj.k vkfFkZd dkjdksa ls lacaf/kr crk;k x;k gS] [kklrkSj 
ij dh ifjokj fd’kksajksa dks Ldwy Hkstus esa l{ke ugha Fks] tSlk dh ,d&pkSFkkbZ yM+dksa vkSj yM+fd;ksa us crk;kA T;knkrj cM+h 
yM+fd;ksa us Ldwy esa ukekadu ugha djkus ds fy, ?kj esa dke dkt djuk tSls lacaf/kr dkj.k crk,A
lHkh cM+s fd’kksjksa us Ldwy tkuk can dj nsus ds fy, lcls T;knk tks dkj.k crk;k og f’k{kk ds izfr joS;k ;k /kkj.kk ls  
lacaf/kr Fkk] ,slk 52 izfr’kr yM+dksa vkSj 36&40 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;kA yM+dksa esa joS;k& ;k /kkj.kk&lacaf/kr izeq[k dkj.k 
mudh i<+kbZ esa :fp uk gksuk Fkk] vkSj yM+fd;ksa esa] eq[; dkj.k ekrk&firk dh /kkj.kk Fkh fd f’k{kk vko’;d ugha gS vkSj 
fd’kksjh dh i<+kbZ esa mudh :fp de gksuk FkkA vU; dkj.k esa vkfFkZd :dkoVsa Fkh] tks 44 izfr’kr yM+dksa vkSj 14&27 izfr’kr 
yM+fd;ksa us crk;k] vkSj ?kj ds dke dkt ls lacaf/kr dkj.k 15&22 izfr’kr yM+fd;ksa us crk,A ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd 
Ldwy tkuk NksM+us ds dkj.kksa esa yM+dksa dh vis{kk T;knk yM+fd;ksa us Ldwy lacaf/kr dkj.kksa dks crk;k ¼8 izfr’kr yM+dksa ds 
eqdkcys 14&23 izfr’kr yM+fd;ka½A ikap fookfgr yM+fd;ksa esa ls yxHkx nks us crk;k fd mUgs viuh f’k{kk v/kwjh NksMuh iM+h 
D;ksafd mudh lxkbZ ;k ’kknh gks xbZA ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd yM+fd;ksa ds Ldwy NksM+us ds dkj.kksa esa mudh ekgokjh lss 
lacafèkr vuqHko vFkok lqj{kk dh fpark TkSls dkj.k cgqr gh de FksA 
fd’kksj pkgs og fdlh Hkh mez ;k fyax ds gksa] pkgs fookfgr ;k vfookfgr yM+fd;kW gks] mUgksaus T;knkrj ljdkjh ’kS{kf.kd 
laLFkkuksa esa nkf[kyk fy;k gqvk gS ¼84&86 izfr’kr yM+ds vkSj 91&94 izfr’kr yM+fd;ka½A futh ’kS{kf.kd laLFkkuksa esa ukekadu 
’kgjh fjgk;’k] lkekU; tkfr] ?kjsyw laink lwpdkad] orZeku Ldwy esa mifLFkfr] vkSj eka dh ’kSf{kd ;ksX;rk ds lkFk ldkjkRed 
:i ls tqM+k gqvk FkkA 
rdjhcu lHkh fd’kksjksa] pkgs oks fdlh Hkh mez] fyax] fjgk;’k {ks= ls gks us ;g crk;k fd muds Ldwy esa ihus ds ikuh dh lqfoèkk 
¼97&98 izfr’kr½ vkSj [ksyus ds fy, yxHkx i;kZIr [ksy ds eSnku gS ¼77&93 izfr’kr½A
blls de fd’kksjksa us crk;k dh] pkyw gkyr esa ’kkSpky; ¼68&88 izfr’kr½ vkSj ykbczsjh dh lqfoèkk ¼23&51 izfr’kr½ gSA ihus 
dk ikuh] [ksy ds eSnku] ’kkSpky;] vkSj iqLrdky; Ldwy esa ;g pkjksa lqfo/kkvksa dh miyC/k gS] ,slk 18&39 izfr’kr yM+dksa vkSj 
25&42 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k FkkA lHkh pkj ewyHkwr lqfo/kkvksa dh Ldwy esa miyC/krk ds ckjs esa] tks i<+kbZ NksM pqds Fks 
muds eqdkcys muds }kjk T;knk crk;k x;k gS tks lk{kkRdkj ds le; Ldwy esa i<+ jgs FksA Bhd mlh rjg ftUgksus ljdkjh 
’kSf{kd laLFkkuksa esa nkf[kyk fy;k Fkk muds eqdkcys os ftUgksus futh laLFkkuksa esa nkf[kyk fy;k Fkk muds }kjk T;knk crk;k 
x;kA
lk{kkRdkj ds le; tks viuh f’k{kk izkIr dj jgs Fks muesa T;knkrj fd’kksj Ldwy esa vuiqfLFkr gksrs Fks vkSj futh V~;w’ku ij 
fuHkZj jgrs FksA fu;fer mifLFkfr] eryc lk{kkRdkj ds igys lIrkg esa Ng fnu Ldwy tkuk] 60&70 izfr’kr yM+dksa }kjk vkSj 
48&62 izfr’kr yM+fd;ksa }kjk crk;k x;k FkkA ?kj ds dke&dkt ;k ikfjokfjd lekjksg vkSj joS;s lacaf/kr dkj.k ;qok yM+dksa  
}kjk crk;s x;s dkj.kksa esa ls eq[; Fks ¼26&31 izfr’kr½] ogha Ldwy lacaf/kr dkj.k] eq[; rkSj ij f’k{k.k dh [kjkc xq.koRrk vkSj 
f’k{kdksa dk vuqifLFkr jguk] vkSj vkfFkZd dkj.k] tSls mudk ifjokj ds [ksr ij ;k fctusl esa ;k iSlk dekus ds fy, dke 
djuk] cM+h mez ds yM+dksa }kjk crk;s x;s dkj.kksa dh lwph esa eq[; Fks ¼22&38 izfr’kr½A ?kj ds dke&dkt ;k ikfjokfjd 
lekjksg] fo’ks"k :i ls ?kj ds dke dkt] NksVh yM+fd;ksa }kjk crk;s x;s dkj.kksa esa ls eq[; Fks ¼38 izfr’kr½] ogha vfookfgr 
cM+h yM+fd;ksa vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa Ldwy lacaf/kr dkj.k] eq[; rkSj ij f’k{k.k dh [kjkc xq.koRrk vkSj f’k{kdksa dk 
vuqifLFkr jguk] vkSj ifjogu dh deh ;k Ldwy rd lkFk esa vkus ds fy, dksbZ uk gksuk ¼53 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka 
vkSj 39 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ka½] mlds ckn ?kj ds dke ;k ikfjokfjd lekjksg ¼18 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka 
vkSj 34 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ka½] Ldwy esa vuiqfLFkr gksus ds eq[; dkj.k FksA rdjhcu 16 izfr’kr fookfgr cM+h 
yM+fd;ksa us Ldwy NksM+us ds fy, fookg ;k xHkZorh gksus lacaf/kr dkj.k crk;sA
5fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds vykok T;knk vuqikr esa fd’kksj] tks lk{kkRdkj ds le; viuh f’k{kk xzg.k dj jgs Fks] us crk;k 
fd lk{kkRdkj ls igys ds eghus esa mUgksus futh V~;w’ku fy;k Fkk] 61&68 izfr’kr yM+ds] 59&61 izfr’kr NksaVh yM+fd;k ,oa 
vfookfgr cM+h yM+fd;kA fookfgr yM+fd;ksa esa flQZ 20 izfr’kr us ,slk crk;kA futh dksfpax ysus ds fo"k; esa] blls dksbZ 
varj ugha iM+k fd lk{kkRdkj ds le; ij izfrHkkxh us fdl izdkj ds ’kSf{kd laLFkku esa nkf[kyk fy;k gqvk FkkA varr%] 15&17 
izfr’kr yM+dks vkSj 9&15 izfr’kr yM+fd;ksa us vHkh ftl d{kk esa i<+ jgs gS ;k Bhd fiNyh tks d{kk i<+ jgs Fksa mlesa] ekWfuVj 
ds rkSj ij jgsA 
cM+s fd’kksjksa esa ls tks dHkh Ldwy x;s gh ugha Fks] djhc ,d rhgkbZ yM+ds vkSj vfookfgr yM+fd;ka ,oa yxHkx 5 fookfgr 
yM+fd;ksa esa ls ,d us Ldwy esa nkf[kyk ysus dh bPNk tkfgj dh FkhA cM+s fd’kksjksa esa Hkh] ftUgksus viuh f’k{kk v/kwjh NksM nh 
Fkh] cMh la[;k esa Ldwy okil tkus dh bPNk tkfgj dh% 33 izfr’kr yM+ds] 55 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ka vkSj 39 izfr’kr 
fookfgr yM+fd;kaA blds vykok cMh la[;k esa fd’kksj tks vHkh viuh f’k{kk izkIr dj jgs gS] us mPp ek/;fed f’k{kk ¼d{kk 12 
vkSj vf/kd½ iwjh djus dh vkdka{kk crkbZ( 54&79 izfr’kr yM+dksa vkSj 59&87 izfr’kr yM+fd;ksa us ,slk djus dh vkdka{kk crkbZA
T;knkrj fd’kksjksa esa ls tks lk{kkRdkj ds le; ij ukekafdr Fks ;k lk{kkRdkj ls fiNys lky esa ,slh d{kk esa Fks tks Ldwy ls 
ljdkjh lqfo/kkvksa ds fy, ;ksX; Fks os Ldwy ls ik=rk ds ckjs esa ifjfpr FksA [kklrkSj ij] 98&99 izfr’kr yM+ds vkSj 97&100 
izfr’kr yM+fd;ka tkurs Fks fd fo|kFkhZ eq¶r iks’kkd vkSj eq¶r fdrkcsa ikus ds gdnkj@ik= gSa( 98&99 izfr’kr yM+dksa vkSj 
98&100 izfr’kr yM+fd;ksa us Nk=o`fRr@othQk ds ckjs esa lquk gqvk Fkk% vkSj 95&98 izfr’kr yM+dksa vkSj 90&100 izfr’kr 
yM+fd;ksa us lkbfdy Ldhe ds ckjs esa lquk gqvk FkkA cgqr cM+s vuqikr esa fd’kksjksa us bu ik=rkvksa dk ykHk mBk;k FkkA 
lk{kkRdkj ds le; ij tks fd’kksj ;ksX; d{kkvksa esa ukekafdr Fks] mues ls 74&82 izfr’kr yM+dksa vkSj 92&94 izfr’kr yM+fd;ksa 
¼fookfgr ds vykok½ us lk{kkRdkj ds fiNys ftl fnu Ldwy x, Fks ml fnu mudks feM Ms ehy feyk FkkA 
lk{kkRdkj ds le; ;k lk{kkRdkj ls fiNys lky esa tks fd’kksj ljdkjh lqfo/kkvksa ds ik= Fks] mues ls 78&90 izfr’kr yM+dksa dks 
vkSj 93&96 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls fiNys lky esa eq¶r esa iks’kkd ;k iks’kkd [kjhnus ds fy, iSls feys Fks( 83&92 
izf’kr yM+dksa vkSj 86&94 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls fiNys lky esa eq¶r fdrkcsa ;k fdrkcsa [kjhnus ds fy, iSls feys 
Fks( 55&78 izfr’kr yM+dksa vkSj 66&93 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls fiNys lky esa Nk=o`fRr@othQk feyk Fkk( vkSj 
47&73 izfr’kr yM+dksa vkSj 58&85 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ds le; ukekafdr d{kk esa ;k lk{kkRdkj ls fiNys lky esa 
lkbfdy ;k bls [kjhnus ds fy, iSls feys FksA
ifj.kke n’kkZrs gSa fd 16&17 izfr’kr yM+ds vkSj 33&40 izfr’kr yM+fd;ka ljdkjh Ldwy dss ,sls d{kkvksa esa i<+rs Fks tks ehuk 
eap dk;ZØe esa Hkkx ysus ds ik= Fks ¼lk{kkRdkj ds le; ;k lk{kkRdkj ls fiNys lky esa½] vkSj mUgksusa ehuk eap dk;ZØe ds ckjs 
esa lquk FkkA gkykafd] dsoy 4&6 izfr’kr yM+dksa vkSj 10&12 izfr’kr yM+fd;ksa us gh crk;k Fkk fd mUgksus dk;ZØe dh  
xfrfof/k;ksa esa Hkkx fy;k FkkA
ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa dh fd’kksjksa esa lh[kus dk Lrj cgqr [kjkc Fkk% flQZ 51&56 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 53&74 izfr’kr 
cM+s fd’kksj d{kk 2 dh fdrkcksa dks fganh esa fcuk fdlh eqf’dy ds i<+us esa l{ke FksA tcfd fyax Hksn vlekurk,sa de Fkh] NksVs 
fd’kksjksa ds eqdkcys cM+s fd’kksj fcuk eqf’dy ds i<+us esa l{ke Fks( ogha fookfgr yM+fd;ksa ds eqdkcys vfookfgr yM+fd;ksa vkSj 
xzkeh.k fd’kksjksa ds eqdkcys ’kgjh fd’kksj ,slk dj ikus esa rqyukRed :i ls l{ke FksA fd’kksjksa esa xf.kr dh f’k{kk dk Lrj Hkh 
[kjkc Fkk% flQZ 38&54 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 31&63 izfr’kr cM+s fd’kksj ,d ljy foHkkx okys loky dks gy djus esa 
l{ke gq, FksA yM+fd;ksa ds eqdkcys T;knkrj yM+ds fdlh foHkkx okys loky dks gy djus esa l{ke Fks] ogha fookfgr yM+fd;ksa 
ds eqdkcys vfookfgr yM+fd;ksa vkSj xzkeh.k fd’kksjksa ds eqdkcys ’kgjh fd’kksj ,slk dj ikus esa rqyukRed :i ls l{ke FksA 
rdjhcu 35&44 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 27&58 izfr’kr cM+s fd’kksj fgUnh ds vuqPNsn i<+us esa vkSj foHkkx okys loky dks gy 
djus esa l{ke Fks (Figure 3)A 
6Figure 3: Percentage of adolescents who could read a Class 2 text fluently in Hindi and solve a simple division 
problem,* Bihar, 2016
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Note: *Of those who were ever enrolled in school. 
;gka ;g /;ku nh tkus okyh ckr gS fd ftu lHkh us izkFkfed f’k{kk iwjh dj yh Fkh ¼;kfu] d{kk 8 ;k vf/kd½ mues ls lHkh 
d{kk 2 dh fdrkcksa dks fcuk fdlh eqf’dy ds i<+us ;k foHkkx ds fdlh loky dks gy djus esa l{ke ugha FksA fd’kksjksa ds dbZ 
mi&lewgksa esa& tks vuqlwfpr tkfr;ksa ls Fks] tks xjhc ?kjksa ls Fks] ftUgksus viuh i<+kbZ NksM nh Fkh] ftUgksus ljdkjh ’kSf{kd 
laLFkkuksa esa nkf[kyk fy;k Fkk] vkSj ftudh igyh gh ih<+h vHkh i<+kbZ djuk ’kq: fd;k Fkk& [kklrkSj ij fgUnh ds vuqPNsn i<+us 
esa vkSj foHkktu okys loky dks gy djus esa l{ke FksA ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd le; xqtjus ds lkFk fd’kksjksa dks fgUnh 
ds vuqPNsn i<+us esa vkSj foHkkx okys loky dks gy djus dh dq’kyrk [kksus dh izo`fRr gksrh gS( ftu fd’kksjksa us leku Lrj 
ds Ldwy dh f’k{kk iwjh dh gS] muesa cM+s fd’kksjksa dh rqyuk esa NksVs fd’kksjksa }kjk d{kk 2 dh fdrkcsa fcuk eqf’dy ds i<+us vkSj 
foHkkx okyk loky djus dh T;knk laHkkouk,sa Fkh] tks] ’kk;n Ldwy esa nksgjk dj lh[kus dk vlj gSA
dke
dke dh :ijs[kk,sa crkrh gS fd rdjhcu vk/ks ;qok yM+ds vkSj 5 esa ls 4 cM+s yM+ds dHkh uk dHkh oSrfud ;k voSrfud dke 
djus esa ’kkfey jgs Fks( mu ls Hkh de yM+fd;ka & 5 esa ls 2 NksVh yM+fd;ka vkSj yxHkx vk/kh cM+h yM+fd;ksa us ,slk fd;k Fkk& 
blds vykok] fd’kksjksa dh oSrfud dke ds eqdkcys voSrfud dk esa ’kkfey gksus dh T;knk laHkkouk,sa FkhA 4&10 izfr’kr fd’kksjksa 
us oSrfud dke cpiu esa ’kq: fd;k Fkk] ;kfu] 14 lky mez ls igysA lk{kkRdkj ls 12 eghus igys dke esa Hkkxhnkjh dkQh 
gn rd mudh ftanxh esa dHkh Hkh dke djus dh vuqHko ls feyrs tqyrs gS] flQZ fookfgr yM+fd;ksaA cM+h fookfgr yM+fd;ksa esa 
mudh thouHkj dh vkfFkZd xfrfof/k;ksa ds rqyuk esa de yM+fd;kW fiNys fiNys 12 eghuksa esa dke djus ds ckjsa esa crkbZ gSaA
mu fd’kksjksa esa ls ftUgksus lk{kkRdkj ls lky Hkj igys iSls ds fy, dke fd;k] dsoy dqN us gh iwjs le; dke fd;k Fkk] ;kfu 
Ng eghus ;k mlls T;knk& 9&17 izfr’kr ;qok fd’kksj vkSj 29&34 izfr’kr cM+s fd’kksjA lk{kkRdkj ls igys ds 12 eghus esa 
osru ds fy, dke djus okyksa dh dkedkth :ijs[kk fn[kkrh gS fd] T;kn ls T;kn fd’kksj d`f"k etnwj vkSj vdq’ky xSj&d`f"k 
etnwj Fks] blls FkksM+s de la[;k esa cM+s fd’kksj dq’ky etnwj FksA
ifj.kke ;g Hkh crkrs gSa fd lk{kkRdkj ds le; T;knkrj cM+s fd’kksj] [kklrkSj ij yM+ds oSrfud jkstxkj dh [kkst esa Fks% 24 
izfr’kr yM+ds vkSj 10&11 izfr’kr yM+fd;kaA ftu fd’kksjksa us 12 lky ls de fd f’k{kk iwjh fd gS mudh rqyuk esa T;knk 
fd’kksjksa ftUgksusa 12 lky ;k mlls T;knk Ldwyh f’k{kk iwjh fd gS] lfØ; rkSj ij oSrfud jkstxkj dh [kkst esa Fks& yM+dksa esa 
14&44 izfr’kr dh rqyuk esa 59 izfr’kr vkSj yM+fd;ks esa 4&17 izfr’kr dh rqyuk esa 27&34 izfr’krA
7T;knkrj cM+s fd’kksj tks lk{kkRdkj ds le; lfØ; rkSj ij oSrfud jkstxkj [kkst jgs Fks mUgksus ljdkjh {ks= esa dke djuk 
ilan fd;k& 60 izfr’kr yM+ds vkSj 48&68 izfr’kr yM+fd;ka (Figure 4)A blds foijhr] dsoy 9 izfr’kr yM+ds vkSj 1&3 
izfr’kr yM+fd;ksa us ;g crk;k fd og futh {ks= esa dke djuk i’kan djsaxhA rdfjcu] 16 izfr’kr yM+ds vkSj 23&31 izfr’kr 
yM+fd;ka fdlh Hkh {ks= esa& ljdkjh ;k futh& esa dke djus esa bPNqd FksA yxHkx 12 izfr’kr yM+dksa vkSj 4&10 izfr’kr 
yM+fd;ksa us crk;k fd os Lo&jkstxkj viukuk ilan djsaxsA fdlh ljdkjh {ks= dh ukSdjh dks ilan djus ds fy, eq[; dkj.k 
Fks ukSdjh dh lqj{kk] vkfFkZd lqj{kk ¼vf/kd osru] fu;fer Hkqxrku] isa’ku vkSj osru c<+ksRrjh dk izko/kku½] ;s ,d lkekU; ilan 
gS] ljdkjh {ks= esa dke dk ncko futh {ks= ls de gksus dh /kkj.kk rFkk vkSj turk dh lsok djus dk ekSdk feyus ds ckjs esa  
/kkj.kkA
Figure 4: Adolescents’ preferred sector for employment,* Bihar, 2016
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Note: *Of those who were actively seeking paid employment at the time of the interview. 
cM+s fd’kksjksa esa fd’kksjkoLFkk ds nkSjku mudh xfrfof/k Lrj dk vkadMk n’kkZrk gS fd Ldwy ukekadu lHkh lewgksa esa de gks 
x;k gS tSls gh os fd’kksjkoLFkk ds ’kq:vkrh pj.k ls fd’kksjkoLFkk ds ckn ds pj.k dh rjQ c<+rs gSa( mnkgj.k ds fy,] ;g 
vkadMk cM+s yM+dksa esa 10 lky dh mez ij 94 izfr’kr Fkk tks ?kVdj 15 lky dh mez ij 85 izfr’kr gks x;k] Bhd oSls gh 
vfookfgr cM+h yM+fd;ksa esa 88 izfr’kr ls ?kVdj 79 izfr’kr gks x;k (Figure 5.5a – 5.5c)A vfookfgr yM+dksa vkSj yM+fd;ksa 
dh rqyuk esa ,slh fxjkoV fookfgr yM+fd;ksa esa igys gh gks tkrh gSA cM+s yM+dks dh mez tSls&tSls c<+rh gS] oSls gh dke 
djus esa Hkkxhnkjh ds dkj.k Ldwy NksM+us dh nj c<+rh tkrh gS] ysfdu vfookfgr yM+fd;ksa esa ,slk cgqr /khjs& /khjs gksrk gSA 
gkykafd] fookfgr yM+fd;ksa esa ,d vyx Lo:i ns[kh xbZ Fkh] 15 lky dh mez rd dke djus esa Hkkxhnkjh /khjs& /khjs c<+rh 
gS vkSj mlds ckn fxjkoV vkuk ’kq: gks tkrh gS] ’kk;n] fookg gks tkus vkSj ekr`Ro ds ifjorZu ds dkj.kA dkQh cM+s vuqikr 
esa yM+ds i<+kbZ vkSj dke nksuks gh ,d lkFk dj jgs Fks] tks 10 lky dh mez esa 17 izfr’kr ls c<+dj 14&19 lky dh mez 
esa 47&55 izfr’kr gks x;kA mlls dqN de yM+fd;ka] [kklrkSj ij fookfgr yM+fd;ka ,slk gh dj jgh FkhA dkQh vuqikr esa 
yM+fd;ka] [kklrkSj ij fookfgr yM+fd;ka] 10 lky dh mez ds ckn ls uk rks Ldwy tk jgh Fkh vkSj uk gh dke dj jgh Fkh] 
tks vfookfgr yM+fd;ksa esa 8 izfr’kr ls c<+dj 19 lky ds mez esa 24 izfr’kr gks x;k; ogh ;g vuqikr fookfgr yM+fd;ksa esa 
24 izfr’kr ls 66 izfr’kr gks x;k FkkA blds foijhr] ikap izfr’kr ;k blls Hkh de yM+ds] fdlh Hkh mez esa] uk rks dke djrs 
Fks vkSj uk gh Ldwy tk jgs FksA
8Figure 5a: Activity status among adolescent boys in ages 15-19, by age, Bihar, 2016
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Figure 5b: Activity status among unmarried girls in ages 15-19, by age, Bihar, 2016
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Figure 5c: Activity status among married girls in ages 15-19, by age, Bihar, 2016
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9dsoy dqN izfr’kr fd’kksjksa us gh fdlh vkSipkfjd O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØe esa dHkh Hkh Hkkx fy;k Fkk& 8 izfr’kr yM+ds 
vkSj 12&16 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;kaA dqN ¼5&8 izfr’kr½ us lk{kkRdkj ls fiNys lky esa ,sls fdlh izf’k{k.k 
dk;ZØe esa Hkkx fy;k FkkA ftUgksus lk{kkRdkj ls fiNys lky esa fdlh O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØe esa Hkkx fy;k Fkk mu fd’kksjksa 
esa izf’k{k.k dk izdkj] fyax vkSj ’kgjh ;k xzkeh.k fjgk;’k ds vk/kkj ij vyx&vyx FkkA yM+dksa us ftu izf’k{k.k dk;ZØe esa 
izeq[krk ls Hkkx fy;k Fkk oks gS] dEi;wVj izf’k{k.k ¼65 izfr’kr½ vkSj vkWVkseSdsfuDl ;k bysfDVªdy dk dke ¼19 izfr’kr½ FkkA 
vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;ksa }kjk izkIr fd;k x;k eq[; O;olkf;d izf’k{k.k flykbZ dk dke FkkA gkykafd] geus vfookfgr 
vkSj fookfgr yM+fd;ksa }kjk izkIr egRoiw.kZ O;kolkf;d izf’k{k.k esa varj ns[kk gSA vfookfgr yM+fd;ksa esa] lcls vke rkSj ij 
crk;k x;k izf’k{k.k dk;ZØe flykbZ dk Fkk ¼69 izfr’kr½] mlds ckn dEi;wVj izf’k{k.k ¼19 izfr’kr½] vkSj fookfgr yM+fd;ksa 
esa] eq[; dk;ZØe flykbZ Fkk] tks 88 izfr’kr us crk;k Fkk] cgqr gh de us dkS’ky izf’k{k.k ds fy, vU; O;olk;ksa dks pqukA 
fdlh vkSipkfjd O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØe esa Hkkx ysus okys T;knkrj fd’kksjksa us futh laLFkkuks ls dk;ZØe esa Hkkx fy;k 
Fkk&78 izfr’kr yM+ds vkSj 70&78 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;kaA os fd’kksj] ftUgksus lk{kkRdkj ds fiNys lky esa 
fdlh vkSipkfjd O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØe esa Hkkx fy;k Fkk] mues 5 esa ls 2 us pkgs dksbZ Hkh fyax dk gks] vkSj fookfgr ;k 
vfookfgr yM+fd;ksa us Hkkx fy;s gq, dkslZ dks iwjk fd;k FkkA ftUgksus lk{kkRdkj ls fiNys lky esa fdlh O;olkf;d izf’k{k.k 
dkslZ iwjk fd;k Fkk mues ls] dqN yM+dksa vkSj yM+fd;ksa dks gh izf’k{k.k dkslZ iwjk gksus ds ckn izek.k&i= feyk Fkk ¼33 izfr’kr 
yM+ds vkSj 15&38 izfr’kr yM+fd;ka½A izf’k{k.k dkslZ iwjk djus okys esa T;knk ls T;knk fd’kksjksa us crk;k fd os izkIr fd;s x;s 
dkS’ky dks bLrseky djus esa dq’ky Fks&79 izfr’kr yM+ds vkSj 86&89 izfr’kr yM+fd;kaA ogha cgqr de us crk;k fd dkslZ iwjk 
djus ds ckn mUgs mlh O;olk; esa ukSdjh feyh& 14 izfr’kr yM+ds vkSj 2&4 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;kaA
dqyfeykdj] 5 esa 2 ls Hkh T;knk fd’kksjksa& 81 izfr’kr yM+ds vkSj 83&91 izfr’kr yM+fd;ksa& us crk;k dh os O;olkf;d 
izf’k{k.k dk;ZØe esa Hkkx ysus esa :fp j[krs gSA T;knk ls T;knk fd’kksjksa us crk;k dh mUgsa dkS’ky izkIr djus dh t:jr gS tks 
muds fy, jkstxkj ds voljksa dks c<+k;sxkA dqN 10 izfr’kr yM+dksa vkSj 36&38 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd os de ls de 
,d ckj dksbZ dkslZ djuk pkgrs Fks ysfdu fdlh dkj.k ls ,slk ugha dj ik;sA t:jr gksus ij Hkh dkslZ ugha dj ikus ds fy, 
eq[; dkj.k ekax&i{k ds eqn~ns Fks] tSlk dh 83 izfr’kr yM+dksa vkSj 79&86 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;kA ekax&i{k dkj.kksa esa ls 
eq[; Fks] dkslZ dk [kpZ ogu uk dj ikuk] le; dh deh] Ldwyh i<+kbZ vkSj ?kj ds dke&dkt ls lacaf/kr ftEesnkfj;ksa dk dkslZ 
ds le; ds lkFk esy uk [kkuk] vkSj ifjokj ds lnL;ksa dh vkifRr ds dkj.kA dqN 18 izfr’kr yM+dksa vkSj 24&29 izfr’kr 
yM+fd;ksa us crk;k fd dkslZ esa Hkkx uk ys ikus ds fy, de ls de ,d vkiwfrZ&i{k lacaf/kr dkj.k Fkss] mnkgj.k ds fy,] muds 
?kj ds vklikl izf’k{k.k dsUnzksa dh deh gksuk Fkk vkSj dkslZ djkus okys izf’k{k.k dsUnzksa ds ckjs esa tkx:drk dh deh FkhA 
dkS’ky&fuekZ.k vkSj jkstxkj l`tu dks izksRlkfgr djus ds fy, ljdkjh dk;ZØeksa dh tkx:drk vkSj igqap lhfer Fkh  
(Figure 6)A dsoy 18 izfr’kr yM+dksa vkSj 15&22 izfr’kr yM+fd;ksa us fcgkj fLdy MsoyiesaV fe’ku ds ckjs esa lquk FkkA cgqr 
de fd’kksj& dsoy 4&5 izfr’kr yM+ds vkSj yM+fd;ka& O;olkf;d izf’k{k.k dsUnzksa dks tkurs Fks tks bl fe’ku ds varZxr 
izf’k{k.k nsrs gSaA cgqr gh de fd’kksj& 8 izfr’kr yM+ds vkSj 4&6 izfr’kr yM+fd;ka& jkstxkj dk;kZy; ;k ijke’kZ dsUnzksa ds 
ckjs esa tkurs FksA vf/kdka’k fd’kksj eujsxk ds ckjs esa tkurs Fks] yM+fd;ksa dh rqyuk esa yM+dks dks blds ckjs esa T;knk tkudkjh 
Fkh ¼34 izfr’kr dh rqyuk es 52 izfr’kr½A iq:"kksa vkSj efgykvksa dks Lo&jkstxkj ds fy, yksu nsus okyh Ldheksa ds ckjs esa 
tkx:drk vis{kkd`r cM+s vuqikr esa ns[kh xbZ& 44 izfr’kr yM+ds vkSj 53&57 izfr’kr yM+fd;kaA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd 
jkstxkj l`tu Ldheksa ls ’kk;n gh fdlh fd’kksj dks ykHk feyk FkkA
Figure 6: Awareness of government programmes for skill-building and employment generation, Bihar, 2016 
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cM+s fd’kksjksa esa izoklu vuqHkoksa ij vkadMs fn[kkrs gSa fd 18 izfr’kr yM+ds] 10 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ka vkSj 87 izfr’kr 
fookfgr yM+fd;ksa us jgus dh fiNyh txg ls izokl fd;k FkkA T;knkrj yM+ds f’k{kk ls lacaf/kr dkj.kksa ls izokl fd;s Fks  
¼34 izfr’kr½] ifjokj ds izoklu lacaf/kr dkj.kksa ls ¼26 izfr’kr½ vkSj dke lacaf/kr dkj.kksa ls ¼20 izfr’kr½ FksA vfookfgr 
yM+fd;ksa esa] eq[; dkj.k ifjokj ds izoklu ls ¼56 izfr’kr½] mlds ckn f’k{kk&lacaf/kr dkj.k ¼29 izfr’kr½ FksA dqN 17 izfr’kr 
yM+dksa vkSj 12 izfr’kr yM+fd;ksa us izoklu dk dkj.k ifjokj esa vkfFkZd ruko dk vuqHko gksuk crk;kA yxHkx lHkh fookfgr 
yM+fd;ksa us vius jgus ds orZeku LFkku ls izoklu ds fy, fookg lacaf/kr dkj.k crk;kA
var esa] ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd T;knkrj yksx vius jkT; fcgkj esa gh jguk pkgrs gSA ekSdk fn;k x;k rks 89 izfr’kr 
yM+ds vkSj 75&78 izfr’kr yM+fd;ka vius jkT; esa gh jguk pkgsaxsA dsoy 6&14 izfr’kr us gh vius jkT; ls ckgj dk izoklu 
ilan fd;k] tcfd ckfd bl ckjs esa vfuf’pr FksA
ehfM;k laidZ
ifj.kke crkrs gSa fd T;knkrj fd’kksj lapkj ek/;e ds laidZ esa Fks] vkerkSj ij Vsyhfotu vkSj fQYesa ¼83&91 izfr’kr yM+ds 
vkSj 61&82 izfr’kr yM+fd;ka½A dqN de fd’kksj izdk’ku ek/;e ¼62&81 izfr’kr yM+ds vkSj 41&66 izfr’kr yM+fd;ka 
ftUgksus ikap ;k T;knk lky dh f’k{kk iwjh dj pqds Fks½ vkSj jsfM;ks ds laidZ esa Fks ¼26&32 izfr’kr yM+ds vkSj 10&13 izfr’kr 
yM+fd;ka½A izR;sd ek/;e esa yM+fd;ksa dh rqyuk esa yM+ds T;knk la[;k esa laidZ esa Fks] tcfd mez ds vuqlkj NksVs yM+dks dh 
rqyuk es cMs+ yM+ds lapkj ek/;e ds laidZ esa Fks] yM+fd;ksa ds chp es ,lh vlekurk,sa ugha ns[kh xbZ FkhA yM+fd;ksa ds chp] cMs 
fookfgr yM+fd;ksa ds rqyuk es T;knk vfookfgr yM+fd;ka Vsyhfotu vkSj izdk’ku ek/;e ds laidZ esa FksA xzkeh.k fd’kksjksa dh 
rqyuk esa T;knk ’kgjh fd’kksjksa dk] jsfM;ksa ds vykok] T;knkrj ek/;eksa ds laidZ es FksA
dqN fd’kksjksa us jkstkuk ;k lkIrkfgd laidZ ds vuqlkj lapkj ek/;eksa ls fu;fer laidZ esa Fks ¼Vsyhfotu ds fy, 50 izfr’kr 
yM+ds vkSj 28&44 izfr’kr yM+fd;ka½ fQYeksa ds fy, 49&55 izfr’kr yM+ds vkSj 34&41 izfr’kr yM+fd;ka( jsfM;ks ds fy, 7&11 
izfr’kr yM+ds vkSj 3&4 izfr’kr yM+fd;ka( vkSj izdk’ku ek/;e ds fy, 34&51 izfr’kr yM+ds vkSj 8&23 izfr’kr yM+fd;ka 
ftUgksus d{kk 5 ;k mlls vf/kd rd i<+kbZ iwjh dh Fkh½A 
vf/kdka’k fd’kksjksa ds ikl ;k rks viuk eksckby Qksu Fkk ;k og ifjokj ds fdlh lnL; dk eksckby Qksu bLrseky djrs Fks 
(Figure 7)A [kklrkSj ij 0-4&10 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 7&55 izfr’kr cM+s fd’kksjksa ds ikl viuk eksckby Qksu FkkA NksVs ds 
rqyuk esa T;knk cM+s fd’kksjksa ds ikl] yM+fd;ks ds rqyuk esa yM+dksa ds ikl] vfookfgr ds rqyuk esa fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds ikl 
mudk viuk eksckby FkkA dqN 66 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 37 izfr’kr cM+s yM+ds] vkSj 60&85 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd 
muds ikl dksbZ Qksu ugha gS] ysfdu os ifjokj ds fdlh lnL; dk Qksu bLrseky dj ldrs FksA dqyfeykdj] 76&91 izfr’kr 
yM+ds vkSj 83&97 izfr’kr yM+fd;ksa ds ikl viuk eksckby Qksu Fkk ;k ifjokj ds fdlh lnL; ds eksckby Qksu dks bLrseky 
dj ldrs FksA bu fd’kksjksa esa ls] T;knkrj us Qksu ds tfj;s fQYesa ns[kh Fkh& 55&69 izfr’kr yM+dksa us vkSj 42&68 izfr’kr 
yM+fd;ksa usA blds foijhr] cgqr gh de fd’kksjksa us ¼5 izfr’kr ;k de½ Qksu ds tfj;s LokLF; tkudkjh izkIr djuk crk;kA
Figure 7: Percentage of adolescents who owned or who could access a family member’s mobile phone, Bihar, 
2016
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ifj.kke fn[kkrs gSa fd cM+s yM+dksa ds vykok] fd’kksjksa esa baVjusV vkSj lks’ky ehfM;k dh igwap cgqr lhfer FkhA tgka 39 izfr’kr 
cM+s yM+dksa us dHkh uk dHkh baVjusV dk bLrseky fd;k Fkk] ogha ckfd cps pkj Jsf.k;ksa ds fd’kksajk esa dsoy 1&13 izfr’kr us gh 
,slk fd;k FkkA NksVs fd’kksjksa dh rqyuk esa T;knkrj cM+s fd’kksjksa us] vkSj yM+fd;ksa dh rqyuk esa T;knkrj yM+dksa us baVjusV dk 
bLrseky fd;k FkkA mEehn ds vuqlkj] ’kgjh vkSj xzkeh.k fd’kksjksa ds chp O;kid vlekurk,sa Fkh] xzkeh.k fd’kksjksa dh rqyuk esa 
T;knkrj ’kgjh fd’kksjksa us baVjusV dk bLrseky fd;k FkkA
dHkh Hkh baVjusV bLrseky djus okys fd’kksjksa esa ls] 21 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 26 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k 
fd baVjusV bLrseky djus ds fy, mUgs vius ekrk&firk ;k ifjokj esa vU; ctqxksZa ls vuqefr ysuh iM+rh gSA bldh rqyuk esa] 
dqN gh cM+s yM+dksa ¼5 izfr’kr½ vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa ¼12 izfr’kr½ us vuqefr ysus dh t:jr crkbZA ftu fd’kksjksa us dHkh 
Hkh baVjusV bLrseky fd;k Fkk mues ls 11&13 izfr’kr yM+dksa vkSj 21&27 izfr’kr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd mUgksus baVjusV 
ls LokLF; lECaf?kr tkudkjh yh Fkh] lkFk gh esa] NksVs yMdksa ds vykok] xzkeh.k fd’kksjksa dh rqyuk esa T;knkrj ’kgjh fd’kksjksa us] 
baVjusV ls LokLF; lECaf?kr tkudkjh ysus dk ckr crk;hA
cM+s yM+dksa ds vykok] cgqr de fd’kksjksa us lks’ky ehfM;k ¼Qslcqd vkfn½ dk dHkh Hkh bLrseky fd;k Fkk] 27 izfr’kr cM+s 
yM+dksa vkSj 1&4 izfr’kr ckfd dh pkj Jsf.k;ksa ds fd’kksjksa usA mEehn ds vuqlkj] xzkeh.k fd’kksjksa dh rqyuk esa cM+s vuqikr esa 
’kgjh fd’kksjksa us lks’ky ehfM;k dk dHkh Hkh bLrseky fd;k FkkA ifj.kke ;g Hkh iqf"V djrs gSa fd baVjusV vkSj lks’ky ehfM;k 
vHkh ^fo’ks"kkf/kdkj&izkIr^ fd’kksjksa rd igqap jgs gSa] ;kfu] os yM+ds tks lkekU; tkfr;ksa ls gSa] f’kf{kr fd’kksj] tks vktdy Ldwy 
tk jgs gSa] tks vkfFkZd :i ls csgrj ?kjksa ls gSa] os ftudh ekrk,sa f’kf{kr Fkh vkSj tks ’kgjh {ks=ksa esa jg jgs gSaA
ifj.kke ;g Hkh crkrs gSa fd 42 izfr’kr cM+s yM+dksa] pkj izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa] vkSj 31 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa 
us v’yhy fQYesa ns[kh FkhA dHkh Hkh baVjusV bLrseky djus okyksa esa ls] 48 izfr’kr yM+dksa] 32 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa 
vkSj 49 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us baVjusV ij v’yhy fp=@fQYe vkfn ns[kh Fkh] T;knkrj fgLls ds fy, xzkeh.k vkSj ’kgjh 
{ks=ksa ds fd’kksjksa ds chp ekewyh varj FkkA dqyfeykdj] cM+s fd’kksjksa esa] 46 izfr’kr yM+ds] 6 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa] vkSj 
31 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us fQYeksa ;k baVjusV ds ek/;e ls v’yhy fp=@fQYe vkfn ns[kh FkhA
ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd eksckby ds tfj, mRihM+u ds laca/k esa fdlh Hkh NksVs yM+ds us bldk vuqHko ugha fd;k vkSj nks 
izfr’kr cM+s yM+dksa dks bldk vuqHko gqvk Fkk( yM+fd;ksa esa] nks izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 7&8 izfr’kr cM+h yM+fd;ksa us ,slk 
gksuk crk;k] vkSj ,d izfr’kr ;k de yM+dksa vkSj yM+fd;ksa us baVjusV ds tfj, mRihM+u dk vuqHko gksuk crk;k FkkA eksckby 
Qksu bLrseky djus okys cM+s yM+dksa esa] ,d izfr’kr us eksckby Qksu ds bLrseky ls fdlh dk mRihM+u fd;k FkkA blh izdkj] 
baVjusV bLrseky djus okys cM+s yM+dksa esa] nks izfr’kr us crk;k dh og baVjusV ds tfj, dHkh fdlh dk mRihM+u fd;k FkkA
var esa] ifj.kke n’kkZrs gSa fd eksckby Qksu] baVjusV] ;k lks’ky ehfM;k bLrseky djus okys pkj izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 27 
izfr’kr cM+s yM+dksa us] bu lapkj rduhdksa dk bLrseky djrs gq, u;s nksLr cuk;s Fks tcfd flQZ 2&5 izfr’kr cM+h yM+fd;ksa us 
gh ,slk fd;k FkkA cMs fgLlks esa fd’kksjksa us ;g vuqHko fd;k fd mUgksus bu lapkj eapksa dk bLrseky djrs gq, fofHkUu elyksa ls 
lacaf/kr tkudkjh gkfly dh&13–38 izfr’kr yM+ds vkSj 10&20 izfr’kr yM+fd;kaA
lekthdj.k dk vuqHko vkSj ekrk&firk ds lkFk ckrphr ,oa laidZ
ifj.kke bl ckr ij tksj nsrs gSa fd] lkekU; rkSj ij] fd’kksjksa dks fyax vk/kkfjr HksnHkko dk vuqHko gksrk gSA foijhr fyaxh 
HkkbZ&cguksa okys fd’kksjksa esa tks mRrjnkrk ls rhu lky rd NksVs ;k cM+s Fks] mnkgj.k ds fy,] 19&20 izfr’kr ,slh yM+dksa us 
ekuk fd muds ekrk&firk us mudh cgu ds eqdkcys mudk i{k fy;k vkSj 33&42 izfr’kr yM+fd;ksa ¼fookfgr cM+h yM+fd;ka 
’kkfey ugha½ us crk;k fd muds ekrk&firk us iqNs x;s rhu&;kfu fn;s x;s Hkkstu dh ek=k ;k xq.koRrk] fn;s x;s tsc [kpZ dk 
jde] mUgs fdl izdkj ds Ldwy esa nkf[kyk fnyk;k x;k] ;k fd’kksj dh f’k{kk ds fy, ekrk&firk dh vkdka{kk,sa&esa ls de ls 
de ,d ckr ij muds HkkbZ;ksa dk i{k fy;kA
fd’kksjksa dh ikfjokfjd thou esa fgalk dks ns[kuk vkSj mls vuqHko djuk ekeqyh ckr FkkA T;knk vuwikr esa tSls dh 18 izfr’kr 
yM+ds vkSj 25&32 izfr’kr yM+fd;ka ftuds ekrk&firk lk{kkRdkj ds le; thfor Fks] us dHkh Hkh ,sls gkykr ns[ks Fks ftues 
muds firk us mudh ekrk dks ihVk FkkA dqN 4&5 izfr’kr yM+dksa vkSj 9&18 izfr’kr yM+fd;ksa ¼fookfgr cM+h yM+fd;ka ’kkfey 
ugha Fkh½ us lk{kkRdkj ls fiNys lky esa ,sls gkykr ns[ks Fks ftues muds firk us mudh ekrk dks ihVk FkkA T;knkrj ,sls 
fd’kksj ftuds ekrk&firk esa ls de ls de dksbZ ,d lk{kkRdkj ds le; thfor Fks crk;k fd tc mudh mez 10 lky Fkh rc 
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ls mUgksus ekrk&firk ds }kjk ’kkjhfjd fgalk dk vuqHko fd;k Fkk ¼55&69 izfr’kr yM+ds vkSj 32&56 izfr’kr yM+fd;ka½A 42&50 
izfr’kr NksVs yM+dksa] 11&12 izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ls fiNys lky esa ekrk&firk }kjk 
dh xbZ ’kkjhfjd fgalk dk vuqHko gksuk crk;k FkkA 54&66 izfr’kr yM+dksa vkSj 31&56 izfr’kr yM+fd;ksa us ekrk&firk  
}kjk FkIiM ekjus ds ckjs esa crk;k Fkk tkS ’kkjhfjd fgalk ds lcls vke izdkj FksA vU; izdkj dh fgalk esa ’kkfey Fks eqDdk 
ekjuk ;k ,slk fdlh pht ls ekjuk ftlls izfrHkkxh dks gkfu igqap ldrh Fkh] /kDdk nsuk] >a>ksMuk] fgyk nsuk ;k izfrHkkxh dh 
rjQ dqN Qsaduk] vkSj izfrHkkxh dh ckag ejksMuk ;k muds ckyksa dks [khapukA
lk{kkRdkj ds fiNys lky esa ekrk&firk ds lkFk fd’kksjkoLFkk ls lacaf/kr elyksa ij ckrphr & tSls Ldwy esa izn’kZu] nksLrh] 
fdlh ds }kjk lrk;k ;k rax fd;k tkuk] vkSj fd’kksjkoLFkk ds nkSjku ,sls ’kkjhfjd cnyko tSls vkokt esa ifjorZu vkSj psgjs 
ij ckyksa dk vkuk ¼yM+ds½@ekgokjh ¼yM+fd;ka½ vkSj iztuu izfØ;k,s& ls lacaf/kr ifj.kke vU; v/;;uksa ls feys  
ifj.kke ls lger Fks fd ,slh ckrphr loZO;kidrk ls cgqr nwj FkhA dsoy 21&27 izfr’kr yM+dksa vkSj 26&30 izfr’kr NksVh 
vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k] mnkgj.k ds fy,] fd lk{kkRdkj ls fiNys lky esa mUgksus vius nksLrksa ds ckjs es vius 
firk ds lkFk ppkZ dh FkhA blls T;knk vuqikr esa fd’kksj&37 izfr’kr yM+ds vkSj 72&77 izfr’kr yM+fd;ksa&us vius nksLrksa 
ds ckjs es viuh ekrk ds lkFk ppkZ dh FkhA blds vykok] flQZ dqN fd’kksjksa us ekrk ;k firk ls laosnu’khy fo"k;ksa ij ppkZ 
dh Fkh& tSls lrk;k ;k rax fd;k tkuk] fd’kksjkoLFkk ds nkSjku ’kkjhfjd cnyko] vkSj iztuu izfØ;k,sa( mnkgj.k ds fy,] ,d 
izfr’kr ;k mlls de cM+s yM+ds vkSj rhu izfr’kr ;k mlls de vfookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd mUgksus lk{kkRdkj ls 
fiNys lky esa vius firk ;k ekrk ds lkFk iztuu izfØ;kvksa ds ckjs esa ppkZ dh FkhA
dqN gh fd’kksjksa us crk;k fd muds eu esa ,d ,lh O;fDr Fks ftuds tSls og cuuk pkgrs Fks ¼jksy ekWMy½&34&40 izfr’kr 
yM+ds vkSj 21&31 izfr’kr yM+fd;ka (Figure 8)A vius jksy ekWMy ds ckjs esa crkus okyksa esa ls vf/kdka’k us vius ifjokj esa 
ls gh fdlh O;fDr dk uke fy;k&67&79 izfr’kr yM+ds vkSj 63&71 izfr’kr yM+fd;kaA yM+ds vkSj yM+fd;ka nksuks us vius 
jksy ekWMy ds rkSj ij T;knk vius ifjokj ds dksbZ foijhr fyax lnL; ds ckjs esa crk;k FkkA fd’kksjksa ds lHkh Jsf.k;ksa }kjk 
xSj&ifjokj jksy ekWMy ds rkSj ij izeq[k :i ls f’k{kdksa dks crk;k FkkA cgqr de fd’kksjksa&8 izfr’kr yM+dksa vkSj 1&3 izfr’kr 
yM+fd;ksa us gh& vius jksy ekWMy ds rkSj ij mPp Js.kh ds O;fDrRo crk;sa tSls vfHkusrk] jktusrk ;k f[kykM+hA
Figure 8: Percentage of adolescents who reported having a role model, Bihar, 2016
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rax fd;s tkus ;k lrk;s tkus ds vuqHko vkSj xqIrkaxksa esa fdlh leL;k tSls O;fDrxr elyksa dh ppkZ djus ds fy, NksVs 
fd’kksjksa us viuh ekrk dks izeq[k fo’oklik= crk;kA tgka rd cM+s fd’kksjksa dh ckr vkrh gSa] dksbZ lqlaxr Lo:Ik lkeus ugha 
vk;kA tgka cM+s yM+dksa us futh vaxksa esa fdlh leL;k dh ppkZ djus ds fy, dbZ izeq[k fo’oklik= crk;s Fks&ekrk&firk esa 
ls dksbZ ¼22&44 izfr’kr½] dksbZ nksLr ¼13 izfr’kr½] vkSj dksbZ LokLF; ns[kHkky iznkrk ¼12 izfr’kr½& vfookfgr cM+h yM+fd;ksa 
us vius ekrk dks vR;kf/kd :i ls izeq[k fo’oklik= ds :i esa crk;k ¼86 izfr’kr½] tcfd ifr ¼54 izfr’kr½ vkSj ekrk ¼40 
izfr’kr½ dks fookfgr cM+h yM+fd;ksa }kjk crk;s x;s FksA tcfd] fd’kksjksa dh T;knkrj Jsf.k;ksa esa foijhr fyaxh nksLr vkSj@;k 
jksekafVd lkFkh ls lacaf/kr elyksa ij ppkZ djus ds fy, viuh ekrk ;k firk dks izeq[k fo’oklik= ds rkSj ij cgqr gh de 
crk;k x;k Fkk] fookfgr yM+fd;ksa us fookfgr ftanxh esa leL;kvksa ds ckjs esa T;knk laHkkfor :i ls viuh ekrk dks fo’oklik= 
crk;kA bldh rqyuk esa] vfookfgr fd’kksjksa dks foijhr fyaxh nksLr ;k jksekafVd lkFkh ds lkFk fj’rs tSls O;fDrxr elyksa ij 
vius lkfFk;ksa ls egRoiw.kZ lg;ksx feyrk gSaA NksVs vkSj cM+s yM+dksa vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa ds fy, ,sls elyksa ij izeq[k 
fo’oklik= nksLr gh FksA
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izeq[k O;fDr;ksa esa ftuls lHkh fd’kksjksa&pkgs os fdlh Hkh mez] fyax ds gksa] fdlh Hkh fjgk;’k ls gksa] vkSj fookfgr ;k vfookfgr 
cM+h yM+fd;ka gksa&us lkekftd O;ogkjksa dks lh[kk Fkk] og mudh ekrk gh Fkh ¼76&80 izfr’kr yM+dksa vkSj 88&89 izfr’kr 
yM+fd;ksa }kjk crk;k x;k½] mlds ckn firk ¼71&76 izfr’kr yM+dksa vkSj 68&71 izfr’kr yM+fd;ksa }kjk crk;k x;k½A f’k{kdksa 
dks Hkh fd’kksjksa dh lHkh Jsf.k;ksa ds fy, lkekftd O;ogkjksa dks lh[kus ds fy, ,d eq[; L=ksr crk;k ¼42&46 izfr’kr yM+ds] 
25&28 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ka vkSj 12 izfr’kr fookfgr yM+fd;ka½A
leo;Ldksa ls esytksy ,oa ikjLifjd O;ogkj
T;knkrj fd’kksj vius lkFkh lewg ds lkFk cgqr djhc ls tqM+s gq, FksA yxHkx lHkh fd’kksjksa ¼97&98 izfr’kr yM+ds vkSj 
94&98 izfr’kr yM+fd;ka½ us crk;k dh muds dkbZ nksLr gS] pkgs os fdlh Hkh mez ;k fyax ds gksa vkSj pkgs cM+h fookfgr ;k 
vfookfgr yM+fd;ka gks] vkSlru mUgksus rhu nksLr crk;s gSA ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd] fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds vykok] 
vf/kdka’k fd’kksjksa us vius nksLrksa ds lkFk vDlj le; fcrk;k ¼84&91 izfr’kr yM+ds vkSj 73&93 izfr’kr yM+fd;ka½( T;knkrj 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd os dHkh&dHkh vius lgsfy;ksa ls feyrh gS ¼84 izfr’kr½] ,slk ’kk;n blfy, D;ksafd mudh 
lgsfy;ka muds ek;ds esa jgrh gSA lkFk&lkFk ifj.kke gesa ;g Hkh crkrk gS dh] ,sls lkekftd LFkkuksa dh deh gSa tgka fd’kksj 
yM+fd;ka viuh lgsfy;ksa ls fey ldsA T;knkrj fd’kksj] pkgs fdlh Hkh mez ;k fyax ds gks vkSj pkgs cM+h fookfgr ;k vfookfgr 
yM+fd;ka gks] us crk;k fd os vkerkSj ij vius nksLrksa ls ;k rks Ldwy@dkWyst ;k ,d nwljs ds ?kj ij feyrs gSaA djhc 47&49 
izfr’kr yM+dksa dh rqyuk esa dsoy 4&15 izfr’kr yM+fd;ka vkerkSj ij vius nksLrksa ls lkekftd txgksa tSls [ksy dk eSnku] 
ckx&cxhps] ;k fd’kksjksa ds lewg ;k DyCl esa feyrh gSA blds vfrfjDr] cgqr gh de vuqikr esa fd’kksj fdlh lewg ds lnL; 
Fks] mles mez] fyax vkSj cM+h yM+fd;ksa dh oSokfgd fLFkfr ds vk/kkj ij lewg ds lnL; gksus esa fHkUurk ugha Fkh ¼3&6 izfr’kr 
yM+ds vkSj 1&8 izfr’kr yM+fd;ka½A
vkdka{kk,sa] ,stsalh vkSj fyax Hkwfedk joS;k
lk{kkRdkj ds ckn vxys rhu lkyksa ds fy,] fd’kksjksa ds Hkfo"; esa ;kstukvksa ls lacaf/kr ifj.kke n’kkZrs gSa fd T;knkrj ;qok 
yM+ds vkSj yM+fd;ka ¼88&89 izfr’kr½ viuh i<+kbZ tkjh j[kuk pkgsaxsA fBd blds foijhr vkSj bles dksbZ vk’p;Z Hkh ugha gS 
fd T;knk vuqikr esa cM+s yM+ds rFkk vfookfgr cM+h yM+fd;ksa us nksuks ;kstuk] viuh i<+kbZ tkjh j[kus dh ¼izR;sd 66 izfr’kr½ 
vkSj vkthfodk l`tu ls lacaf/kr ;kstuk,sa crkbZa ¼56 izfr’kr vkSj 48 izfr’kr] Øe’k%½A ogha nwljh rjQ] fookfgr yM+fd;ka] 
vkthfodk lacaf/kr ;kstukvksa esa bPNqd Fkh ¼45 izfr’kr½ vkSj eka cuus dh ;kstuk ¼17 izfr’kr½ ;k x`g.kh dh Hkwfedk fuHkkus esa 
bPNqd Fkh ¼40 izfr’kr½A yach vof/k dh vkdka{kk,sa] ;kfu] o;Ld mez ds fy, vkdka{kk,sa yM+dksa vkSj yM+fd;ksa esa vyx&vyx 
gksrh gSA cgqr yM+dksa esa iqfyl ;k lsuk esa HkrhZ gksus dh ¼23&29 izfr’kr½] ;k bathfu;j ;k oSKkfud cuus dh ¼12&14 izfr’kr½] 
f’k{kd ¼11&13 izfr’kr yM+ds½ vkSj MkWDVj cuus dh ¼12 izfr’kr NksVs yM+ds½ vkdka{kk Fkh] tcfd yM+fd;ksa us f’k{kd ¼17&33 
izrf’kr½ vkSj MkWDVj ¼16 izfr’kr NksVh yM+fd;ka½ cuus dh vkdka{kk trkbZA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gS fd T;knkrj fd’kksjksa us 
bl ckjs esa ugha lkspk gS fd os Hkfo"; esa dkSu lk O;olk; ;k is’k viukuk pkgsaxs] yM+dksa dh rqyuk esa T;knkrj yM+fd;ksa us 
,slk crk;k ¼35&49 izfr’kr yM+fd;ka] vkSj 30&35 izfr’kr yM+ds½A
ifj.kke Li"V :i ls fd’kksjksa dh lhfer ,stsalh vkSj ,stsalh ds lHkh vk;keksa esa fyax HksnHkko dks n’kkZrs gSaA fd’kksj yM+dksa dh 
rqyuk esa fd’kksj yM+fd;ka dgha T;knk ,stsalh ls oafpr FkhA mnkgj.k ds fy,] NksVs ,oa cM+s fd’kksjksa vkSj fu.kZ; ysus ds lHkh 
{ks=ksa ds chp esa fyax vk/kkfjr vlekurk Li"V Fkh] viuh ilan ls fe= dk p;u djuk] dgka rd i<+kbZ djuk pkgrs gS] dke 
djuk pkgrs gSa ;k ugha vkfn tSls fu.kZ;ksa esa yM+fd;ksa ds eqdkcys yM+dksa dks T;knk vf/kdkj FksA dqyfeykdj] 40 izfr’kr NksVh 
yM+fd;ksa ds eqdkcys 48 izfr’kr NksVs yM+dksa us rhuksa elyksa ij fu.kZ; ysus esa Hkkxhnkjh crkbZ tks bl v/;;u esa NksVs fd’kksjksa 
ls iwNs x;s FksA blh izdkj] 23&30 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa dh rqyuk esa 31 izfr’kr cM+s yM+dksa esa muls 
iwNs x;s rhuksa elyksa ij fu.kZ; ysus esa Hkkxhnkjh crk;kA tc mez lewgksa esa rqyuk,sa laHko Fkh] ifj.kke fn[kkrs gSa fd Lora= :i 
ls fu.kZ; ysus esa dsoy vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ka gh NksVs yM+dksa ds leku FkhA blh izdkj] yM+fd;ksa dh rqyuk 
esa yM+dksa us ?kweus fQjus dh vktknh T;knk crkbZ gS] pkgs oks dksbZ Hkh LFkku gks ;k fdlh Hkh mez dk] ;k fjgk;’k dk gks( 44 
izfr’kr NksVh yM+fd;ksa] 47 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj 21 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa dh rqyuk esa 72 izfr’kr 
NksVs yM+dksa vkSj 96 izfr’kr cM+s yM+dksa dkss de ls de nks txgksa ij vdsys tkus dh vktknh gSA ,slh vlekurk,sa xkao ;k okMZ 
dh [kqyh txgksa esa [ksyus ds fy, NksVs fd’kksjksa ds vktknh ds laca/k esa Li"V Fkh( 64 izfr’kr yM+fd;ksa dh rqyuk esa 90 izfr’kr 
yM+dksa dks ,slk djus dh vuqefr FkhA 
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yM+ds vkSj yM+fd;ka nksuks esa gh vkfFkZd lalk/kuksa rd igqap vkSj fu;a=.k lhfer Fks% 34 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 58 izfr’kr 
cM+s yM+dksa us] dqN cpr gS ,slk crk;k] oSls gh 41 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 65&73 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h 
yM+fd;ksa us crk;kA djhc&28&29 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj yM+fd;ksa] 50&52 izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa] 
vkSj 34 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds flQZ viuk [kqn dk ;k fdlh ds lkFk la;qDr :i ls dksbZ cSad@Mkd?kj esa [kkrk 
gS (Figure 9)A cM+s fd’kksjksa esa] cpr [kkrs esa [kqn ls ysu&nsu djus ds laca/k esa fyax vlekurk,sa Fkh% 64&66 izfr’kr vfookfgr 
vkSj fookfgr yM+fd;ksa dh rqyuk esa 72 izfr’kr yM+dksa us vius [kkrs dks [kqn ls lapkfyr djuk crk;kA varr% cM+s vuqikr 
esa fd’kksj] pkgs og fdlh Hkh mez ;k fyax ds gks vkSj pkgs cM+h fookfgr ;k vfookfgr yM+dh gks] us crk;k dh lkekftd vkSj 
futh txgksa esa vius fopkjksa dks O;Dr djus esa vkSj lkFk gh lkFk vius lkFk nqZO;ogkj djus okyksa dks jksdus ;k fojks/k djus esa 
vius vki esa l{ke crk;kA
Figure 9: Percentage of adolescents who owned a bank/post office account, Bihar, 2016
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fd’kksj yM+fd;ksa dh rqyuk esa fd’kksj yM+ds mrus oafpr ugha Fks] ifj.kke crkrs gSa fd cgqr lkjs yM+ds viuh jkstejkZ dh 
ftanxh esa ,tsUlh dks O;ogkj esa ykus esa l{ke ugha FksA okLro esa] v/;;u esa iwNs x;s lHkh rhu mez ds vuqlkj mi;qDr fu.kZ;ksa 
esa Hkkxhnkjh dsoy 31 izfr’kr cM+s yM+dksa esa gh ns[kh xbZA cM+s yM+dksa esa ls dsoy vk/kksa ds ikl Lora= ;k fdlh ds lkFk l;aqDr 
:i ls cSad@Mkd ?kj esa [kkrk FkkA
ifj.kke] fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks lqfo/kkvksa ls oafpr gksus ds vuqHko dks fo’ks"k :i ls n’kkZrk gSA mnkgj.k ds fy,] vfookfgr 
yM+fd;ksa ds eqdkcys fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds fy, ?kweuk&fQjuk cgqr T;knk izfrcaf/kr Fkk( 80 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa 
dh rqyuk esa dsoy 36 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks vius xkao ;k okMZ ds Hkhrj vdsys nqdku] cktkj] ;k nksLrksa ;k 
fj’rsnkjksa ds ?kj tkus dh vuqefr FkhA fookfgr cM+h yM+fd;ksa dh rqyuk esa T;knk vfookfgr yM+fd;ksa ds ikl cSad@Mkd ?kj esa 
[kkrk Fkk ¼50 izfr’kr dh rqyuk esa 34 izfr’kr½] tcdh T;knk fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds ikl cpr dh gqbZ jkf’k Fkh ¼73 izfr’kr 
dh rqyuk esa 65 izfr’kr½A
var esa] 47 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 74 izfr’kr cM+s yM+dksa us T;knkrj elyksa ij fyax lekurkoknh n`f"Vdks.k gksuk crk;k] 
ogha 77 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 66&74 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us ,slk gksuk crk;kA lekurkoknh 
n`f"Vdks.k dk gksuk] Ldwyh f’k{kk o"kksZa esa] ?kj dh vkfFkZd fLFkfr] ekrk dh f’k{kk vkSj xzkeh.k ;k ’kgjh {ks=ksa esa fjgk;’k ls 
ldkjkRed :i ls tqM+k gqvk FkkA
;kSu vkSj iztuu elyksa ij tkx:drk
ifj.kke ;kSu vkSj iztuu elyksa] tSls fd xHkZ dSls Bgjrk gaS] xHkZfujks/kd fd tkudkjh] ,pvkbZoh] lqjf{kr ;kSUk laca/k] eka ,oa 
uotkr dh ns[kHkky vkfn ij fd’kksjksa dh lhfer tkx:drk dks js[kkafdr djrs gSaA mnkgj.k ds fy,] 13&14 lky mez ds 
dsoy 56 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 13&14 lky mez dh 44 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa dks irk Fkk fd dsoy pweus ;k vkfyaxu 
djus ls gh dksbZ efgyk xHkZorh ugha gks ldrh gS( blls Hkh dqN de ¼9&10 izfr’kr½ dks irk Fkk fd dksbZ efgyk igyh ckj 
;kSu laca/k cukus ls xHkZorh gks ldrh gSA cM+s yM+ds vkSj vfookfgr yM+fd;ka esa dsoy 27&28 izfr’kr tkurs Fks fd dksbZ efgyk 
igyh ckj ;kSu laca/k cukus ls xHkZorh gks ldrh gS] vkSj eqf’dy ls gh fdlh dks ¼4&5 izfr’kr½ dks irk Fkk fd fdlh efgyk 
ds xHkZorh gksus dh lcls T;knk laHkkouk gksrh gS ;fn og vius nks ekgokjh pØ ds e/; esa ;kSu laca/k cukrh gSA ;gka rd fd 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa ls Hkh] dsoy 53 ,oa 12 izfr’kr Øekuqlkj dks bu ckrksa ds ckjs esa tkudkjh Fkh (Figure 10) A 
15
Figure 10: Percentage of adolescents in ages 15–19 reporting awareness of selected sex- and pregnancy-related 
matters, Bihar, 2016
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cM+h vuqikr esa fd’kksjksa us Hkzw.k ds fyax dh igpku djus ds fy, dh tkus okyh tkap dh miyC/krk ds ckjs esa tkurs FksA djhc 
31 izfr’kr NksVs yM+ds ¼mez 10&14 lky½ vkSj 67 izfr’kr cM+s yM+ds Hkzw.k ds fyax dh igpku djus ds fy, dh tkus okyh 
tkap dh miyC/krk ds ckjs esa tkurs Fks ogha 39 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa ¼mez 10&14 lky½ vkSj 72&76 izfr’kr vfookfgr vkSj 
fookfgr cM+h yM+fd;ka bl ckjs esa tkurh FkhA 
tcfd T;knkrj cM+s fd’kksjksa us xHkZfujks/kd ds ckjs esa lquk Fkk] blds ckjs esa xgu tkudkjh lhfer Fkh ¼;s iz’u NksVs fd’kksjksa ls 
ugha iwNs x;s Fks½A bl izdkj] 84 izfr’kr yM+dks] 65 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa vkSj 86 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us fd’kksjksa 
ds fy, mi;qDr pqus gq, vk/kqfud xHkZfujks/kd ds de ls de ,d rjhdksa ds ckjs lquk Fkk&eqag ls fy tkus okyh xksfy;ka] 
dkWUMksEk] vkSj vkikrdkyhu xHkZfujks/kd xksfy;kaA gkykafd de ls de ,d vk/kqfud xHkZfujks/kd rjhds ds ckjs esa xgu tkudkjh 
cgqr de fd’kksjksa ds ikl Fkk&flQZ 63 izfr’kr yM+dksa] 18 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa] vkSj 43 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksaA de 
ls de ,d xHkZfujks/kd rjhds ds ckjs esa xgu tkudkjh gksuk fd’kksjksa dh f’k{kk fd Lrj] orZeku esa Ldwy@dkWyst esa i<+rs gSa ;k 
ugha] lkFk gh lkFk mudh ekrk dh ’kSf{kd ;ksX;rk vkSj ?kj dh vkfFkZd fLFkfr ds lkFk c<+rh tkrh gSA
,pvkbZoh@,M~l vkSj ,lVhvkbZ ls lacaf/kr elyksa ij] geus NksVs fd’kksjksa ls dsoy ,pvkbZoh@,M~l ds tkudkjh gksus ds 
ckjs esa iwNk] tcfd cM+s fd’kksjksa ls ,pvkbZoh@,M~l ds lkFk gh lkFk ,lVhvkbZ ds ckjs esa Hkh iwNk x;k FkkA ftu fd’kksjksa us 
,pvkbZoh@,M~l ds tkudkjh gksus ds ckjs esa ckrk;k mues cM+s fd’kksjksa dks vfrfjDr :Ik ls] flQZ ,d ds lkFk ;kSu laca/k 
cukuk vkSj fujarj dkWUMksEl dk bLrseky ds ckjs esa iwNk x;k FkkA ,pvkbZoh@,M~l ds ckjs esa tkudkjh lhfer Fkh&dsoy 
5&11 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj yM+fd;ka] 54 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj 20&30 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us 
,pvkbZoh@,M~l ds ckjs esa lquk gqvk FkkA ,pvkbZoh@,M~l ds ckjs esa foLr`r tkudkjh vkSj Hkh T;knk lhfer Fkh&dsoy 1&2 
izfr’kr NksVs fd’kksjksa vkSj 3&4 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj 12 izfr’kr cM+s yM+dksa us ,pvkbZoh@,M~l 
ds ckjs esa foLr`r tkudkjh gksuk crk;kA ,pvkbZoh@,M~l ds vykok ,lVhvkbZ ds ckjs esa tkudkjh gksuk Hkh cM+s fd’kksjksa ds chp 
lhfer Fkk&dsoy 11&21 izfr’kr fd’kksjksa us ,lVhvkbZ ds ckjs esa lqu j[kk FkkA
ifj.kke fookfgr yM+fd;ksa lfgr] cM+s fd’kksjksa ds chp eka vkSj uotkr ds ns[kHkky vH;klksa dh lhfer tkudkjh gksuk n’kkZrs gSa 
¼bu elyksa ij NksVs fd’kksjksa ls ugha iwNk x;k Fkk½A mnkgj.k ds fy,] dsoy 22&28 izfr’kr yM+dksa vkSj yM+fd;ksa dks gh irk 
Fkk fd fdlh Hkh xHkZorh efgyk dks de ls de pkj izloiwoZ tkap djkuh pkfg,] vkSj 68&71 izfr’kr yM+ds vkSj yM+fd;ksa 
dks irk Fkk fd fdlh efgyk dks izloksRrj tkap ds fy, tkuk pkfg,] ;fn og vPNk eglwl dj jgh gks fQj HkhA blh izdkj] 
30&43 izfr’kr yM+dksa vkSj yM+fd;ksa dks irk Fkk fd uotkr f’k’kq dks tUe ds ,d ?kaVs ds Hkhrj Lruiku ¼eka dk nw/k½ djkuk 
pkfg,] 39&50 izfr’kr dks irk Fkk fd uotkr dks dksyksLVªe ¼cPps ds tUe ds rqjar ckn eka dk xk<+k ihyk nw/k½ fn;k tkuk 
pkfg,] vkSj 28&48 izfr’kr tkurs Fks fd f’k’kq dks Ng eghus ds fy, dsoy eka dk nw/k gh fiykuk pkfg,A var esa] 62 izfr’kr 
yM+ds vkSj 34&39 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd uotkr dks mlds tUe ds ckn igys fnu ugha ugykuk pkfg,A fd’kksjksa dh 
mez] tkfr vuqØe] ’kSf{kd ;ksX;rk Lrj] mudh ekrk dh ’kSf{kd ;ksX;rk Lrj] vkSj ?kj dh vkfFkZd fLFkfr ds lkFk gh tkudkjh 
dk Lrj Øekuqlkj c<+rk tkrk gSA
xHkZikr ds ckjs esa cM+s fd’kksjksa dh le>@/kkj.kk ls lacaf/kr ifj.kke js[kkafdr djrs gSa fd T;knkrj fd’kksj xHkkZoLFkk lekIr 
djus ¼xHkZikr½ ds i{k esa ugha Fks( 23&36 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj yM+fd;ksa dks ;g ykxrk gSa fd fdlh yM+dh ;k efgyk ds 
fy, viuh xHkkZoLFkk lekIr djuk Lohdk;Z gS ;fn og bls tkjh ugha j[kuk pkgrh gSaA ;gka rd fd] 58&61 izfr’kr fd’kksjksa 
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dk ;g ekuuk Fkk fd xHkkZoLFkk dks lekIr djuk Lohdk;Z ugha gSA tks xHkZikr ds ckjs esa tkurs Fks mues ls] 64 izfr’kr yM+dksa 
vkSj 53&58 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd xHkZikr lsokvksa dh t:jr gksus ij os nksLr ;k fj’rsnkj dks fdlh LokLF; iznkrk ;k 
LokLF; lqfo/kk dsUnz esa Hkstsaxs ftlds dkuwuh gksus dh laHkkouk FkhA ;g lksp mudh dqN vizR;{k le> fn[kkrk gS fd xHkZikr 
dkuwuh :i ls miyC/k gSA cgqr de fd’kksjksa us gh ;g crk;k fd og xHkZikr lsok,sa iznku djus okys ,sls lqfo/kk dsUnz ;k 
iznkrk ds ikl tkus dk lq>ko nsaxs tks vf/kd`r ugha gS ¼2&4 izfr’kr½A var esa] 23 izfr’kr yM+dksa vkSj 11&22 izfr’kr yM+fd;ksa 
us crk;k fd mUgs ,sls lqfo/kk dsUnzksa ds ckjs esa ugha irk gS tks xHkZikr lsok,sa nsrh gSaA
NksVs fd’kksjksa esa ’kknh ds fy, U;wure mez ls lacaf/kr tkx:drk loZO;kidrk ls nwj Fkh & flQZ 55 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 
47 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa us crk;k fd Hkkjr esa yM+dksa vkSj yM+fd;ksa ds fy, ’kknh dh ,d U;wure dkuwuh mez gksrh gS 
(Figure 11)A blds foijhr vf/kdka’k cM+s fd’kksjksa ’kknh ds U;wure dkuwuh mez gksus ckjs esa crk;k Fkk & 86 izfr’kr cM+s yM+dksa 
vkSj 78&82 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;kaA efgykvksa vkSj [kklrkSj ij iq:"kksa ds ’kknh dh lgh dkuwuh U;wure 
mez dh tkudkjh T;knk lhfer FkhA bl izdkj] 35 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 68 izfr’kr cM+s yM+dksa us lgh ls crk;k fd 
yM+fd;ksa ds fy, ’kknh dh dkuwuh U;wure mez 18 lky gS] ogha 36 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 64&71 izfr’kr vfookfgr vkSj 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa us ,slk crk;kA blls de] 15 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj yM+fd;ksa] 36 izfr’kr cM+s yM+ds] vkSj 32&44 
izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd iq:"kksa ds fy, ’kknh dh dkuwuh U;wure mez 21 lky gSA
Figure 11: Percentage of adolescents in ages 10-19 who had correct knowledge of the legal minimum age of 
marriage in India, Bihar, 2016 
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;kSu vkSj iztuu elyksa ij tkudkjh ds L=ksr
;kSoukjEHk vkSj ;kSu ,ao iztuu elyksa ij fd’kksjksa ds fy, tkudkjh ds dqN gh L=ksr FksA okLro esa] vf/kda’k NksVs yM+dksa vkSj 
yM+fd;ksa dks ;kSoukjEHk ds ckjs dHkh Hkh dksbZ tkudkjh ugha feyh Fkh ¼57 izfr’kr vkSj 53 izfr’kr] Øekuqlkj½A blh izdkj] 
13&14 lky dh mez ds 70 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 13&14 lky dh mez dh 72 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa dks ,sls elyksa ij 
dHkh dksbZ tkudkjh ugha feyh Fkh fd xHkZ/kkj.k dSls gksrk gS ;k xHkZ/kkj.k ls dSls cpk tk ldrk gS oks Hkh 25 izfr’kr] 44 
izfr’kr] vkSj 30 izfr’kr cM+s yM+ds] vfookfgr cM+h yM+fd;ka] vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ka] Øekuqlkj ¼10&12 lky ds fd’kksjksa 
ls bu elyksa ij ugha iwNk x;k Fkk½A 
NksVs fd’kksjksa ds fy, ;kSoukjEHk ds ckjs esa tkudkjh ds eq[; L=ksr ifjokj ds lnL; Fks] [kklrkSj ij ekrk&firk ¼15 izfr’kr 
yM+ds vkSj 38 izfr’kr yM+fd;ka½] mlds ckn nksLr ¼12 izfr’kr yM+ds vkSj 6 izfr’kr yM+fd;ka½ vkSj leqnk; esa izHkko’kkyh 
o;Ld] [kklrkSj ij f’k{kd ¼9 izfr’kr yM+ds vkSj 7 izfr’kr yM+fd;ka½A eqf’dy ls gh fdlh NksVs fd’kksj us tkudkjh ds vius 
eq[; L=ksrksa ds rkSj ij LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa ¼1 izfr’kr ls de½ ;k lapkj ek/;e ¼2 izfr’kr ;k de½ dks crk;k FkkA 
13 lky vkSj vf/kd mez ds yM+dksa ds fy, ;kSu vkSj iztuu elyksa ij tkudkjh ds eq[; L=ksr esa ’kkfey Fks nksLr ¼13&14 
lky ds NksVs yM+dksa esa 17 izfr’kr vkSj cM+s yM+dksa esa 59 izfr’kr½] leqnk; esa izHkko’kkyh o;Ld ¼13&14 lky ds NksVs yM+dksa 
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vkSj cM+s yM+dksa esa 11 izfr’kr vkSj 15 izfr’kr] Øekuqlkj½ vkSj lapkj ek/;e ¼13&14 ly ds NksVs yM+dksa vkSj cM+s yM+dksa esa 
3 izfr’kr vkSj 18 izfr’kr] Øekuqlkj½A yM+fd;ksa ds chp tkudkjh ds eq[; L=ksr ifjokj ds lnL; ¼13&14 lky dh NksVh 
yM+fd;ksa esa 20 izfr’kr vkSj vfookfgr ,oa fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa 36&58 izfr’kr] Øekuqlkj½ vkSj nksLr ¼13&14 lky dh 
NksVh yM+fd;ksa esa 4 izfr’kr vkSj vfookfgr ,oa fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa 17&18 izfr’kr] Øekuqlkj½ FksA
vf/kdka’k NksVs fd’kksjksa us ifjokj ds lnL;ksa ls gh ;kSoukjEHk ij tkudkjh ysuk ilan djsaxs] [kklrkSj ij ekrk&firk ¼37 izfr’kr 
yM+ds vkSj 74 izfr’kr yM+fd;ka½] mlds ckn leqnk; esa izHkko’kkyh o;Ld] [kklrkSj ij f’k{kd ¼32 izfr’kr yM+ds vkSj 10 
izfr’kr yM+fd;ka½ vkSj nksLr ¼17 izfr’kr yM+ds vkSj 10 izfr’kr yM+fd;ka½A nksLr vkSj leqnk; esa izHkko’kkyh o;Ld ¼eq[; 
rkSj ij f’k{kd vkSj LokLF; ns[kHkky iznkrk½ Hkh ;kSu vkSj iztuu elyksa ij tkudkjh izkIr djus ds ek/;eksa ds rkSj ij ilan 
fd;s x;s Fks ftues NksVs yM+dksa ds fy, ¼mez 13&14 lky½ vkSj cM+s yM+dksa ds fy, ¼26 izfr’kr vkSj 53 izfr’kr] Øekuqlkj] 
nksLrksa ds laca/k esa vkSj ogha 36 izfr’kr vkSj 39 izfr’kr] Øekuqlkj] leqnk; esa izHkko’kkyh o;Ldksa ds laca/k esa½A NksVh yM+fd;ksa 
¼mez 13&14 lky½ vkSj vfookfgr ,oa fookfgr cM+h yM+fd;ksa nksuks ds fy, ;kSu vkSj iztuu LokLF; tkudkjh izkIr djus ds 
fy, ifjokj ds lnL;ksa vkSj nksLrksa dks lcls ilanhnk ek/;e ekuk x;k( 60 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa] 67 izfr’kr vfookfgr cM+h 
yM+fd;ksa vkSj 81 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us ifjokj ds lnL;ksa dks ilan fd;k vkSj 12 izfr’kr] 21 izfr’kr] vkSj 15 izfr’kr] 
Øekuqlkj] us nksLrksa dks ilan fd;kA blds vykok] vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us leqnk; esa izHkko’kkyh o;Ldksa] 
[kklrkSj ij LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa dks ilan fd;k ¼16&17 izfr’kr½A
ikfjokfjd thou ,oa ;kSu f’k{kk dk;ZØeksa dh igqap
13 lky vkSj vf/kd mez okys dqN fd’kksjksa&3&5 izfr’kr yM+ds vkSj 11&22 izfr’kr yM+fd;ksa&us ;k rks Ldwy esa ;k Ldwy ls 
ckgj dgha ikfjokfjd thou ,oa ;kSu f’k{kk dk;ZØeksa esa dHkh Hkh Hkkx fy;k FkkA ,slh f’k{kk izkIr djus okys T;knkrj cM+s yM+dksa 
us crk;k (Figure 12) fd bles ,pvkbZoh laØe.k ds ek/;eksa vkSj blls cpko ds ckjs esa crk;k x;k ¼93 izfr’kr½] mlds ckn 
xHkkZoLFkk ,ao yM+dksa vkSj yM+fd;ksa ds chp laca/k ds ckjs esa ¼50&58 izfr’kr½( ogha cgqr gh de us crk;k fd mUgs LoIunks"k ds 
ckjs esa crk;k x;k Fkk ¼22 izfr’kr½A vf/kdka’k yM+fd;ksa&yxHkx 87&91 izfr’kr&us tks fo"k; ;kn djds crk;k og ekgokjh 
Fkk] mlds ckn ,pvkbZoh laØe.k ds ek/;eksa vkSj blls cpko crk;k ¼65&71 izfr’kr½A blds vykok] ifj.kke crkrs gSa] fd 
ikfjokfjd thou ,oa ;kSu f’k{kk dk;ZØeksa esa Hkkx ugha ysus okys fd’kksjksa ds eqdkcys ftUgksus Hkkx yh Fkh mUgs ;kSu vkSj iztuu 
elyksa] xHkZfujks/kd] ,pvkbZoh@,Ml dh foLr`r tkudkjh] vkSj eka ,oa uotkr ns[kHkky vH;klksa ds ckjs esa xgu tkudkjh gksus 
dh T;knk laHkkouk,sa FkhA
Figure 12: Percentage of adolescents in ages 15–19 who had received formal family life or sex education by 
topics covered in the programme,* Bihar, 2016
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fookg&iwoZ izse&laca/k ,oa ;kSu vuqHko
flQZ cM+s fd’kksjksa dks gh muds ize laca/k ,oa ;kSu vuqHko ds ckjsa iwNk x;k FkkA ifj.kke iqf"V djrs gSa dh] lekt esa 
yM+ds&yM+fd;ksa ds esy&tksy djus ij l[r izfrca/k ds ckotwn] fd’kksjksa ds chp izse&laca/k iuius ds fy, volj FksA dkQh 
T;knk vuqikr esa tSls] 19 izfr’kr yM+dksa vkSj 13&14 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd os viuh ftanxh esa fdlh izse laca/k esa 
’kkfey jgs FksA Figure 13 n’kkZrh gS dh fd’kksjksa ds izse&laca/kks esa vdlj fdlh u fdlh rjg dk ’kkjhfjd fudVrk ’kkfey 
Fks&74 izfr’kr yM+dksa vkSj 52&55 izfr’kr yM+fd;ksa us vius izseh dks xys yxk;k Fkk] vkSj blls Hkh vkxs c<+rs gq, dqN us vkSj 
T;knk fudVrk okyk O;ogkj djuk crk;k] tSls vius izseh dks gksaBksa ij pweuk ¼64 izfr’kr yM+ds vkSj 43&47 izfr’kr yM+fd;ka½ 
vkSj vius izseh ds lkFk ;kSu laca/k cukuk ¼41 izfr’kr yM+ds vkSj 17&18 izfr’kr yM+fd;ka½A
Figure 13: Percentage of adolescents in ages 15–19 reporting a premarital romantic relationship by experiences 
of physical intimacy and sex with their romantic partner, Bihar, 2016
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izseh ds lkFk ;kSu laca/k cukus okys vf/kdka’k fd’kksjksa us vlqjf{kr ;kSu laca/k cuk;s FksA izseh ds lkFk ’kkjhfjd laca/kks esa  
xHkZfujks/kd dk bLrseky lhfer Fkk&dsoy 31 izfr’kr yM+dksa vkSj 17 izfr’kr yM+fd;ksa us igys ;kSu laca/k ds le; xHkZfujks/kd 
bLrseky djus ds ckjsa esa crk;kA ;gka rd fd fujarj xHkZfujks/kd bLrseky vkSj Hkh T;knk lhfer Fkk&dsoy 28 izfr’kr yM+dksa 
vkSj 7&11 izfr’kr yM+fd;ksa us gh crk;k fd mUgksus@muds lkFkh us ges’kk xHkZfujks/kd bLrseky fd;k FkkA izseh ds lkFk ;kSu 
laca/kks esa ftUgksaus xHkZfujks/kd dk bLrseky fd;k Fkk mues T;knk fd’kksj T;knk dkWUMksEl dk bLrseky fd;k FksA
dqyfeykdj] 14 izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj 6 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;ksa us fookg ls igys ;kSu laca/k dk vuqHko 
gksuk crk;k (Figure 14)A 
Figure 14: Percentage of adolescents in ages 15-19 reporting premarital sexual experiences with opposite-sex 
partners,* Bihar, 2016 
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Note: *Percentage who reported premarital sexual experiences in the course of face-to-face interview or anonymously in a sealed envelope 
method
tSlk fd vuqeku Fkk] cM+s fd’kksjksa }kjk crk;s x;s ;kSu laca/k vuqHko T;knkrj fdlh izseh ds lkFk gq, Fks] gkykafd cgqr gh 
de yM+dksa us ;s Hkh crk;k fd mUgksus fdlh yM+dh ls tcZnLrh ;kSu laca/k cuk;s Fks vkSj fdlh fookfgr efgyk vkSj fdlh 
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vkdfLed lkFkh ds lkFk ;kSu laca/k cuk;s Fks] vkSj blh izdkj ijUrq dqN de yM+fd;ksa us crk;k fd muds lkFk tcZnLrh ;kSu 
laca/k cuk;s x;s FksA muds crk;s x;s vf/kdka’k ;kSu laca/k vuqHko de mez esa gq, Fks vkSj tksf[keiw.kZ Fks&mnkgj.k ds fy,] ;kSu 
laca/k dk vuqHko gq, 22 izfr’kr yM+dksa vkSj 28&29 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd mUgksus 15 lky dh mez ls igys gh ;kSu 
laca/k cuk fy;s Fks] 30 izfr’kr yM+dksa vkSj 5 izfr’kr vfookfgr vkSj 27 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us dbZ lkfFk;ksa ds lkFk ;kSu 
laca/k cukus ds ckjs esa crk;kA blds vfrfjDr] fujarj dkWUMksEl dk bLrseky lhfer Fkk& flQZ 20 izfr’kr yM+dksa vkSj 1&8 
izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k dh mUgksaus izr;sd ’kkjhfjd laca/k eas dkWUMksEl dk bLrseky fd;k FkkA
yM+ds rFkk vfookfgr yM+fd;ka ftUgksaus dHkh Hkh foifjr fyax ds lkFk ;kSu laca/k cuk;k gS muesa] 77 izfr’kr yM+dksa vkSj 73 
izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa us crk;k dh] ,slk laca/k lk{kkRdkj ds fiNys 12 efguksa esa gqvkA muesa ls 19 izfr’kr yM+dksa vkSj 
’kk;n gh dkbZ vfookfgr yM+dh us ,d ls vf/kd lkFkh ds lkFk ;kSu laca/k cukus ds ckjsa esa crk;kA vkSj 25 izfr’kr yM+dksa 
vkSj 10 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa us crk;k dh lk{kkRdkj ds fiNys 12 efguksa esa tc Hkh ;kSu laca/k cuk;k izR;sd ckj mUgksaus 
dkWUMksEl dk bLrseky fd;kA
vkeus&lkeus lk{kkRdkj esa ftUgksus fookg iwoZ ;kSu laca/k cukus ds ckjsa esa crk;s Fks mues ls nks izfr’kr yM+dksa us crk;k dh 
mudk lkFkh vkSj 7 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ka xHkZorh gqbZ Fkh] vkSj 14 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us fookg ls igys xHkZorh 
gksus ds ckjsa esa crk;h FkkA
var esa] eqf’dy ls gh fdlh yM+ds vkSj yM+dh us crk;k fd os leku&fyaxh O;fDr dh rjQ jksekafVd ;k ;kSu :i esa vkdf"kZr 
gq, Fks ;k leku&fyaxh lkFkh ds lkFk futh laca/k esa FksA
fcuk&lgefr }kjk cuk;s x;s ;kSu laca/k vuqHko
fcuk&lgefr }kjk cuk;s x;s ;kSu laca/k vuqHkoksa us cgqr ls fd’kksjksa dh ftanxh dks izHkkfor fd;k gSA dkQh T;knk vuqikr esa 
tSls] 22 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa dks ;kSu :i ls lrkus vkSj ekSf[kd mRihM+u dk dHkh Hkh vuqHko gqvk Fkk vkSj 7 izfr’kr dks 
vupkgs ;kSu Li’kZ dk vuqHko gqvk FkkA NksVs yM+dksa ds chp] ,d izfr’kr dks dHkh Hkh fcuk&lgefr ;kSu Li’kZ dk vuqHko gqvk 
Fkk] ftls vkerkSj ij fdlh vU; yM+ds ;k iq:"k }kjk fd;k x;k FkkA
nks izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj 8&11 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us dHkh uk dHkh fcuk&lgefr ds ;kSu Li’kZ 
dk vuqHko fd;k Fkk ftles muds lkFk tcnZLrh ;kSu laca/k cukus dk iz;kl ’kkfey gS ¼fookfgr cM+h yM+fd;ksa ls ,sls vuqHko 
crkus ds fy, dgk x;k Fkk ;fn ;g mudh ’kknh ls igys gqvk Fkk½A pkj izfr’kr cM+h yM+fd;ksa vkSj rhu izfr’kr fookfgr cM+h 
yM+fd;ksa us ftanxh esa dHkh Hkh tcZnLrh ;kSu nqZO;ogkj dk vuqHko gksuk crk;k Fkk ftls muds izseh us fd;k Fkk ¼fookfgr cM+h 
yM+fd;ksa ls ,sls vuqHko crkus ds fy, dgk x;k Fkk ;fn ;g mudh ’kknh ls igys gqvk Fkk½A
yxHkx rhu izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 19 izfr’kr cM+s yM+dks us dHkh uk dHkh fdlh yM+dh dk ekSf[kd :i ls ;kSu mRihM+u 
fd;k FkkA mlls cgqr gh de&,d izfr’kr ls Hkh de NksVs yM+dksa vkSj rhu izfr’kr cM+s yM+dksa us ekuk dh oks dHkh yM+fd;ksa 
dks tkucw>dj ;kSu Li’kZ fd;k tc yM+dh ,slk ugha pkgrh Fkh fd mUgs Nwvk tk;s ;k fdlh yM+dh ds lkFk tcZnLrh ;kSu 
laca/k cuk;s FksA vkSj ikap izfr’kr cM+s yM+dksa us ;g crk;k dh mUgksaus fdlh yM+dh ds lkFk tcjnLrh ;kSu laca/k cuk;k ftues 
muds izsfedk Hkh ’kkfey FkhA
fookg esa ijkxeu ,oa vkjfEHkd oSokfgd thou
fd’kksjks us fdl mez esa ’kknh djuk ilan djrs gSa blls lacaf/kr ifj.kke fn[kkrs gSa fd vf/kdka’k vfookfgr fd’kksjksa us&72 
izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 81 izfr’kr NksVh yM+fd;ka vkSj 50&51 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj yM+fd;ka& ugha lkspk Fkk fd esa os fdl 
mez ’kknh djuk pkgsaxsA cM+s fd’kksjksa esa] dsoy nks izfr’kr yM+fd;ksa ¼vkSj eqf’dy ls gh fdlh yM+ds us½ us 18 lky ls de 
mez esa ’kknh djuk ilan fd;k] tks fd efgykvksa ds fy, ’kknh djus dh dkuwuh U;wure mez gS] gkykafd cgqr gh de yM+dksa 
¼5 izfr’kr½ vkSj dkQh la[;k esa yM+fd;ksa ¼25 izfr’kr½ us 21 lky dh mez ls igys ’kknh djuk ilan fd;k] tks fd iq:"kksa ds 
fy, ’kknh dh dkuwuh U;wure mez gSA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd vf/kdka’k fd’kksjksa us crk;k fd mUgs vius ekrk&firk ds 
ilanhnk mez ds ckjsa esa ugha irk ftlesa os mudh ’kknh djkuk pkgrs gS] tks ’kk;n bu elyksa ij fd’kksjksa vkSj ekrk&firk ds 
chp lhfer ckrphr dk izHkko gS] tks fookg lacaf/kr fu.kZ;ksa esa fd’kksjksa ds Hkkxhnkjh uk gksuk crkrk gS] vkSj ;g lp Hkh gS fd 
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cgqrks ds ekrk&firk us blds ckjs esa ’kk;n lkspuk ’kq: uk fd;k gks] [klrkSj ij NksVs fd’kksjksa ds fy,A cM+s fd’kksj fdl mez esa 
’kknh djuk pkgrs gS vkSj muds ekrk&firk dh ilan] fd oks fdl mez esa mudh ’kknh djkuk pkgrs gS] dk vkadM+k miyC/k Fkk] 
cM+s fd’kksjksa ds vkadMksa dh rqyuk n’kkZrh gS fd vf/kdka’k yM+dksa us crk;k fd ftl mez esa os ’kknh djuk pkgsaxs vkSj ftl mez 
esa muds ekrk&firk mudh ’kknh djkuk pkgrs gSa os yxHkx ,d leku Fkh] tcfd vf/kdka’k yM+fd;ksa us crk;k fd ftl mez esa 
muds ekrk&firk mudh ’kknh djkuk pkgrs gSa os mlds ckn esa ’kknh djuk pkgrh gSaA
ifj.kke yM+fd;ksa ds cky fookg fd;s tkus dh iqf"V djrs gSa] gkykafd ’kq:vkrh fd’kksjkoLFkk ;kfu 15 lky mez gksus ls igys 
’kknh djuk FkksM+k vlkekU; FkkA 15&19 lky mez dh yM+fd;ksa esa] 7 izfr’kr dh ’kknh 15 lky mez gksus ls igys gks xbZ FkhA 
gkykafd] 18&19 lky dh yM+fd;ksa esa ls] 44 izfr’kr dh ’kknh 18 lky mez ls igys gqbZ Fkh] ftles 46 izfr’kr xzkeh.k {ks= vkSj 
27 izfr’kr ’kgjh {ks=ksa esa ls FkhA gkykafd lgh ls rqyukRed ugha gS] jk"Vªh; ifjokj LokLF; losZ{k.k 2015&16 ds vuqlkj] 39 
izfr’kr 20&24 lky mez okyh efgykvksa dh ’kknh 18 lky ls igys gks xbZ Fkh (IIPS, 2017a) ;g vkadM+k gekjs ifj.kke ls dkQh 
gn rd leku gSA fookg vkSj ifr ds lkFk jguk ’kq: djuk & nksuks dh & ef/;dk mez fookfgr yM+fd;ksa esa 16 lky FkhA 
’kknh ls lacaf/kr fu.kZ;ksa esa fd’kksj yM+fd;ksa dh Hkkxhnkjh lhfer FkhA T;knk ls T;knk 54 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us crk;k 
fd muds ekrk&firk us muls ;g dHkh ugha iwNk fd os fdl mez esa ’kknh djuk pkgrh gSaA cgqr T;knk ¼94 izfr’kr½ yM+fd;ksa 
us vius ekrk&firk }kjk pqus x;s lkFkh ls gh ’kknh dh FkhA T;knk ls T;knk 61 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd muds oSokfgd 
lkFkh dks pqurs le; muds ekrk&firk us mudh eatwjh fcydqy gh ugha yh FkhA dsoy 6 izfr’kr yM+fd;ksa us vius vki ls 
viuk oSokfgd lkFkh pquuk crk;kA blesa dkbZ vk’p;Z ugha gS Fkk fd fookg iwoZ] gksus okys ifr ls tku&igpku lhfer FkhA 
dsoy 23 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd ’kknh ls igys mudks gksus okys ifr ls feyus vkSj ckrphr djus dk ekSdk feyk FkkA 
blls vf/kd] 77 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd os ’kknh ds fnu gh vius ifr ls igyh ckj feyh FkhA ;s ifj.kke js[kkafdr 
djrs gSa fd yM+fd;ksa dks ’kknh lacaf/kr fu.kZ; ysus esa fdl gn rd nwj j[kk x;k Fkk vkSj fdl gn rd yM+fd;ksa dh ’kknh 
vtufc;ksa ls gqbZ FkhA
ngst ysu&nsu ds f[kykQ dkuwu gksus ds ckotwn Hkh 91 izfr’kr yM+fd;ksa dh ’kknh esa ;g O;ogkj gqvk Fkk vkSj bl laca/k esa 
xzkeh.k vkSj ’kgjh yM+fd;ksa ds chp cgqr NksVs ls varj FkhA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd dkQh yM+fd;ksa us ekuk fd muds 
lkFk ngst lacaf/kr mRihM+u fd;k x;k Fkk ¼31 izfr’kr½A
ftUgksus vius ifr ds lkFk jguk ’kq: dj fn;k Fkk] muesa ls cgqr lh yM+fd;ksa us crk;k dh fookg ds ckn muds lkFk fgalk 
gqbZ Fkh] vkSj lHkh izdkj dh fgalk esa ls] ’kkjhfjd fgalk dh rqyuk esa ;kSu fgalk vkSj HkkoukRed fgalk dk T;knk gksuk crk;k 
x;k Fkk (Figure 15)A bl izdkj] 34 izfr’kr yM+fd;ksa dks oSokfgd ftou esa dHkh Hkh HkkoukRed fgalk dk vuqHko gqvk Fkk] 
;kfu muds ifr us ;k rks nwljs yksxksa dh ekStwnxh esa xkyh&xykSp dh ;k muds fdlh djhch dks gkfu ;k uqdlku igqapkus dk 
Mj fn[kk;kA vusd yM+fd;ksa us vius ifr }kjk tcZnLrh ;kSu laca/k cuk;s tkus dh ckr ekuh ¼37 izfr’kr½A yxHkx 28 izfr’kr 
us vius fookfgr ftou esa fdlh Hkh izdkj dh ’kkjhfjd fgalk dk vuqHko gksuk crk;kA vuqHko dh xbZ lHkh izdkj dh fgalk esa 
FkIiM ekjuk lcls vke crk;k x;k Fkk] vkSj bldk vuqHko yxHkx mu lHkh us fd;k Fkk ftUgs fdlh Hkh izdkj dh ’kkjhfjd 
fgalk dk vuqHko gqvk FkkA fookfgr efgyk;sa tks vius ifr ds lkFk de ls de ,d lky jg pwdh gS] muesa ls yxHkx 41 
izfr’kr us crk;k dh lk{kkRdkj ls igys okys lky esa muds lkFk ’kkjhfjd vkSj ;kSu fgalk gqvk FkkA
Figure 15: Percentage of married girls in ages 15–19 reporting ever experience of emotional, physical, and 
sexual violence perpetrated by their husband, Bihar, 2016
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xHkZfujks/kd dk mi;ksx
ifj.kke fn[kkrs gSa fd] ifr ds lkFk jguk ’kq: dj pwdh yM+fd;ksa esa ls dsoy 15 izfr’kr yM+fd;ksa dks gh mudh ’kknh ds le; 
ij igyh xHkkZoLFkk esa nsjh djus dh lykg feyh FkhA blds T;knk] iztuu elyksa ij ifr ds lkFk ckrphr loZO;kid gksus 
ls dgha nwj FkhA ifr ds lkFk jguk ’kq: dj pwdh yM+fd;ksa esa ls dsoy 54 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd mUgksus vius ifr 
ls bl ckjs esa ckr dh Fkh fd os fdrus cPps pkgrs gSaA cgqr gh de us crk;k fd mUgksus vius ifr ds lkFk igyh xHkkZoLFkk 
esa nsjh ds fy, xHkZfujks/kd ds ckjs esa ppkZ dh Fkh ¼20 izfr’kr½A ifr ds lkFk jguk ’kq: dj pwdh yM+fd;ksa esa ls yxHkx 33 
izfr’kr yM+fd;ksa us ’kknh ds rqjar ckn cPpk iSnk djus dk ncko eglwl djus ds okjs esa crk;kA ifr ds lkFk de ckrphr 
rFkk rqjar ckn cPpk iSnk djus dk ncko gksus ds ckotwn Hkh] yxHkx 42 izfr’kr yM+fd;ksa us bPNk trkbZ dh ’kknh ds ckn nks 
lky rd ds fy, vius igys cPps ds tUe esa nsjh djuk pkgrh gSA
’kknh ds ckn fdlh Hkh le; xHkZfujks/kd dk bLrseky lhfer Fkk&dsoy 11 izfr’kr yM+fd;ksa us xHkZfujks/kd dk dHkh Hkh 
bLrseky fd;k Fkk] lk{kkRdkj ds le; ij 7 izfr’kr yM+fd;ksa us orZrku esa bldk mi;ksx dj jghS Fkha] vkSj 8 izfr’kr us igys 
cPps ds tUe esa nsjh ds fy, bldk mi;ksx fd;kA T;knkrj bLrseky gksus okys xHkZfujks/kd rjhds dkWUMksEl vkSj lqjf{kr dky 
FksA blds ckotwn dh yM+fd;ka ’kknh ds ckn nks lky rd ds fy, vius igys cPps ds tUe esa nsjh djuk pkgrh gS] fQj Hkh 
igyh xHkkZoLFkk esa nsjh djus ds fy, xHkZfujks/kd bLrseky ugha djus dk eq[; dkj.k ifjokj fu;kstu dk fojks/k crk;k x;k Fkk] 
[kklrkSj ls muds ifr vkSj ifjokj ds vU; lnL;ksa }kjk fojks/k djuk FkkA
mUgksus rjhds ds ckjs esa tkudkjh ;k rjhds ds fy, L=ksrksa dh deh] igqap ls lacaf/kr elys] rjhds ls lacaf/kr fpark,sa] vkSj 
vfu;fer ;kSu laca/k Hkh crk;sA yxHkx 40 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd os vxys 12 eghus esa xHkZfujks/kd rjhdk bLrseky 
djsaxh] vkSj vU; 41 izfr’kr us crk;k fd os Hkfo"; esa fdlh ,d xHkZfujks/kd rjhdk dk bLrseky djsaxhA
vusd fookfgr yM+fd;ksa dks] xHkZfujks/kd rjhds dk bLrseky djus dh t:jr Fkh ij bLrseky ugha dj jgh Fkh % 45 izfr’kr 
fookfgr yM+fd;ksa dh nks cPpksa ds tUe ds chp varj j[kus dh viw.kZ t:jrs Fkh vkSj 6 izfr’kr dh cPpksa dh la[;k lhfer 
djus ds fy, viw.kZ t:jr FkhA dqyfeykdj] 51 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa dks xHkZfujks/kd rjhds dk bLrseky djus dh t:jr 
Fkh ij bLrseky ugha dj jgh Fkh] tcfd 58 izfr’kr fookfgr yM+fd;ka xHkZfujks/kd rjhds dk bLrseky djuk pkgrh Fkh& 51 
izfr’kr us nks cPpksa ds tUe ds chp varj ds fy, vkSj vkB izfr’kr us cPpksa dh la[;k lhfer j[kus ds fy,& tks yM+fd;ka 
xHkZfujks/kd rjhds dk bLrseky djuk pkgrh Fkh muesa ls dsoy 12 izfr’kr gh bLrseky dj ikbZA
ekr`Ro essa ijkxeu
lHkh yM+fd;ksa es ls yxHkx 13 izfr’kr yM+fd;ka eka cu pqdh Fkh ;k xHkZorh gks pqdh Fkh&11 izfr’kr us thfor cPps dks tUe 
fn;k Fkk vkSj nks izfr’kr yM+fd;ksa igyh ckj xHkZorh gqbZ FkhA igys tUe ds le; mez vk/kkfjr vkadMk n’kkZrk gS fd] gkykafd 
fd’kksjkoLFkk dh ’kq:vkr ;kfu 15 lky dh mez ls igys gh xHkZorh gksuk cgqr de Fkk ¼2 izfr’kr½] ogha 25 izfr’kr yM+fd;ka 
tkss 18&19 lky dh gS mUgksus vius igys cPps dks 18 lky dh mez ls igys gh tUe fn;kA
ftUgksus vius ifr ds lkFk jguk ’kq: dj fn;k Fkk mues ls] 64 izfr’kr yM+fd;ka dHkh Hkh xHkZorh gqbZ Fkh vkSj yxHkx vk/kh 
yM+fd;ksa us de ls de ,d thfor cPps dks tUe fn;k FkkA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd] cgqr lh yM+fd;ka esa ifr ds lkFk 
jguk ’kq: djus ds ckn cgqr tYnh gh igys cPps dks tUe fn;k Fkk&mnkgj.k ds fy,] ifr ds lkFk de ls de nks lky ls 
jg jgh yM+fd;ksa esa] ifr ds lkFk jguk ’kq: djus ds nks lky ds vanj 65 izfr’kr us vius igys cPps dks tUe fn;k FkkA
f’k’kq ¼1 fnu ds vanj½] uotkr ¼1&30 fnu rd½] vkSj ckn ds uotkr f’k’kq ¼31 fnu&1 lky ds vanj½ e`R;q nj ¼neonatal 
mortality rate½ dks ekik x;k gSA ifj.kke fn[kkrs gSa fd uotkr e`R;q nj izfr 1]000 thfor cPpksa ij 48 e`R;q Fkh vkSj ckn 
ds uotkr f’k’kq e`R;q nj izfr 1]000 thfor cPpksa ij 15 e`R;q FkhA dqyfeykdj] f’k’kq e`R;q nj izfr 1]000 thfor cPpksa ij 63 
e`R;q FkhA
xHkZ dk uqdlku Hkh dkQh gq;k FkkA T;knk ls T;knk 9 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa dh xHkZ dh uqdlku gqbZ FkhA mnkgj.k 
ds fy,] nks izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us crk;k fd mudh xHkkZoLFkk dk ifj.kke e`r cPps dk tUe Fkk] lkr izfr’kr us 
Lor%&xHkZikr crk;k] vksSj ,d izfr’kr ls de us izsfjr xHkZikr crk;kA
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blds vykok] dkQh T;knk vuqikr esa fookfgr yM+fd;kssa us vupkgs xHkZ ds ckjs esa crk;kA lk{kkRdkj ds le; tks fookfgr 
yM+fd;ka xHkZorh ugha Fkh] mues ls 42 izfr’kr us crk;k fd mudh fiNyh xHkkZoLFkk mfpr le; ls igsys gqbZ ;k vupkgh FkhA 
lk{kkRdkj ds le; tks fookfgr yM+fd;ka xHkZorh Fkh mues ls] 46 izfr’kr us crk;k fd mudh orZeku xHkkZoLFkk ;k rks vupkgh 
Fkh ;k os ckn esa xHkZorh gksuk pkgrh FkhA 
igys tUe ds fy, ekr`Ro ,oa uotkr f'k'kq ds LokLF; ns[kHkky dh izFkk,a
igys tUe dh ifjfLFkfr;ka crkrh gSa fd yxHkx lHkh fookfgr yM+fd;ksa us de ls de ,d ckj izloiwoZ tkap djkbZ Fkh ¼98 
izfr’kr½ (Figure 16)A gkykafd] de yM+fd;ksa us igyh frekgh esa viuh igyh tkap djkbZ Fkh ¼47 izfr’kr½] tcfd mlls 
Hkh de us pkj ;k T;knk ckj izloiwoZ tkap djkbZ Fkh ¼36 izfr’kr½A gkykafd 44 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us vk;ju vkSj 
Qksfyd ,flM dh xksfy;ka yh Fkh] dsoy 6 izfr’kr us bldks 100 fnuksa ds fy, fy;k FkkA T;knk ls T;knk 89 izfr’kr fookfgr 
yM+fd;ksa dks nks ;k T;knk fVVul VkWDlkbM batsD’kal izkIr gq, Fks vkSj yxHkx lHkh dks de ls de ,d batsD’kal izkIr gq, Fks 
¼95 izfr’kr½A igys izlo ds fy, fdlh LokLF; lqfo/kk dsUnz esa tUe nsuk vkSj dq’ky iznkrk ds tfj;s tUe nsuk lkekU; ckr 
FkhA okLro esa] 79 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us crk;k fd mUgksus fdlh LokLF; lqfo/kk dsUnz esa tUe fn;k Fkk vkSj 84 izfr’kr 
yM+fd;ksa us crk;k fd muds igys cPps dk tUe LokLF; lsok iznkrk us djk;k FkkA ifj.kke fn[kkrs gSa fd yM+fd;ksa d igys 
cPps dks tUe nsus ds ckn izlo mijkUr tkap ds fy, vkuk lhfer Fkk& dsoy 39 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa dh de ls de 
,d tkap gksuh crkbZ xbZA yxHkx 36 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us izlo ds nks fnuksa ds Hkhrj viuh igyh izlo mijkUr tkap 
djkuk crk;k FkkA izlo mijkUr tkap djkus okyh yxHkx lHkh yM+fd;ksa us bls fdlh LokLF; ns[kHkky is’ksoj ls djkuk crk;k 
FkkA dsoy 9 izfr’kr yM+fd;ksa us izlo ds Ng g¶rs ds Hkhrj rhu ;k T;knk tkap djkbZ FkhA 
Figure 16: Percentage of married girls in ages 15-19 who had received antenatal, delivery and post-partum care 
for their first birth,* Bihar, 2016
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Lruiku ¼eka dk nw/k fiykuk½ yxHkx loZO;kid Fkk& de ls de ,d thfor cPps dks tUe nsus okyh 96 izfr’kr yM+fd;ksa 
us crk;k fd mUgksus vius igys cPps dks viuk nw/k fiyk;k Fkk (Figure 17)A gkykafd] blls cgqr gh de fookfgr yM+fd;ksa 
us izlo ds ,d ?kaVs ds Hkhrj vius igys cPps dks viuk nw/k fiyk;k Fkk ¼47 izfr’kr½ ij 80 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd 
mUgksus tUe ds igys fnu ds Hkhrj gh vius igys cPps dks viuk nw/k fiyk;k FkkA vius igys cPps dks viuk nw/k fiykus okyh 
fookfgr yM+fd;ksa esa ls vf/kdka’k us tUe ds igys 6 eghuks esa fnu vkSj jkr esa ekax ds vuqlkj nw/k fiyk;k Fkk ¼82 izfr’kr½A 
dqyfeykdj] igys cPps esa 70 izfr’kr cPpksa dks 6 eghus dh mez rd dsoy eka dk nw/k gh fiyk;k x;k FkkA T;knk vuqikr esa] 
thou ds igys eghus ds Hkhrj f’k’kqvksa dk Vhdkdj.k gks x;k Fkk& 96 izfr’kr] 98 izfr’kr] vkSj 80 izfr’kr ekrkvksa us crk;k 
fd tUe ds igys eghus ds Hkhrj gh muds igys tUes cPps dks chlhth Vhdk] vksjy iksfy;k cwan vkSj gsisVkbfVl&ch dk Vhdk] 
Øekuqlkj fn;s x;s FksA
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Figure 17: Percentage of married girls in ages 15–19 reporting breastfeeding practices for their first child,* 
Bihar, 2016
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eka] uotkr vkSj cPps ds LokLF; dks c<+kok nsusokys dk;ZØeksa dh igqap
eka] uotkr] vkSj cPps ds LokLF; dk c<+kok nsus okyh fofHkUu Ldheksa dh igqap&tuuh lqj{kk ;kstuk ¼ts,lokbZ½] tuuh&f’k’kq 
lqj{kk dk;ZØe ¼ts,l,lds½] vkSj lesfdr cky fodkl ifj;kstuk ¼vkbZlhMh,l½&larqf"V Lrj ls de FkhA ftu yM+fd;ksa us de 
ls de ,d thfor cPps dks tUe fn;k gS muesa ls] dsoy 43 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa dks vius igys cPps ds tUe ds fy, 
ts,lokbZ ds varZxr udn Qk;ns feys Fks( ;gka rd fd ftUgksus fdlh lkoZtfud {ks= ds lqfo/kk dsUnz esa cPps dks tUe fn;k 
Fkk] mues ls 72 izfr’kr dks udn Qk;ns izkIr gq, FksA fdlh lkoZtfud ;k futh LokLF; lqfo/kk dsUnz esa vius igys cPps dks 
tUe nsus okyh fookfgr yM+fd;ksa esa ls] 48 izfr’kr us tuuh&f’k’kq lqj{kk dk;ZØe ds varZxr de ls de ,d Qk;nk izkIr gksus 
ds ckjs esa crk;kA vkbZlhMh,l dk;ZØe ds tfj;s lsokvksa dh igqap xHkkZoLFkk ds nkSjku vkSj Lruiku djkus dh vof/k esa T;knk 
lhfer FkhA yM+fd;ksa ds Lo;a ds lsokvksa ds laca/k esa] dsoy 36 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us crk;k fd mUgs vius igys cPps 
ds le; ij xHkkZoLFkk ;k Lruiku djkus dh vof/k ds nkSjku iwjd vkgkj izkIr gq, Fks] vkSj de yM+fd;ksa us crk;k fd mUgs 
LokLF; vkSj@;k iks"k.k f’k{kk izkIr gqbZ Fkh ¼28 izfr’kr½A blds foijhr f’k’kq vkSj cky LokLF; lsokvksa rd mu yM+fd;ksa dh 
igqap T;knk laHkkfor Fkh ftudk de ls de ,d cPpk Fkk&67 izfr’kr yM+fd;ksa us crk;k fd mUgs vius igys cPps] ftldh 
mez 6 lky ls de gS dks fofHkUu lsok,sa izkIr gqbZ FkhA
;kSu LokLF; fpark,sa vkSj LokLF; mipkj ysus lacaf/kr O;ogkj
cgqr gh de fd’kksjksa us baVjO;w ls fiNys rhu eghuksa ds nkSjku ;kSu ,oa iztuu LokLF; leL;kvks ds vuqHko gksuk crk;k FkkA 
[kklrkSj ij] 14&26 izfr’kr yM+dksa vkSj 7&26 izfr’kr yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ls igys ds rhu eghuksa ds nkSjku ;kSu laØe.k ds 
y{k.k ds ckjs esa crk;sa FksA blds vykok] ftu yM+fd;ksa dks ekgokjh ’kq: gks pqdh Fkh mues ls pkj izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 10 
izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls igys ds rhu eghuksa ds nkSjku ekgokjh ls lacaf/kr leL;k,sa gqbZ FkhA
lsfuVjh uSifdUl ds bLrseky }kjk ekik tk, rks] Ekkgokjh ds le; futh lkQ&lkQkbZ ds vH;kl fd’kksjh;ksa es cgqr gh 
vlarks"ktud FksA ftUgs ekgokjh ’kq: gks pqdh Fkh mues ls] 20&28 izfr’kr us crk;k fd mUgksus flQZ lsfuVjh uSifdUl dk 
bLrseky fd;s gSa] 43&52 izfr’kr us flQZ diM+k bLrseky fd;k Fkk] vkSj 21&27 izfr’kr us nksuks bLrseky fd;s FksA ftUgksus 
lsfuVjh uSifdUl ds vykok vU; phtsa bLrseky djus ds ckjs esa crk;k mues lsfuVjh uSifdUl bLrseky ugha djus ds fy, 
eqw[; dkj.kksa ds rkSj ij lsfuVjh uSifdUl [kjhnus dh vlkeF;Zrk] lsfuVjh uSifdUl ysus esa ’kekZuk ;k eqf’dysa] vkSj lsfuVjh 
uSifdUl ds ckjs esa tkx:drk dh deh crkbZ xbZA
cgqr ls fd’kksjksa us iztuu LokLF; leL;kvksa ds fy;s LokLF;&ns[kHkky lacaf/kr vH;klksa ls le>kSrs fd;s FksA lk{kkRdkj ls rhu 
eghus igys ds nkSjku ;kSu laØe.k ds y{k.kksa dk vuqHko djus okyksa esa ls dsoy 59&64 izfr’kr yM+dksa vkSj 15&32 izfr’kr 
yM+fd;ksa us ,sls y{k.kksa dk mipkj djk;k FkkA blh izdkj] lk{kkRdkj ls rhu eghus esa ftu cM+h yM+fd;ksa dks ekgokjh dh 
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leL;kvksa dk vuqHko gqvk Fkk mues ls] dsoy 27 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ksa vkSj 42 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us bldk 
bykt djk;k FkkA ftu fd’kksjksa us ns[kHkky yh Fkh mUgksus dbZ iznkrkvksa ls bykt djk;k Fkk ftles futh {ks= ds iznkrk] 
lkoZtfud {ks= ds iznkrk] nokbZ dh nqdku] vkSj v;ksX; iznkrk ’kkfey FksA
ifj.kke lq>kkrs gSa fd cM+s fd’kksj ;kSu vkSj iztuu LokLF; lsok,sa izkIr djus ds ckjs esa ’kehZys FksA cgqr ls fd’kksjksa us crk;k fd 
xHkZfujks/kd vkiwfrZ;ksa ds fy, okLro esa os fdlh LokLF; ns[kHkky iznkrk ¼36 izfr’kr yM+ds vkSj 36&46 izfr’kr yM+fd;ka½ ;k 
fdlh QkesZlh@nokbZ dh nqdku ¼29 izfr’kr yM+ds vkSj 38&50 izfr’kr yM+fd;ka½ ls laidZ djus esa fgpfdpk;saxsA
ekufld LokLF; ds ckjs esa fpark,sa
tgka rd fd’kksjksa ds ekufld LokLF; fd fLFkfr dh ckr vkrh gS] ifj.kke fn[kkrs gSa tcfd vf/kdka’k ¼90&96 izfr’kr NksVs 
fd’kksj vkSj 76&90 izfr’kr cM+s fd’kksj½ us ekufld LokLF; leL;kvksa ds dksbZ y{k.k ugha crk;s] ogha FkksM+s cM+h ek=k esa yM+dksa 
dh rqyuk esa T;knkrj yM+fd;ksa esa] [kklrkSj ij vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa] volknxzLrrk ds y{k.k ns[ks x;sA 
lk{kkRdkj ls nks g¶rs igys [kklrkSj ij] pkj izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj ukS izfr’kr cM+s yM+dksa esa gYds volknxzLrrk ds y{k.k 
ns[ks x;s ¼ih,pD;w&9 iSekus ij 5&9 dk Ldksj½ ogha ikap izfr’kr NksVh yM+fd;ksa] 14 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj 17 
izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa ,slk ns[kk x;k FkkA eqf’dy ls fdlh NksVs fd’kksj esa e/;e ls xaHkhj volknxzLrrk ds y{k.k 
ns[ks x;s ¼fdlh Hkh NksVs yM+ds esa ugha vkSj 1 izfr’kr yM+fd;ksa esa 10&27 dk Ldksj½( gkykafd] ikap izfr’kr vfookfgr cM+h 
yM+fd;ka] vkSj lkr izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa lk{kkRdkj ls nks lIrkg igys ds nkSjku e/;e ls xaHkhj volknxzLrrk 
ds y{k.k ns[ks x;sA blds vykok] 13&14 lky dh mez ds 0-2 ls 0-3 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ls igys 
ds lky esa vkRegR;k djus ds ckjs esa xaHkhj :i ls lkspk FkkA cM+s fd’kksjksa esa] nks izfr’kr yM+dks] rhu izfr’kr vfookfgr cM+h 
yM+fd;ksa] vkSj lkr izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us vkRegR;k djus dh izo`fRr gksuk crk;kA ,d izfr’kr ls de cM+ks yM+dksa 
vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj ,d izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us de ls de ,d ckj vkRegR;k djus dk iz;kl fd;k 
FkkA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd cgqr de la[;k esa fd’kksj& 4&5 izfr’kr yM+ds vkSj 2&4 izfr’kr yM+fd;ka & us [kqn dks 
uqdlku igqapk;s Fks] tSls fd vius vki dks dkVuk ;k pckuk] vius cky [khapuk] vkSj vius flj dks fdlh pht esa ekjuk ;k 
[kqn dks pksV igqapkuk vkfnA
pksVsa ¼lM+d nq?kZVuk ;k vU; gkykrksa esa pksVsa yxuk½
dkQh vuqikr esa fd’kksjksa] [kklrkSj ij yM+dksa dks lk{kkRdkj ls igys ds rhu eghus ds nkSjku fdlh lM+d nq?kZVuk ;k vU; 
gkykrksa esa pksVsa yxh Fkh (Figure 18)A mnkgj.k ds fy,] 9&11 izfr’kr yM+ds vkSj 2&3 izfr’kr yM+fd;ka dks fdlh lM+d 
nq?kZVuk esa pksV ykxs FksA T;knk fd’kksjksa us vU; gkykrksa esa ?kk;y gksus ds ckjs esa crk;k ¼22&32 izfr’kr yM+ds vkSj 15&22 
izfr’kr yM+fd;ka½A dqyfeykdj] 37 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 29 izfr’kr cM+s yM+dksa us lk{kkRdkj ls igys rhu eghus esa de ls 
de ,d ckj pksV yxus ds ckjs esa crk;k ogha 24 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa] 18 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj 15 izfr’kr 
cMh yM+fd;ksa us ,slk gksuk crk;kA
Figure 18: Percentage of adolescents reporting experiences of injuries in the three months prior to the interview, 
Bihar, 2016
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u’khys i}kFkksZa dk lsou
ifj.kke fn[kkrs gSa fd vusd cM+s yM+ds vkSj cgqr gh de NksVs fd’kksj vkSj vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us rackdw 
vkSj ’kjkc ihus ds ckjs esa crk;kA ikap izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 20 izfr’kr cM+s yM+dksa us dHkh Hkh rackdw mRiknksa dk lsou 
fd;k ,slk crk;k] ogha ,d ls nks izfr’kr yM+fd;ksa us ,slk djuk crk;k( rackdw mRiknksa dk lsou djus okys T;knkrj yM+dksa 
vkSj yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ls igys ,d eghus esa ,d g¶rs esa ,d ;k T;knk ckj ,slk fd;k FkkA vkB izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj 
fd’kksjksa dh vU; pkj Jsf.k;ksa esa ls fdlh us eqf’dy ls gh (0–2%) dHkh ’kjkc ih FkhA eqf’dy ls gh fdlh yM+ds vkSj yM+dh 
us Mªx dk bLrseky djuk crk;k ¼1 izfr’kr ;k de½A
’kkjhfjd xfrfof/k;ksa esa ’kkfey gksuk
T;knkrj yM+ds & 95 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 86 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj 81 izfr’kr NksVh yM+fd;ka lkekU;r [ksydwn vkSj 
ØhM+kvksa ;k vU; ’kkjhfjd xfrfof/k;ksa esa ’kkfey FksA blls de] cM+h yM+fd;ka [ksy vkSj ’kkjhfjd xfrfof/k;ksa esa ’kkfey Fks & 51 
izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka vkSj 17 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;kaA T;knkrj yM+ds ¼nksuks mez lewg½ vkSj NksVh yM+fd;ka 
tks [ksy vkSj ØhM+kvksa ;k vU; ’kkjhfjd xfrfof/k;ksa esa ’kkfey Fks] os lk{kkRdkj ls fiNys eghus esa ,slh xfrfof/k;ksa esa jkstkuk ;k 
gj g¶rs dkQh ckj ’kkfey gksrs FksA rqyukRed :i ls mlls cgqr de la[;k esa vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us ,sls 
fd, FksA okLro esa] 22 izfr’kr vfookfgr yM+fd;ka vkSj 53 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd lk{kkRdkj ls fiNys 
eghus esa mUgksus dksbZ [ksy vkSj ØhMk+ esa Hkkx ugha fy;k ;k vU; ’kkjhfjd xfrfof/k;ksa esa ’kkfey ugha FkhA
fd’kksjksa dks LokLF; tkudkjh iznku djus okys vkSj mudh LokLF; t:jrksa dks iwjk djus okys 
dk;ZØeksa ds ckjs esa tkx:drk vkSj mu rd igqap
ifj.kke fd’kksjksa dks LokLF; tkudkjh iznku djus vkSj mudh LokLF; t:jrksa dks iwjk djus ds fy, cuk;s x;s ljdkjh dk;ZØeksa 
ds ckjs esa mudh lhfer tkx:drk vkSj igqap dks fn[kkrs gSaA geus jk"Vªh; fd’kksj LokLF; dk;ZØe (RKSK) }kjk ykxw fd;s 
x;s lkFkh lykgdkj dk;ZØeksa ds ckjs esa mudh tkx:drk ds ckjs esa iwNsA ifj.kke n’kkZrs gSa fd ’kk;n gh dksbZ fd’kksaj] fdlh 
lkFkh lykgdkj dk;ZØeksa ds ckjs esa lquk Fkk ¼1&3 izfr’kr½& pkgs og xzkeh.k ;k ’kgjh {ks=ksa esa fjgk;’k okys gks] yM+dk gks ;k 
yM+fd] pkgs dksbZ mez ds gks bles dksbZ varj ugha ns[kk x;kA fQj Hkh] ge bl laHkkouk ls badkj ugha dj ldrs fd] gks ldrk 
gS bu fd’kksjksa dks xSj&ljdkjh laxBuksa ds lkFkh lykgdkj dk;ZØeksa ds ckjs esa crk;k gksA lk{kkRdkj ls fiNys lky esa Ldwyksa 
vkSj dkWystksa esa LokLF; lacaf/kr tkudkjh vkSj lsok,a dh igqap lhfer Fkh& 31&32 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 15&19 izfr’kr cM+s 
fd’kksj tks lk{kkRdkj ds le; Ldwy ;k dkWyst esa i<+us tkrs Fks] dks LokLF; lacaf/kr tkudkjh vkSj lsok,a miyC/k gq,A
ifj.kke fn[kkrs gSa fd FLWs] tSls izekf.kr lkekftd LokLF; dk;ZdrkZ ¼vk’kk½ vkSj vkaxuokMh dk;ZdrkZ ¼,MCY;wMCY;w½ ds ckjs esa 
fd’kksjksa dks vPNs ls irk FkkA mnkgj.k ds rkSj ij 93&96 izfr’kr yM+dksa vkSj 96&97 izfr’kr yM+fd;ksa us vkaxuokMh dk;ZdrkZ 
ds ckjs esa lquk FkkA blls dqN de fd’kksjksa us vk’kk ds ckjs esa lquk Fkk& 58&80 izfr’kr yM+ds vkSj 77&93 izfr’kr yM+fd;kaA 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks NksMdj] lk{kkRdkj ls fiNys lky esa vkaxuokMh dk;ZdrkZ vkSj vk’kk ds lkFk fd’kksjksa dk laidZ 
lhfer FkkA yxHkx] 8&11 izfr’kr yM+dksa vkSj 16&17 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls 
fiNys lky esa FLWs ls LokLF; lacaf/kr tkudkjh ;k lsok,sa izkIr gqbZ FkhA mlh vof/k ds nkSjku] mlls dkQh T;knk fookfgr cM+h 
yM+fd;ksa dks FLWs ls lsokvksa ds ckjs esa tkudkjh izkIr gqbZ Fkh ¼40 izfr’kr½A
ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd vk’kk ;k vkaxuokMh dk;ZdrkZ ls laidZ djus okyh cM+h fd’kksj yM+fd;ksa esa ls] vfookfgr 
yM+fd;ksa dh rqyuk esa fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks muls LokLF; tkudkjh izkIr djus dh T;knk laHkkouk FkhA vkerkSj ij 
vfookfgr cM+h yM+fd;ka lkekU; LokLF; vkSj LoPNrk lacaf/kr tkudkjh izkIr djrh gSa] tcfd fookfgr cM+h yM+fd;ka vkerkSj 
ij ;kSu vkSj iztuu LokLF; tkudkjh vkSj mlds lkFk gh iks"k.k&lacaf/kr tkudkjh izkIr djrh gSaA vfookfgr cM+h yM+fd;ksa 
dks nh tkus okyh ;kSu vkSj iztuu LokLF; tkudkjh eq[; rkSj ij fd’kksjkoLFkk ds nkSjku ’kkjhfjd cnykoksa ij vk/kkfjr gksrh 
gS] tks lcls T;knk ekgokjh ls lacaf/kr gksrh gS] tcfd fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks nh tkus okyh tkudkjh esa xHkkZoLFkk&lacaf/kr 
ns[kHkky vkSj Vhdkdj.k ,oa uotkr dk ns[kHkky dh vH;kl ls lacaf/kr gksrh gSA xHkZfujks/kd vkSj lqjf{kr ;kSu laca/k cukus ij 
tkudkjh feyus ds ckjs esa fookfgr cM+h yM+fd;ksa us Hkh cgqr de crk;kA
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tgka lk{kkRdkj ls fiNys lky esa vfookfgr cM+h yM+fd;ksa dh rqyuk esa fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks vk’kk ;k vkaxuokMh 
dk;ZdrkZ ls tkudkjh izkIr djus dh T;knk laHkkouk Fkh] ogha fookfgr yM+fd;ksa dh rqyuk esa T;knk vfookfgr yM+fd;ksa us 
muls LokLF; lsok,sa izkIr djus ds okjs esa crk;kA 
vk’kk ls vfookfgr cM+h yM+fd;ksa dks izkIr LokLF; lsokvksa esa vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd ;k isV ds dhM+s ekjus okyh 
xksyh vkSj lsfuVjh uSifdUl FksA vkaxuokMh dk;ZdrkZ us vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd ;k isV ds dhM+s ekjus okyh xksyh nh] 
LokLF; tkap dh] tks T;knk laHkkfor rkSj ij mapkbZ vkSj otu ds ekius ij izfrcaf/kr Fkh vkSj mudks iks"k.k iwjd fn;sA vk’kk ls 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd ;k isV ds dhM+s ekjus okyh xksyh nh vkSj mUgs LokLF; lqfo/kk dsUnz 
ys tkuk] mudh LokLF; tkap djkus okys lsok;sa nh] tcfd vkaxuokMh dk;ZdrkZ us iks"k.k iwjd] LokLF; tkap esa lgk;rk vkSj 
vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd ;k isV ds dhMs ekjus okyh xksfy;ka nhA fdlh Hkh vfookfgr cM+h yM+dh us ugha crk;k vkSj 
dsoy ,d izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us crk;k fd mUgs vk’kk ls dkWUMksEl ;k xHkZfujks/kd xksfy;ka feyh gSaA
lk{kkRdkj ls fiNys lky esa eqf’dy ls fdlh fd’kksj us fd’kksj eS=hiw.kZ LokLF; dsUnz ds ckjs esa lquk Fkk ¼1 izfr’kr yM+ds vkSj 
2&5 izfr’kr yM+fd;ka½ ;k fd’kksj eS=hiw.kZ LokLF; dsUnz ls lsok,sa izkIr dh Fkh ¼0-3 izfr’kr ;k de½A
ftu yM+fd;ksa dh ekgokjh ’kq: gks pwdh gS] mues ls vk/kh NksVh yM+fd;ksa vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj ikap esa ls nks 
fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks lsfuVjh uSifdu forj.k dk;ZØe ds ckjs esa irk Fkk (Figure 19)A ftu yM+fd;ksa dh ekgokjh ’kq: 
gks pwdh gS] mues ls dqN yM+fd;ksa us crk;k fd lk{kkRdkj ls fiNys lky esa mUgs muds Ldwy ;k lkeqnkf;d&Lrjh; LokLF; 
dk;ZdrkZ ds tfj;s lsfuVjh uSifdUl feys Fks ¼21 izfr’kr NksVh yM+fd;ka vkSj 4&13 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h 
yM+fd;ka½A
Figure 19: Awareness and reach of sanitary napkin distribution scheme among girls who had begun 
menstruating, Bihar, 2016
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xzkeh.k fd’kksjksa esa xzke LokLFk ,oa iks"k.k fnol ¼oh,p,uMh½ ds ckjs esa tkudkjh lhfer Fkh & 31&47 izfr’kr yM+ds vkSj 26&42 
izfr’kr yM+fd;ksa us bldk tkudkjh gksuk crk;k (Figure 20)A mlls Hkh cgqr de & fdlh Hkh NksVs yM+ds us ugha vkSj ,d 
izfr’kr cM+s yM+ds vkSj 2&8 izfr’kr yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ds fiNys lky esa oh,p,uMh esa Hkkx fy;k FkkA
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Figure 20: Awareness of and attendance at village health and nutrition days,* rural Bihar, 2016
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Note: *This question was asked for rural respondents only.
vkgkj dk lsou vkSj iks"k.k fLFkfr
ifj.kke fd’kksjksa esa vuqi;qDr vkgkj ds lsou dh iqf"V djrs gSaA fd’kksjksa ds fy, fu/kkZfjr vkSj bl v/;;u dss iqNk x;k larqfyr 
vkgkjksa esa xgjh gjh ifRr;ksa okyh lfCt;ksa gh ,d ,lh lCth Fks tks vf/kdka’k fd’kksj jkstkuk [kkrs Fks ¼76 izfr’kr yM+ds vkSj 
87&93 izfr’kr yM+fd;ka½A vU; Hkkstu oLrqvksa esa T;knkrj dks vk/ks ls Hkh de yMds vkSj yMfd;ka jkstkuk [kkrs FksA ;gka rd 
fd bues ls dbZ Hkkstu oLrqvksa dks g¶rs esa ,d ckj Hkh [kkuk lkekU; ugha FkkA
dkQh la[;k esa fd’kksjksa] [kklrkSj ij NksVs fd’kksj vkSj yM+ds irys Fks&28 izfr’kr NksVs vkSj 23 izfr’kr cM+s yM+ds] 17 izfr’kr 
NksVh yM+fd;ka vkSj 7&9 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;kaA yxHkx 6&7 izfr’kr yM+ds vkSj nks izfr’kr ;k blls 
Hkh de yM+fd;ka xaHkhj :i ls iryh FkhA ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd 2&3 izfr’kr yM+ds vkSj yM+fd;ka lkekU; ls vf/kd 
otu okys Fks ;k eksVs FksA blds T;knk] 25&26 izfr’kr yM+dks vkSj 58&69 izfr’kr yM+fd;ksa esa [kwu dh deh Fkh (Figure 21)A 
fo’ks"kr%] 23 izfr’kr NksVs yM+dks vkSj 16 izfr’kr cM+s yM+dks esa e/;e rkSj ij [kwu dh deh Fkh ogha 48&54 izfr’kr yM+fd;ksa 
esa ,slk FkkA yxHkx 3&9 izfr’kr yM+dksa esa e/;e rkSj ij [kwu dh deh Fkh ogha ukS izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 14&20 izfr’kr 
vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa esa ,slk ns[kk x;k FkkA var esa] eqf’dy ls gh dksbZ yM+ds vkSj 1&2 izfr’kr yM+fd;ksa esa 
xaHkhj :i ls [kwu dh deh FkhA
Figure 21: Percentage of adolescents who were anaemic, Bihar, 2016
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fd’kksjksa dh iks"k.k fLFkfr dks csgrj cukus ds fy, cuk;s x;s ljdkjh dk;ZØeksa ds ckjs esa 
tkx:drk
jkT; esa fd’kksjksa dh iks"k.k fLFkfr csgrj cukus ds fy, cuk;s x;s ljdkjh dk;ZØeksa ds tkx:drk vkSj igqap ds ckjs esa ifj.
kke ,d fefJr Nfo is’k djrs gSaA vf/kdka’k fd’kksjksa dks lkIrkfgd vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd (WIFS) dk;ZØe ds ckjs 
esa tkudkjh Fkh & 55&66 izfr’kr yM+ds vkSj 51&64 izfr’kr yM+fd;kaA fQj Hkh lk{kkRdkj ls fiNys lky esa WIFS dk;ZØe 
ls cgqr gh de fd’kksjksa dks vk;ju vkSj Qksfyd ,flM xksfy;ka feyh Fkh&nks&nks izfr’kr NksVs vkSj cM+s yMdksa dks vkSj 2&6 
izfr’kr NksVh vkSj cM+h yM+fd;ksa dksA ysfdu] mlh leku vof/k esa cgqrksa dks isV ds dhM+s ekjus okyh xksfy;ka feyh Fkh&53 
izfr’kr NksVs vkSj 28 izfr’kr cM+s yM+ds] vkSj 44 izfr’kr NksVh vkSj 23 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka] vkSj lkr izfr’kr 
fookfgr cM+h yM+fd;kaA dqyfeykdj] 30&53 izfr’kr yM+ds vkSj 10&45 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls fiNys lky esa 
bues ls dksbZ xksfy;ka izkIr gqbZ FkhA lk{kkRdkj ls fiNys lky esa vk;ju vkj Qksfyd ,flM xksfy;ka ikus okyh vfookfgr vkSj 
fookfgr yM+fd;ksa esa ls] cgqr de ¼5&11 izfr’kr½ us lk{kkRdkj ls fiNys eghus esa bu xksfy;ksa dks g¶rs esa ,d ckj [kk;k Fkk] 
¼xksfy;ksa dks izkIr djus okys yM+dksa vkSj NksVh yM+fd;ksa dh la[;k cgqr gh de Fkh½A isV ds dhM+s ekjus okyh xksyh izkIr djus 
okyksa esa ls] 80 izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj 75 izfr’kr cM+s yM+dksa us bls lk{kkRdkj ls igys ds Ng eghus esa [kk;k Fkk ogha 86 
izfr’kr NksVh yM+fd;ksa] 79 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa] vkSj 74 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us ,slk fd;k FkkA 
lk{kkRdkj ds fiNys lky es eqf’dy ls gh fdlh fd’kksj dh muds Ldwy ;k vkaxuokMh dsUnz esa [kwu dh deh dh tkap dh xbZ 
Fkh& 4&6 izfr’kr yM+ds vkSj rhu izfr’kr yM+fd;kaA blls T;knk vuqikr esa fd’kksjksa us crk;k fd lk{kkRdkj ds fiNys lky 
esa muds otu dh tkap dh xbZ Fkh& 35&47 izfr’kr NksVs fd’kksj vkSj 12&19 izfr’kr cM+s fd’kksjA blh izdkj 29&47 izfr’kr 
NksVs fd’kksjksa vkSj 12&20 izfr’kr cM+s fd’kksjksa us crk;k fd lk{kkRdkj ds fiNys ,d lky esa mudh mapkbZ tkaph xbZ FkhA 
vkaxuokMh dsUnz }kjk iznku fd;s tkus okys jk’ku ;k xeZ idk;k gqvk Hkkstu dh Ldhe dh igqap Hkh lhfer Fkh& dsoy 1&3 
izfr’kr NksVs fd’kksjksa vkSj vfookfgr cM+s fd’kksjksa dks lk{kkRdkj ds fiNys lky esa ;g izkIr gqvk Fkk ogha 14 izfr’kr fookfgr 
cM+h yM+fd;ksa dksA
jktuhfrd xfrfof/k;ksa esa Hkkx ysuk vkSj ijksidkj lacaf/kr ekU;rkvksa vkSj vH;klksa dk  
ikyu djuk
ifj.kke n’kkZrs gSa fd gkykafd vf/kdka’k cM+s fd’kksjksa esa jktuhfrd izfØ;kvksa ds ckjs esa ldkjkRed /kkj.kk Fkh] jktuhfrd xfrfof/k;ksa vkSj 
ernku esa mudh Hkkxhnkjh FkksM+h lhfer FkhA tcfd T;knkrj fd’kksjksa ¼77&90 izfr’kr½ dh /kkj.kk Fkh fd dksbZ O;fDr Lora=rkiwoZd vkSj fcuk 
fdlh Mj ,oa ncko ds ernku dj ldrk gS] ogha 42&59 izfr’kr us lkeqnkf;d Lrj ij cnyko ds fy, dke djus dh jktuhfrd nyksa dh 
izfrc}rk ls eksgHkax gksuk crk;kA ifj.kke iqf"V djrs gSa fd] cM+s fd’kksjksa dh jktuhfrd nyksa dh lnL;rk gksuk cgqr de Fkk ¼2&5 izfr’kr½A 
blds vykok] dqN gh fd’kksjksa us vius ernku djus dk vf/kdkj dk mi;ksx fd;k FkkA fiNys pquko esa ernku ds fy, ;ksX; 18&19 lky 
mez ds fd’kksjksa esa] dsoy 34 izfr’kr yM+dksa] 20 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa] vkSj 30 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us lcls gky gh 
ds pquko esa viuk ernku fd;k FkkA
lc feykdj] cM+s fd’kksjksa esa 86&96 izfr’kr us crk;k fd os vyx tkfr ds yksxksa ds lkFk vkSj 80&90 izfr’kr us crk;k fd os 
vyx /keZ ds yksxksa ds lkFk vklkuh ls ?kqy&fey tkrs gSa (Figure 22)A gkykafd] blls dqN de us crk;k fd os vyx tkfr ;k 
/keZ ds fdlh O;fDr ds lkFk [kkuk [kk;saxs ¼59&68 izfr’kr½A
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Figure 22: Percentage of adolescents in ages 15-19 who expressed pro-social attitudes, Bihar, 2016
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fookn ds lek/kku ds ek/;e ds rkSj ij fgalk dks Lohdkjuk vkSj vlkekftd O;ogkjksa esa  
’kkfey gksuk
fooknksa dks lqy>kus ds fy, fgalk dk lgkjk ysuk nksuks mez lewgksa esa vusd fd’kksjksa us mfpr crk;k& 31&38 izfr’kr yM+ds 
vkSj 24&30 izfr’kr yM+fd;ksa dks muls iqNs x;s nksuks gkykrksa esa fgalk dk bLrseky Lohdk;Z yxk] ;kfu ;fn fdlh O;fDr us 
ifjokj dh fdlh efgyk lnL; dk vieku fd;k vkSj ;fn fdlh O;fDr us muds /keZ dk vieku fd;kA
ifj.kke fn[kkrs gSa fd nksuks mez lewgksa esa vusd fd’kksj] [kklrkSj ij yM+ds] cnek’kh djus ;k Mjkus&/kedkus vkSj vU; 
vlkekftd O;ogkjksa esa ’kkfey FksA bl izdkj] 46 izfr’kr NksVs yM+ds vkSj 25 izfr’kr cM+s yM+dksa us lk{kkRdkj ds fiNys lky 
esa vU; yM+dksa ;k iq:"kksa ds lkFk ekjihV djus esa ’kkfey gksuk crk;kA ogha 30 izfr’kr NksVh yM+fd;ksa vkSj 4&17 izfr’kr 
vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us vU; yM+fd;ksa ;k efgykvksa ds lkFk ,slk djus ds ckjs esa crk;kA lk{kkRdkj ds fiNys 
12 eghus esa tSls 29 izfr’kr NksVs yM+ds ;k yM+fd;ksa us vius ls NksVs ;k detksj yM+ds ;k yM+dh dks Mjk;k&/kedk;k Fkk oSlk 
gh 15 izfr’kr cM+s yM+dksa] 21 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj ikap izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us ,slk fd;k FkkA  
ifj.kke ;g Hkh fn[kkrs gSa fd lk{kkRdkj ds fiNys lky esa 2&4 izfr’kr NksVs vkSj cM+s yM+dksa us fdlh ls ywVikV dh FkhA var 
esa] ,d izfr’kr ls Hkh de (0.4 izfr’kr) cM+s yM+dksa us ekuk fd muds ifjokj esa fdlh yM+ds] muds nksLr ;k muds xkao@okMZ 
esa fdlh yM+ds us fdlh yM+dh ;k efgyk dks ml ij rstkc Qsadus ds fy, dHkh Hkh Mjk;k&/kedk;k Fkk ;k rstkc Qsadk FkkA 
blh izdkj] ,d izfr’kr ls de NksVh yM+fd;ksa (0.6 izfr’kr) vkSj nks izfr’kr cM+h vfookfgr ;k fookfgr yM+fd;ksa us crk;k fd 
fdlh us mu ij ;k muds ifjfprksa ¼muds ifjokj esa dksbZ yM+dh] lgsyh ;k muds xkao dh dksbZ yM+dh½ ij rstkc Qsadus ds 
fy, dHkh Hkh Mjk;k&/kedk;k x;k Fkk ;k rstkc Qsadk x;k FkkA
rLdjh ds fpUg
ifj.kke fn[kkrs gSa fd etnwjh ;k O;olkf;d ;kSu ’kks"k.k ds fy, rLdjh ds fpUgksa ds ckjs esa fd’kksj vifjfpr ugha FksA rLdjh 
ds dke&lacaf/kr fpUg ¼vPNh ukSdjh fnykus dk >wBs ok;ns½ yM+fd;ksa dh rqyuk esa yM+dksa ds fy, T;knk crk;s tkus dh 
laHkkouk Fks] tcfd fookg&lacaf/kr fpUgksa ¼jkT; ds ckgj ds yM+ds ds lkFk ’kknh ;k ’kknh ds izLrko ds >wBs ok;ns½ ds fy, 
yM+dksa dh rqyuk esa yM+fd;ksa ds fy, T;knk crk;s tkus dh laHkkouk FksA nks izfr’kr NksVs yM+dksa vkSj ikap izfr’kr cM+s yM+dksa 
us rLdjh ds dke&lacaf/kr fpUgksa ds lkFk dqN ifjfprrk gksuk crk;kA NksVh yM+fd;ksa esa dksbZ Hkh ugha vkSj ,d&,d izfr’kr 
vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa ,slk crk;kA var esa] 2&3 izfr’kr yM+dksa vkSj 5&12 izfr’kr yM+fd;ksa us rLdjh ds 
fookg&lacaf/kr fpUgksa ds lkFk dqN ifjfprrk gksuk ekukA
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vkxs ds lq>ko
mn;k ds ifj.kke ;g iqf"V djrk gS dh fd’kksjkoLFkk ,d fofo/krkiw.kZ lewg gS ftudh fofHkUu vkok’äk;sa gSA tcfd fd’kksjksa ds 
cM+s vuqikr] LoLFk gS vkSj Ldwy esa gS] gekjs ifj.kke ;g iqf"V djrs gS dh muds o;Ld cuus ds nkSjku mUgsa dbZ pqukSfr;ksa dk 
lkeuk djuk iM+rk gSA ge bl v/;k; esa fd’kksjkoLFkk dh fLFkfr dks lq/kkjus ds fy, dbZ dk;ZØeksa dh igpku dj mldh ppkZ 
fd;s gSA
1. ek/;fed f’k{kk lkoZHkkSfed xq.koÙkk ds lkFk çkIr djuk lqfuf’pr djrk gS dh lHkh 
fd’kksjksa dk ek/;fed fo|ky; iwjk gks vkSj ,d vPNh f’k{kk çkIr djsaA
vxj ns’k dks la;qä jk"Vª ds fodk’k dk;Zlwph ds lrr fodkl y{; 4 dks gkfly djuk gS rks] gesa ;g lqfuf’pr djuk pkfg, 
dh cPpksa ds fu%’kqYd vkSj vfuok;Z f’k{kk fu;e] 2009] jk"Vªh; ’kS{kf.kd uhfr 2016 vkSj dbZ vU; dk;ZØe] tSls dh loZ f’k{kk 
vfHk;ku vkSj jk"Vªh; ek/;fed f’k{kk vfHk;ku T;knk çHkkoh <ax ls lcls oafpr lewgksa esa ykxw gq, gSA gekjs ifj.kke dbZ {ks=ksa 
ij çdk’k Mkyk gS ftl ij /;ku nsus dh vko’;drk gSA
1.1 ek/;fed f’k{kk dks iwjk djus ds fy, fd’kksjksa dh lgk;rk djuk
dbZ fd’kksj ek/;fed Ldwy iwjk ugha djrs gS & yM+dksa esa çeq[k dkj.k mudk i<+kbZ esa :fp de gksuk vkSj vkfFkZd ck/kk;sa Fkh] 
vkSj yM+fd;ksa esa] muds ekrk&firk dh /kkj.kk Fkh dh f’k{kk vko’;d ugha gS] yM+fd;ksa dh i<+kbZ esa :fp dh deh] vkfFkZd  
ck/kk;sa vkSj ?kj ds dke ls lEcaf/kr dkj.k FksA
fd’kksj Lrj ij] dk;ZØeksa esa fd’kksjksa dh Ldwyh f’k{kk esa :fp dh deh ij /;ku nsuk pkfg,% fo|ky;ksa dks Ldwy dh f’k{kk iw.kZ 
djus ds fy, fd’kksjksa dks çksRlkfgr djuk pkfg, vkSj mudh f’k{kk tkjh j[kus ds fy, mUgsa çsfjr djuk pkfg,A fd’kksjksa dks 
,slk yxuk pkfg, dh oks Ldwy esa tks Hkh lh[k jgsa gS mldk dqN egRo gS] vkSj fd’kksjksa dks muds Ldwy ls tqM+k jguk eglwl 
djkrk gksA blds vykok] vkthfodk dekus ds fy, Ldwy esa gh dq’kyrk&fuekZ.k dk;ZØeksa dks ykus dh t:jr gS tks uk dsoy 
fd’kksjksa dks mudh f’k{kk vkSj is’kk@O;olk; ds laca/k esa mudh vkdka{kk dks c<+k;sxk] cfYd mUgs ,slh dq’kyrk,sa izkIr djus dk 
ekSdk Hkh nsxk tks ukSdjh ikus ds fy, vko’;d gSA 
ekrk&firk vkSj ifjokj ds fy, Hkh dk;ZØeksa dh t:jr gSa tks mUgs f’k{kk vkSj Ldwy iwjk djus ds egRo ds ckjsa esa crk lds] 
rFkk ekrk&firk dks muds csVs vkSj csfV;ksa nksuks ds Hkfo"; dh laHkkoukvksa ds fy, i<+kbZ dh egRo dks n’kkZrk gks] vkSj cPpksa dh 
f’k{kk esa ekrk&firk dh vf/kd Hkkxhnkjh dks izsfjr djrk gks] [kklrkSj ij fd’kksj csfV;ksa ds laca/k esaA 
mu vkfFkZd nckoksa ds gy fudkyus dh Hkh t:jr gSaA orZeku esa dbZ dsUnzh;& vkSj jkT; izk;ksftr dk;ZØe gSa ftudk mn~ns’; 
l’krZ vkSj fcuk ’krZ udnh gLrkarj.k ds :i esa f’k{kk dk [kpZ de djuk gS vkSj lkFk gh lkFk eq¶r v/;kiu] Nk=o`fRr@
othQk] Ldwy dh iks’kkd] fdrkcsa] vkSj vkiwfrZ;ksa dk Hkh izko/kku gksA bu dk;ZØeksa ds ckotwn] mn;k ds ifj.kke fn[kkrs gSa fd] 
vkfFkZd nckoksa us cgqr ls fd’kksjksa dks ek/;fed f’k{kk iwjh djus ls jksdk gS] izksRlkguksa dks vkSj vf/kd vkdZ"kd cukus ds fy, 
dk;ZØeksa dh tkap dh tkuh pkfg,] ik=rk ekunaM ljy gks] lcls xjhc vkSj lkekftd :i ls oafpr ?kjksa dks ’kkfey djus ds 
fy, iz;kl gks (Sekher and Ram, 2015; Nanda et al., 2016)A 
[kjkc ewy&Hkwr lalk/ku vkSj lqfo/kk,sa] ekewyh xq.koRrk okyh f’k{kk] vkSj yM+fd;ksa ds fy, Ldwy dk nwj gksuk] eq[; Ldwy&Lrjh; 
:dkoVsa gSa ftl ij /;ku nsus dh t:jr gSA ;g lqfuf’pr djuk egRoiw.kZ gS fd yM+fd;ksa ds fy, Ldwy rd lqjf{kr ifjogu 
gksA gkykafd lkbfdy ;kstuk dk QSyko O;kid Fkk] ysfdu loZlaiUu lewgksa okys fd’kksjksa ds eqdkcys lkekftd vkSj vkfFkZd 
:i ls oafpr lewgksa dks Qk;ns feyus dh de laHkkouk,sa Fkh] vkSj] blfy,] ;g lqfuf’pr djuk egRoiw.kZ gS fd ;g ;kstuk 
fd’kksjksa ds lcls oafpr lewgksa rd okLro esa igqapsaA mlh nkSjku] Ldwyksa dks muij /;ku nsuk pkfg, ftUgksaus] i<+kbZ esa de :ph] 
ijh{kkvksa esa vlQy gksuk] f’k{k.k dh [kjkc xq.koRrk] efgyk f’k{kdksa dh deh ;k lqfo/kkvksa dh deh ds dkj.k Ldwy vkuk NksM+ 
nsrs gSaA var esa] ;g iz;kl djus dh t:jr gS dh Ldwy ds le; dks lek;ksftr djsa] ftles ’kke ds Ldwy pyk;s tk;sa] ftlls 
cPps viuh f’k{kk dks NksM+s chuk ifjokj ds [ksr ;k O;olk; esa dke dj ldsaA
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1.2 Ldwy esa nkf[kyk fy;s gq, fd’kksjksa dh fu;fer mifLFkfr lqfuf’pr djuk
Ldwy esa nkf[kyk ysus okyksa esa ls] vf/kdka’k ds fy, mifLFkfr vfu;fer Fkh% yM+dksa vkSj yM+fd;ksa nksuks ds vuqifLFkfr ds izeq[k 
dkj.k eq[; rkSj ij] f’k{k.k dh [kjkc xq.koRrk vkSj f’k{kdksa dk vuqifLFkr gksuk] vkfFkZd dkj.k] tSls mudk ifjokj ds [ksr ;k 
O;olk; esa ;k iSls ds fy, ckgj dke djuk] ?kj dk dke vkSj fd’kksjksa dks i<+kbZ esa de :fp gksuk gSaA yM+fd;ksa esa] ifjogu dh 
deh ;k Ldwy rd mUgs NksM+us ds fy, muds lkFk dksbZ uk gksuk Hkh Ldwy ugha tkus dk ,d egRoiw.kZ dkj.k FkkA Ldwy Lrj 
ij&ifj;kstukvksa dh vko’;drk gS] tks Ldwy ds ckn i<+kbZ ;k f’k{kk lacaf/kr leL;kvksa ls mcjus esa fon~;kfFkZ;ksa dh enn djs] 
fu;fer mifLFkfr ds fy, izksRlkgu iznku djsa] tks ekrk&firk vkSj Ldwy ds chp laokn dks csgrj djs] tks f’k{kd&fon~;kFkhZ 
laca/kksa dks csgrj cuk;s vkSj tks Ldwyksa esa LokLF; vkSj iks"k.k lsok,sa dks ’kkfey djsa (Jejeebhoy, 2017; J-PAL, 2017; Hanover 
Research, 2016; Kim and Streeter, 2016; J-PAL, 2017; Santhya et al., 2016)
1.3 ^nwljk&ekSdk^ dk;ZØeksa dk foLrkj
gekjs ifj.kkeksa ds vuqlkj] 9 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj 29 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us dHkh Hkh Ldwy esa 
nkf[kyk ugha fy;k Fkk vkSj Ldwy esa dHkh Hkh nkf[kyk ysus okys cM+s fd’kksjksa esa ls] 17&20 izfr’kr yM+dksa vkSj vfookfgr 
yM+fd;ksa vkSj 70 izfr’kr fookfgr yM+fd;ksa us d{kk 12 iwjh gksus ls igys dh Ldwy tkuk can dj fn;k FkkA ;g mu fd’kksjksa ds 
fy, ftUgksus f’k{kk dk i;kZIr Lrj gkfly ugha fd;k gS muds fy, ^nwljk&ekSdk^ dk;ZØe cukus dh flQkfjl djrk gS] tSls dh 
igys ls gh dqN ,uthvks tSls izFke vkSj ,eoh QkmaMs’ku }kjk pyk;k tk jgk gSA mn;k ds ifj.kke bl fopkj dks lg;ksx nsrs 
gSa] D;ksafd 1@5 ls 1@3 cM+s fd’kksj ftUgksus Ldwy esa dHkh Hkh nkf[kyk ugha fy;k Fkk vkSj 1@3 ls vk/ks ls T;knk cM+s fd’kksj 
ftUgksus d{kk 12 iwjh djus ls igys Ldwy tkuk NksM+ fn;k Fkk us okil Ldwy esa nkf[kyk ysus dh bPNk trkbZ gSA
1.4 lh[kus ds Lrj dks csgrj cukus ds fy, fuos’k
dsoy 74 izfr’kr cM+s yM+ds] 69 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka] vkSj 53 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ka d{kk 2 ds fganh 
okD; dks fcuk fdlh ijs’kkuh ds i<+ ldh( 63 izfr’kr cM+s yM+ds] 51 izfr’kr vfookfgr cM+h yM+fd;ka vkSj 31 izfr’kr fookfgr 
cM+h yM+fd;ka ,d ljy ls foHkktu okys loky dks gy dj ldsA okLro esa] Hkkjr ljdkj us dbZ uhfr;ksa vkSj dk;ZØeksa esa 
lh[kus ds Lrj dks csgrj cukus ds vius ok;ns dh izfrc}rk tkfgj dh gS] ftles f’k{kk ij jk"Vªh; uhfr 1986] izksxzke vkWQ 
,D’ku 1992] vkSj Mªk¶V us’kuy ,stqds’ku ikWfylh 2016 ¼ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] Hkkjr ljdkj] 2016ch½ Hkh ’kkfey gSaA 
;s uhfr;ka vkSj dk;ZØe izHkko’kkyh :i ls ykxw fd;k tkuk vkSj lcls oafpr lewgksa rd igqaps ;g lqfuf’pr djus ds fy, cgqr 
T;knk dqN djus dh t:jr gSA
lh[kus ds Lrj dks csgrj cukus ds fy, Hkkjr esa dbZ ifj;kstuk ekWMYl dh izkjafHkd rkSj ij ykxq dh xbZ Fkh] d{kk&Lrjh; 
ikB~;Øe ds ctk; cPpksa ds lh[kus ds Lrj ds vuqlkj ikB~;Øe cukuk vkSj Lrj&mi;qDr lh[kus dh lkexzh iznku 
djuk (Banerjee et al., 2016)( Ldwy ds ckn vukSipkfjd f’k{kdksa }kjk f’k{kk iznku djuk (Banerjee et al., 2007; 
Lakshminarayana et al., 2013); vfrfjDr f’k{kd iznku djuk (Chin, 2005; Muralidharan and Sundararaman, 2013); 
f’k{kdksa dks muds fon~;kfFkZ;ksa ds ijh{kk ifj.kke esa lq/kkj ds vk/kkj ij izksRlkgu jkf’k iznku djuk (Muralidharan and 
Sundararaman, 2011) (tkudkjh vkSj lapkj rduhd vk/kkfjr funsZ’k (Linden, 2008)( vkSj yM+fd;ksa dks ek/;fed f’k{kk iwjh 
djus esaa vk jgh pqukSfr;ksa dks dkcw djus esa ekrk&firk vkSj Ldwy izca/ku lfefr;ksa dks ’kkfey djuk  
(Santhya et al., 2016)A
1.5 lh[kus okyh igyh ih<+h dks y{; cukuk
gekjs ifj.kke n’kkZrs gSa fd lh[kus okyh igyh ih<+h ds fy, ek/;fed f’k{kk iwjh djus vkSj lh[kus ds Lrjksa rd igqapus esa yack 
le; yxsxkA ftu fd’kksjksa dh ekrk csgrj f’kf{kr gks mudh rqyuk esa vf’kf{kr ;k de f’kf{kr ekrkvksa okys cM+s fd’kksjksa dh 
ek/;fed Ldwy iwjk dj ysus dh de laHkkouk,sa Fkh( ekrk dh f’k{kk izkfIr ds Lrj ds lkFk&lkFk fd’kksajks ds lh[kus dk Lrj 
csgrj gksrs x;sA mu fd’kksjksa ij fo’ks"k /;ku nsuk pkfg, tks] lh[kus okyh igyh ih<+h ds gSA 
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1.6 f’k{kd dk {kerk fuekZ.k
gekjs ifj.kke] f’k{kdksa dks csgrj izf’k{k.k iznku djus vkSj muds izn’kZu dh csgrj fuxjkuh dh t:jrks dks n’kkZrk gS  
(Ministry of Human Resource Development, 2017b)A f’k{kdksa dks tkuus dh t:jr gS fd cgqr ls fon~;kfFkZ;ksa ds 
ekrk&firk dHkh Hkh Ldwy ugha x;s gksrs gSa ;k dsoy ekewyh Lrj dh f’k{kk izkIr dh gksrh gS( vkSj muds funsZ’kksa dks T;knk 
LQwfrZnk;d vkSj fd’kksj vuqdwy cukus ds fy, izf’kf{kr fd;s tkus dh t:jr gS vkSj mUgs muds fon~;kfFkZ;ksa ds izn’kZu ds fy, 
ftEesnkj gS] crk;s tkus dh t:jr gSA f’k{kdksa dks muds fon~;kfFkZ;ksa ds ijh{kk ifj.kke esa lq/kkj ds vk/kkj ij izksRlkgu jkf’k 
iznku djuk Hkh ’kkfey fd;k tk ldrk gS (Muralidharan and Sundararaman, 2011)A
2. fd’kksjksa dks dq’ky jkstxkj ds fy, rS;kj djuk
dq’kyrk fodkl vkSj m|erk ij jk"Vªh; uhfr (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 2015) dq’ky@izf’kf{kr 
dkexkjksa dh t:jr ij tksj nsrh gSA jk"Vªh; dq’kyrk fodkl fe’ku dk y{; gS 2022 rd 150 yk[k yksx] T;knkrj ;qokvksa 
dks dq’ky cukukA dq’kyrk fe’ku dks vius y{; izkIr djus ds fy,] dbZ pqukSfr;ksa dks ikj djuk iMs+xkA
2.1 cky etnwjh ls cpko ds iz;klksa dks etcwrh nsuk
ifj.kke fn[kkrs gSa fd 4&10 izfr’kr fd’kksjksa dks cpiu esa gh oSrfud dke ’kq: dj nh;s Fks ¼14 o"kZ ds mez ls igys½A oafpr 
lewgksa ds ekrk&firk dks vius cPpksa ds fy, dke ds ctk; Ldwy Hkst lds] mlds fy;s vuqnku vkSj lfClMh ij fopkj fd;k 
tkuk pkfg,A blh nkSjku] ekStwnk dkuwuksa dks l[rh ls ykxw djuk egRoiw.kZ gS] tks cky etnwjh ls cpko djrs gSaA
2.2 jkstxkj laHkkoukvksa dks csgrj cukus ds fy, dq’kyrk c<+kuk
vf/kdka’k fd’kksj jkstxkj djus ds yk;d ugha gSa] D;ksafd mues i;kZIr dq’kyrkvksa dh deh gSA cgqr ls fd’kksj lfØ; rkSj ij 
jkstxkj dh ryk[k esa Fks & 24 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj 10&11 izfr’kr cM+h yM+fd;ka( [kklrkSj ij 59 izfr’kr cM+s yM+ds vkSj 
27&34 izfr’kr cM+h yM+fd;ka ftUgksus d{kk 12 ;k T;knk ikl dh Fkh os lfØ; rkSj ij jkstxkj [kkst jgs FksA ;s vkadM+s fd’kksjksa 
dh dq’kyrk vkSj cktkj dh t:jrksa ds chp ,d laHkkfor vlaca}rk n’kkZrh gSaA
Ldwy iz.kkyh esa lq/kkj ds vykok] cgqr ls fd’kksjksa dks O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØeksa dh t:jr gS tSlk dh mn;k esa crk;k 
x;k gS] ftls oks fl[kuk pkgrs Fks ij fdlh dkj.ko’k ugh fl[k ik;sA izf’k{k.k dh ykxr de gksuh pkfg,] izf’k{k.k dh fy, 
vuqi;qDr le;] vkSj muds ifjokj ls vkifRr] vkSj T;knk ls T;knk izf’k{k.k dsUnzksa gks] vkSj bu dsUnzksa vkSj os dgka gSa ds ckjs esa 
mUgs lwpuk nsus dk iz;kl djuk pkfg,A
fd’kksjksa dh igqap dks c<+kus ds fy, Ldwyksa vkSj O;olkf;d laLFkkuksa esa laHkkfor daifu;ksa ds }kjk ukSdjh ds volj nsus pkfg,A 
O;olkf;d f’k{kk dk ldkjkRed Nfo cukus dh Hkh t:jr gS] rFkk fcgkj dq’kyrk fodkl fe’ku dh tkx:drk dks c<+kuk vkSj 
lkFk gh lkFk mu dsUnzks ds ckjsa esa crkuk tksa fe’ku ds varZxr O;olkf;d dq’kyrk izf’k{k.k nsrs gSaA 
fd’kksjksa dks gj izdkj ds izf’kf{k.k dk;ZØeksa dh miyC/krk crk;s tkus dh t:jr gS vkSj mu dq’kyrkvksa ds fy, ijke’kZ fn;s 
tkus dh t:jr gS ftudh cktkj esa ekax gSA blds vykok] izf’kf{kr fd’kksjksa dks jkstxkj laHkkouk,sa ryk’kus esa lg;ksx dh 
t:jr gS vkSj yM+fd;ksa dks Hkh lg;ksx dh t:jr gS tSls ekrk&firk dh vLohd`fr] ifjogu fpark,sa] vkSj Hkh ,sls gh  
t:jr esaA
dkS’ky izf’k{k.k laLFkkuksa dks u;s&u;s txgksa ij cukus ds fy, iz;klksa dh t:jrsa gSa] tSls vLFkkbZ f’kfoj] vkSj gkbZ Ldwy esa 
O;olkf;d dq’kyrvksa dk ikB~;dzeA O;olkf;d izf’k{k.k dk;ZØeksa dh xq.koRrk csgrj cukus dh t:jr gSa] Hkfo"; esa gksus okyh 
m|ksx vko’;drkvksa ds vk/kkj ij ikB~;Øe esa cnyko djuk] izf’k{kdksa dh xq.koRrk csgrj djuk] vkSj O;ogkfjd dq’kyrvksa 
ij T;knk /;ku nsus lfgr ikB~;Øe dSls rS;kj djuk gS vkSj [kqn dks lk{kkRdkj esa dSls is’k djuk gS ij /;ku fn;s tkus dh 
t:jr gSA
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3. fd’kksjksa dks l’kDr cukuk vkSj lekukf/kdkjoknh fu;e LFkkfir djuk
fd’kksjksa dks viuh i’kan dh djus dh NqV gksuh pkfg, vkSj iq:"kksa esa tks efgykvksa ij Js"Brk ds fopkj gS dks udkjuk gksxkA 
dbZ dk;ZØeksa dks ykxw fd;k x;s gS & mnkgj.k ds fy,] lcyk@fd’kksjh ’kfDr ;kstuk ¼ds,lokbZ½] usg: ;qok dsUnz laxBu 
¼,uokbZds,l½ ;wFk Dyc ewoesaV] vkSj csVh cpkvks csVh i<+kvks dk;ZØe & tks ,d rjQ rks yM+fd;ksa ds ,stsalh@lk/ku fuekZ.k ij 
nwljh vksj] iq:"k iz/kkurk vkSj efgyk v/khurk ls lacaf/kr fopkjksa esa cnyko ij /;ku dsfUnzr djrk gSA 
3.1 yM+dksa vkSj yM+fd;ksa ds fy, fyax ifjorZudkjh thou dq’kyrk dk;ZØe dks c<+kok nsuk
yM+ds vkSj yM+fd;ksa ds chp vlekurk;sa dkQh T;knk Fkh & cM+h yM+fd;ksa dh rqyuk esa cM+s yM+ds fcuk fdlh dks lkFk fy, 
fofHkUu txgksa ij tkus ds fy, Lora= Fks] yM+fd;ksa dh rqyuk esa T;knk yM+ds cSad esa ysu&nsu dk dke [kqn gh laHkkyrs Fks] 
yM+fd;ksa dh rqyuk esa yM+dksa dh vius nksLrksa ls fu;fer feyus tqyuk gksrk Fkk] vkSj dbZ yM+ds vkSj yM+fd;ksa dk ekuuk Fkk 
fd iq:"k efgykvksa ls csgrj gksrs gSA 
ifj.kke fd’kksj yM+dksa vkSj yM+fd;ksa ds fy, fyax ifjorZukRed thou dq’kyrk dk;ZØe ds izpkj ds fy, ladsr nsrs gSa tks 
uk dsoy u;s fopkjksa vkSj muds vklikl dh nqfu;k ds ckjs esa mudh tkx:drk dks c<+k;saxs] cfYd mUgs tkudkjh dks dke 
esa ysus esa l{ke cuk;saxs] mUgs fyax lacaf/kr :f<+okfnrk ij loky mBkus ds fy, izsfjr djsaxs vkSj LokfHkeku fodflr djrs 
gSa vkSj leL;k lqy>kus] fu.kZ; ysus] lapkj esa mudh dq’kyrk c<+krs gSaA yM+fd;ksa dks vius lgsfy;ksa ls feyus ds fy, vkSj 
?kweuk&fQjuk dk ekSdk lhfer fn;s x;s gSa] ;g egRoiw.kZ gS fd yM+d;ksa dks feyus&tqyus vkSj etcwr lg;ksxh iz.kkfy;ka 
fodflr djus ds fy, ,d lqjf{kr txg nh tk;sA
thou dkS’ky f’k{kk dk;ZØeks ds mnkgj.k ekStwn gS (Acharya et al., 2009; Achyut et al., 2011; Das et al., 2012; 
Jejeebhoy et al., 2017; Mehra et al., 2016; Verma et al., 2006; Jejeebhoy, 2017) vkSj bu dk;ZØeks dks tSlk mfpr gks 
mlds vuqlkj nkdgjk;k ;k c<+k;k tk ldrk gSA dk;ZØeksa tSls dh LokLF; vkSj ifjokj dY;k.k ea=ky; dk jk"Vªh; fd’kksj 
LokLF; dk;ZØe] efgyk vkSj cky fodkl ea=ky; dk lcyk vkSj fd’kksjh ’kfDr ;kstuk] vkSj ;qok ekeys vkSj [ksy ea=ky; ds 
,uokbZds,l ;qok Dyc dk;ZØe esa ls lQy mnkgj.kksa viuk;k tk ldrk gSA
dk;ZØeksa esa ekrk&firk vkSj vU; o;Ldksa dks Hkh yf{kr djuk vfuok;Z gS tks ,sls dk;ZØeksa ls Qk;nksa ds fy, fd’kksjksa dh 
ftanxh dks izHkkfor vkSj fu;af=r djrs gSaA bu o;Ldksa dks yM+dksa vkSj yM+fd;ksa dk cjkcj gksus ds egRo ds ckjsa esa le>us dh 
t:jr gSA
;g lqfuf’pr djsa dh Ldwyh fdrkcksa ds ek/;e ls fyax lekurk dks c<+kok fn;k tk;sA f’k{kdksa vkSj LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa 
dks fyax vlekurk joS;s vkSj yM+fd;ksa ds lhfer lk/ku vkSj bu vlarqyuksa dks nwj djus ds rjhdksa ds ckjs esa vuqdwyu ds ckjs 
esa le>k;s tkus dh t:jr gSA [kklrkSj ij f’k{kdksa dks] ;g lqfuf’pr djus ds fy, izf’k{k.k fn;s tkus dh t:jr gS fd d{kk 
esa ckrphr vutkus esa yM+dksa ds i{k esa uk gksA
3.2 Ldwy tkus okys vkSj Ldwy ls ckgj okys fd’kksjksa ds fy, ikfjokfjd thou f’k{kk dks etcwr cukuk
mn;k ds ifj.kke n’kkZr gS dh fd’kksjksa esa ;kSu vkSj iztuu elyksa ds ckjs esa ,d lhfer le> gSaA tcfd dqN fd’kksjksa dks 
ikfjokfjd thou f’k{kk feyh Fkh] vkSj mlesa Hkh lkjs fo"k;ksa dks ’kkfey ugh fd;k x;k FkkA ftu fd’kksjksa dks ikfjokfjd thou 
dh f’k{kk ugh feyh Fkh mudh rqyuk esa ftUgs ,slh f’k{kk feyh Fkh mUgksus ;kSu vkSj iztuu elyksa ij xgu tkudkjh gksuk 
trk;kA blds vykok] T;knkrj fd’kksjksa] us f’k{kdksa] LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa ;k leqnk; esa vU; izHkko’kkyh o;Ldksa ls ;kSu 
vkSj iztuu elyksa ds ckjs esa tkudkjh izkIr djus ds fy, ilan crkbZA
fd’kksj f’k{kk dk;ZØe ds fo"k; vkSj mldh igqap dks c<+kus ij tksj pkfg,] os lHkh fd’kksjksa ;kfu tks Ldwy esa vkSj tks Ldwy 
ls ckgj gSa] tks fookfgr gSa vkSj tks vfookfgr gSa] vkSj tks xzkeh.k {ks= ls gSa vkSj tks ’kgjh {ks=ksa ls gSa ds fy, mez ds vuqlkj 
mi;qDr ikfjokfjd ftanxh ;k O;kid ;kSu f’k{kk c<+kus ds leiZ.k ds fy, lq>ko nsrs gSaA blds vykok] uk dsoy ,pvkbZoh 
lacaf/kr tkudkjh cfYd O;kid ;kSu vkSj iztuu fo"k;ksa dks ’kkfey djrs gq,] tkx:drk c<+kus okys ekStwnk dk;ZØeksa dh 
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fo"k;&oLrq esa foLrkj dh vko’;drk gSA O;kid ;kSu f’k{kk esa fyax lekurk joS;s dks Hkh c<+kok nsuk pkfg, vkSj fd’kksjksa dks 
lapkj vkSj le>kSrk djus dh dq’kyrk esa l{ke cukuk pkfg, tks mUgs lgh fu.kZ; ysus vkSj mudh ik=rkvksa dks le>us esa enn 
djsaxsA
;qok yksx vius lkfFk;ksa ds fy, tkudkjh dk ,d fo’oluh; L=ksr gS (Pandey et al., 2016; Mehra et al., 2016; Jejeebhoy 
et al., 2017a)A jk"Vªh; fd’kksj LokLF; dk;ZØe us ;qokvksa dks lwfpr djus vkSj ijke’kZ nsus ds fy, lkFkh f’k{kd iz;kl esa Hkkjh 
fuos’k fd;k gS] vkSj blds dk;ZØe ds tfj;s fd’kksjksa dks ;kSu vkSj iztuu elyksa ij lwfpr djuk vkSj fd’kksjksa dks tksf[ke 
esa Mkyus okyh vU; LokLF; lacaf/kr elyksa ij tkudkjh nh tkrh gSA lkFkh f’k{kdksa dks igpkuus vkSj mudh {kerk c<+kus dh 
t:jr gS ftlls fd’kksjks dss ;kSu vkSj iztuu elyksa dks gy dj ldsA
,uthvks&izsfjr dk;ZØeksa ls izek.k gSa tks ;kSu f’k{kk vkSj thou dq’kyrk f’k{kk dks ,d txg feykrs gSa] mUgksus uk dsoy fd’kksjksa 
ds chp ;kSu vkSj iztuu elyksa ds ckjs esa tkx:drk c<+kus esa vk’kk fn[kkbZ gS cfYd mUgs cpkodkjh O;ogkj viukus esa Hkh 
enn dh gS ¼Pandey et al., 2016; Mehra et al., 2016½A bu vk’kktud ekWMyksa dks viukus] iquZ&ewY;kadu vkSj c<+kok nsus ds 
fy, fuos’k djus dh Hkh vko’;drk,sa gSaA
3.3 fgalk&cpko xfrfof/k;ksa esa fuos’k
cgqr ls yM+ds vkSj yM+fd;ksa us ,sls gkykr ns[ks Fks ftues muds firk us mudh ekrk dks ihVk Fkk] cgqrksa us viuh mez 10 lky 
gks tkus rd ekrk@firk }kjk FkIiM ekjk tkuk ;k ’kkjhfjd nqZO;ogkj fd;k tkuk crk;kA dbZ NksVh yM+fd;ksa us ;kSu izdkj dh 
NsMNkM vkSj ekSf[kd mRihM+u gksuk crk;k] dbZ yM+fd;ksa vkSj dqN yM+dks us vupkgs ;kSu Li’kZ dk vuqHko gksuk crk;kA dqN 
NksVs yM+dksa us ;kSu :i ls fdlh yM+dh dks ekSf[kd mRihMu fd;k Fkk] cM+s yM+dksa us tcju ;kSu laca/k cukuk crk;kA cgqr 
T;knk vuqikr esa] fookfgr yM+fd;ksa }kjk fookg esa fgalk ds ckjsa crk;kA leqnk; esa ’kkjhfjd >xM+s ds ckjsa esa Hkh crk;kA
fgalk dks de djus ds fy, dk;ZØeksa dks ykxa fd;k tkuk pkfg,% ,slh ifj;kstuk,sa tks ekrk&firk vkSj cPpksa ds chp muds 
’kq:vkrh lkyksa esa ,d fLFkj vkSj fodflr laca/k ds fy, izsfjr djrh gSa] iwoZLdwyh laiUu dk;ZØe tks cPpksa dks ’kSf{kd vkSj 
lkekftd dq’kyrk,sa iznku djrs gSa fyax lekurk dks c<+kok nsus ds fy, Ldwy vkSj leqnk; vk/kkfjr dk;ZØe( ,slh ifj;kstuk,sa 
tks fgalk ds lg;ksxh lkaLd`frd vkSj lkekftd ekudksa dks pqukSfr;ka nsrs gSa( vkSj varZO;SfDrd fgalk ls ihfM+r dh igpku ds 
fy, ifj;kstuk,sa vkSj mUgs izHkko’kkyh ns[kHkky vkSj lg;ksx iznku djuk (WHO, 2010)A dk;ZØe esa yM+dksa vkSj yM+fd;ksa nksuks 
ij /;ku dsfUnzr djuk pkfg,] vkSj lQy ifj;kstukvksa ds fu"d"kksZ dh lfe{kk dh tkuh pkfg, vkSj mUgs v<+k;k tkuk pkfg, 
(Jejeebhoy et al., 2017a; 2017b; Das et al., 2012; CEDPA, 2006; UNFPA, 2014)A 
4. vPNk LokLF; vkSj mfpr LokLF; ilan dks c<+kok nsuk
jk"Vªh; LokLF; ikWfylh 2017 fd’kksjksa ds LokLF; ij fo’ks"k /;ku nsrh gS] ^iwoZ&ltx ns[kHkky^ ds lkFk gh lkFk Ldwy LokLF; 
dk;ZØeksa ds izfr leiZ.k dks Lohdkj djuk tks LokLF; vkSj LoPNrk dks c<+kok nsrs gSaA ;g ;kSu vkSj iztuu LokLF; lsok,sa 
iznku djus ds fy, xfrfof/k;ksa dk lq>ko nsrk gS] lkFk gh lkFk os tks vU; fpark,sa gy djrs gSa tSls vi;kZIr dSyksjh ysuk] 
[kjkc iks"k.k vkSj ekufld LokLF; leL;k,sa ¼ Ministry of Health and Family Welfare, 2017½A blh izdkj] ysfdu fd’kksjksa 
ij T;knk dsfUnzr] jk"Vªh; fd’kksj LokLF; dk;ZØe us fd’kksjksa dh Ng eq[; fparkvksa dks izkFkfedrk nh gSa tks fd’kksjkoLFkk ds 
nkSjku [kjkc LokLF; dk ifj.kke ;k fd’kksjkoLFkk esa fd;s x;s O;ogkjksa ls o;Ldrk esa izdV gks ldrh gSaA bles ;kSu vkSj 
iztuu LokLF;] iks"k.k] ekufld LokLF;] u’khys i}kFkksZa dk lsou] xSj&lapkfjr chekfj;ka vkSj fgalk ’kkfey gSaA mn;k us bues 
ls izR;sd {ks=ksa ij vkadMs ,d= fd;s gSaA ifj.kke js[kkafdr djrs gSa fd vf/kdka’k fd’kksj lQyrkiwoZd o;Ldrk esa ifjorZu ds 
fy, vlQy gksus ds tksf[ke ij gSaA ifj.kke ,slh ifj;kstukvksa dh t:jr dk lq>ko nsrh gS tks tksf[keksa dks csgrj le>us dks 
c<+kok nsaxs vkSj bu tksf[keksa dks de djus ds fy, fd’kksjksa dks O;ogkj cnyus esa l{ke cuk;saxsA
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4.1 lqfuf’pr djuk fd tc fookg iwoZ ;kSu laca/k gksrs gSa] ;g lqjf{kr vkSj vius bPNk ls gks
ifj.kke fn[kkrs gSa fd vusd cM+s yM+ds vkSj yM+fd;ksa us fookg ls igys ;kSu laca/k cuk;s Fks&14 izfr’kr yM+ds] vkSj 6 izfr’kr 
vfookfgr vkSj fookfgr yM+fd;ka nksuksA tSlk bl fjiksVZ esa fn;k x;k gS] dbZ fd’kksjksa ds fy,;kSu xfrfof/k;ka mudh bPNk ds 
fo:/k Fks] tks fd’kksjksa dks ikfjokfjd ftanxh ;k O;kid ;kSu f’k{kk iznku djus dh t:jr ds fy, fiNyh flQkfj’kksa ij tksj 
nsrh gSA blds vykok] dbZ fd’kksjksa ds fy,] fookgiwoZ ;kSu vuqHko vlqjf{kr Fks ¼30 izfr’kr cM+s yM+ds] 5 izfr’kr vfookfgr 
cM+h yM+fd;ka] vkSj 27 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ka ftUgksus fookgiwoZ ;kSu laca/k cuk;s Fks mUgksus dbZ lkFkh gksus crk;s( 
dsoy 20 izfr’kr cM+s yM+dksa vkSj 1&8 izfr’kr vfookfgr vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa us fookgiwoZ laca/kksa esa fujarj fujks/k 
dk bLrseky djuk crk;k½A vlqjf{kr] vkSj dHkh&dHkh vupkgs ;kSu laca/k vuqHkoksa ds ;s ifj.kke ,sls dk;ZØeksa ds fy, lq>ko 
nsrs gSa tks fd’kksjksa ds chp ;kSu vkSj iztuu LokLF; tkudkjh c<+kus] lqjf{kr ;kSu laca/k cukus dk i{k ysus esa mudh dq’kyrk 
fodflr djus] vkSj vius lkfFk;ksa ds lkFk ;kSu vkSj iztuu LokLF; elyksa ij le>kSrk djus ij /;ku dsfUnzr djrs gSaA ;s 
mik; izkFkfed :i ls thou dq’kyrk f’k{kk vkSj O;kid ;kSu f’k{kk dk;ZØe ds lkFk&lkFk jk"Vªh; fd’kksj LokLF; dk;ZØe 
¼vkjds,lds½ ds leqnk; Lrjh; dk;ZØeksa esa Hkh ’kkfey fd;s tkus pkfg,saA blh nkSjku] dk;ZØeksa dks vfookfgr fd’kksj yM+dksa 
vkSj yM+fd;ksa ds fy, Lohdk;Z rjhds esa mi;qDr ifjokj fu;kstu vkSj laØe.k&cpko lsok,sa miyC/k djkuh pkfg,saA
4.2 ekufld LokLF; dks c<+kok nsus ds fy; uhfr izfrc}rk dks izHkko’kkyh mik;ksa esa ifjofrZr djuk
jk"Vªh; ekufld LokLF; ikWfylh 2014 us ns’k dh turk ds ekufld LokLF; dks csgrj cukus ds fy, dbZ ok;ns fd;s gSa] 
ftles fd’kksj vkSj ;qok ’kkfey gSaA gekjs ifj.kke bu ok;nksa ij dne mBkus dh t:jr dks n’kkZrs gSaA 15&19 lky ds v’kkar 
fd’kksjksa esa volkn ;k vkRegR;k ds fopkj vkus ds y{k.k n’kkZ;s gSa% ,d izfr’kr cM+s yM+ds] ikap izfr’kr vfookfgr cM+h 
yM+fd;ksa] vkSj lkr izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us lk{kkRdkj ls nks g¶rs igys ds nkSjku e/;e ls xaHkhj volkn fodkj ds 
y{k.k n’kkZ;s gSa] vkSj nks izfr’kr cM+s yM+dksa] rhu izfr’kr vfookfgr cM+h yM{fd;ksa] vkSj lkr izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa us 
lk{kkRdkj ls fiNys lky esa vkRegR;k dh izo`fRr gksuk crk;k gSA
tcfd Hkkjr esa fd’kksjksa ds fy, cgqr de ekufld LokLF; ifj;kstukvksa dk ewY;kadu fd;k x;k gS] dqN izkjafHkd ifj;ksukvksa us vk’kk fn[kkbZ 
gSA ,d ,slh gh ifj;kstuk gS dukZVd ds ’kgjh vkSj xzkeh.k {ks= esa 14&16 lky mez esa fd’kksjksa ds fy, thou dq’kyrk f’k{kk dk;ZØe] ftUgs 
f’k{kdksa us ,d lky ds nkSjku vk;ksftr fd;k FkkA bu dk;ZØeksa us fn[kk;k fd ftu fd’kksjksa dh igqap ifj;kstuk rd jgh mues lkeuk 
djus dh dq’kyrk vkSj mPp vkRe&lEeku vkSj Lo&dq’kyrk csgrj gqbZ ¼Srikala and Kumar, 2010½A xksok esa 16&24 lky mez okyksa ;qok 
yksxksa ds chp ekufld fodkj] varZO;SfDrd fgalk] vkSj u’khys i}kFkksZa dk bLrseky nwj djus ds mn~ns’; ls ,d leqnk; vk/kkfjr cgq&vk;keh 
ifj;kstuk esa volkn vkSj fgalk ds y{k.kksa esa Hkkjh deh ikbZ xbZ ¼Balaji et al., 2011½A NksVs iSekus ij fd;s x;s v/;;uksa us lalk/ku&foo’k 
lsfVaXl esa lkekU; LokLF; izpkj ds fy, fo’ks"kK LokLF;dehZ ds ctk; Ldwyksa vkSj LokLF; ns[kHkky lqfo/kk dsUnzksa esa vfo’ks"kK yksxksa dks dke 
ij j[kus esa vk’kk fn[kkbZ gS ¼Rajaram et al., 2012; Patel et al., 2010½A bu vk’kktud ekWMyksa dks viukus] iquZ&ewY;kadu vkSj c<+kok 
nsus ds fy, fuos’k djus dh vko’;drk,sa gSaA vU; ns’kksa esa v/;;uksa ds vk/kkj ij] izek.k lq>krs gSa fd baVjusV ds tfj;s fd’kksjksa rd igqapuk 
vkSj ckrphr djuk Hkh Hkkjr esa [kkst djus ds fy, ,d laHkkfor jkLrk is’k djrk gS ¼Clarke et al., 2015½A
4.3 LokLF;dkjh vkgkj vH;kl dks c<+kok nsuk
gekjs ifj.kke fd’kksjksa ds fy, [kjkc vkgkj vH;kl dh iqf"V djrs gSaA ifj.kke fn[kkrs gSa] fd fof’k"V vuqikr esa fd’kksj yM+ds 
¼3&9 izfr’kr½ vkSj [kklrkSj ij yM+fd;ksa esa ¼10&23 izfr’kr esa e/;e ;k xaHkhj :i ls jDr dh deh FkhA ;s ifj.kke ’kq:vkr 
ls gh LokLF;dkjh Hkkstu ysus dks c<+kok nsus okys dk;ZØeksa dks ykxw djus dh t:jr ij tksj nsrs gSaA fd’kksjksa vkSj muds 
ekrk&firk ds fy, ,d ljy] le>us;ksX; vkSj lqxe rjhds esa fo"k;&fo’ks"k iks"k.k tkudkjh nh tkuh pkfg,A
gkykafd fd’kksjksa dh iks"k.k fLFkfr dks csgrj djus ds fy, dbZ dk;ZØe gSa] nqZHkkX; ls] bu dk;ZØeksa ds ckjs esa tkx:drk vkSj 
igqap] vHkh Hkh fefJr vkSj vleku gSA tcfd dbZ fd’kksj lkIrkfgd vk;ju vkSj Qksfyd ,flM iwjd dk;ZØe ds ckjs esa tkurs 
Fks ¼55&66 izfr’kr yM+ds vkSj 51&64 izfr’kr yM+fd;ka½ dsoy nks izfr’kr yM+dksa vkSj 2&6 izfr’kr yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj 
ls fiNys lky esa isV ds dhM+s ekjus okyh xksfy;ksa izkIr gqbZ FkhA blh izdkj] lk{kkRdkj ls fiNys lky esa dsoy 4&6 izfr’kr 
yM+dksa vkSj rhu izfr’kr yM+fd;ksa dk muds Ldwy ;k vkaxuokMh dsUnz esa vuhfe;k dh tkap gqbZ FkhA ;s ifj.kke bu ljdkjh 
dk;ZØeksa ds fy, lq/kkj dh t:jr dks n’kkZrs gSaA
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4.4 vU; LokLF; tksf[keksa dks gy djuk
mn;k ds ifj.kke fn[kkrs gSa fd fd’kksj vU; tksf[keksa & pksV] u’khys i}kFkksZa dk bLrseky] vkSj O;k;ke dh deh& dk lkeuk 
djrs gSa] vkSj ;s yM+dksa vkSj yM+fd;ksa dks vyx&vyx <+ax ls izHkkfor djrs gSaA fiNys rhu eghus esa lM+d nq?kZVuk esa 9&11 
izfr’kr yM+dksa dks ysfdu cgqr de yM+fd;ksa ¼2&3 izfr’kr½ dks pksV yxus ds vuqHko gq, FksA cM+s yM+dksa ds chp rackdw vkSj 
’kjkc ds lsou Øe’k% 20 izfr’kr vkSj vkB izfr’kr crk;s x;s FksA dk;ZØeksa dks [kklrkSj ij yM+dksa dks u’khys i}kFkksZa ds 
bLrseky vkSj vH;kl dks lqy>kuk pkfg,A 
fd’kksjksa ds chp ’kkjhfjd xfrfof/k dh egRoiw.kZ deh gS] vkSj fyax ds vuqlkj varj O;kid gSaA tcfd ikap izfr’kr NksVs yM+dksa 
vkSj 14 izfr’kr cM+s yM+dksa us dksbZ Hkh ’kkjhfjd xfrfof/k uk djuk crk;k gS] ogha ;g vuqikr 19 izfr’kr] 49 izfr’kr vkSj 83 
izfr’kr Øe’k NksVh yM+fd;ksa] vfookfgr cM+h yM+fd;ksa vkSj fookfgr cM+h yM+fd;ksa ds fy, FksA ’kq:vkrh mez ls gh fQVusl@
ranq:Lrh ds fy, izsfjr djus esa Ldwy] lHkh mez ds fon~;kfFkZ;ks ds chp [kklrkSj ij yM+fd;ksa ds fy, - lcyk vkSj vU; 
leqnk;&Lrjh; dk;ZØe Hkh ’kkjhfjd xfrfof/k vo;o lfEefyr dj ldrs gSaA
4.5 lHkh fd’kksjksa dh t:jrksa dks gy djus ds fy, leqnk; LokLF;dehZ dks le>kuk vkSj izf’kf{kr djuk
gkykafd fd’kksjksa ds chp leqnk; LokLF;dehZ ds ckjs esa tkudkjh O;kid Fkh] dsoy 8&11 izfr’kr yM+ds] 16&17 izfr’kr 
NksVh yM+fd;ka vkSj vfookfgr cM+h yM+fd;ka vkSj 40 izfr’kr fookfgr cM+h yM+fd;ksa dks lk{kkRdkj ls fiNys lky esa leqnk; 
LokLF;dehZ ls LokLF;&lacaf/kr tkudkjh ;k lsok,sa izkIr gqbZ FkhA vxziafDr dk;ZdrkZvksa ds ikl tkudkjh vkSj lsokvksa ds fy, 
fd’kkjksa dh t:jrksa dks iwjk djus ds fy, fd’kksj vuqdwy vkbZbZlh ¼tkudkjh] f’k{kk vkSj lapkj½ lkefxz;ka gksuh pkfg,sa vkSj 
lkFk gh mudh ;kSu vkSj iztuu LokLF; t:jrksa dks iwjk djus ds fy, lsfuVjh uSifdUl vkSj xHkZfujks/kdksa dh vkiwfrZ Hkh gksuh 
pkfg,A leqnk; LokLF;dehZ dks fd’kksjksa vkSj muds vfHkHkkod dks mu lsokvksa ds ckjs esa lwfpr djus ds fy, ftEesnkj Hkh 
cuk;k tkuk pkfg,sa ftuds os ik=@;ksX; gSaaA
leqnk; LokLF;dehZ ds fy, izf’k{k.k dk;ZØeksa ds y{;ksa esa mudh ckrphr djus dh dq’kyrk dks muds orZeku Lrj ls csgrj 
gn rd fodflr djuk] ladksp gVkuk vkSj mUgs fd’kkjksa dks tkudkjh iznku djus] ijke’kZ nsus vkSj jsQjYl nsus ds ckjs esa 
vlgtrk ls ikj ikus esa ;ksX; cukuk ’kkfey fd;k tkuk pkfg,A izf’k{k.k dks leqnk; LokLF;dehZa dh dq’kyrk dks lHkh Jsf.k;ksa 
ds fd’kksjksa ds fy, lsok t:jrksa dks bl izdkj ls iwjk djus ds fy, fodflr djuk pkfg, tks [kqyh vkSj fcuk Mjkus&/kedkus 
okyh gksA vkjds,lds dk;ZØe }kjk is’k dh xbZ lkeqnkf;d&Lrjh; lkFkh f’k{kd xfrfof/k;ksa dh t:jr gS] blds vykok] lkFkh 
f’k{kdksa ds fy, lykgdkj vkSj fd’kksjksa vkSj LokLF; iz.kkyh ds chp e/;LFk ds rkSj ij dke djus ds fy, vk’kk dks fo’ks"k 
izf’k{k.k dh vko’;drk gSA leqnk; LokLF;dehZksa ds fy, izf’k{k.k vkSj LoPNrk dk;ZØe vkWfM;ks&fotqvy ,sM~l] vDlj iwNs 
tkus okys lokyksa ds lkFk iwfjr djuk pkfg,] ftUgs iznkrk fofHkUu Jsf.k;ksa ds fd’kksjksa vkSj ;qokvksa ds lkFk viuh ckrphr ds 
nkSjku lykg nsus ds fy, vius ikl j[k ldrs gSaA leqnk; LokLF;dehZksa dks mudh ftEenkfj;ksa esa ubZ xfrfof/k;ka vkSj u;s 
yf{kr lewg ¼fd’kksj yM+fd;ka vkSj yM+ds½ ’kkfey djus esa lg;ksx djus ds fy, lg;ksxh i;Zos{k.k Hkh vko’;d gSA
5. fookg esa nsjh vkSj fookfgr yM+fd;ksa dh detksfj;ksa dks igpkuuk
gekjs ifj.kke ls feyus izek.k fn[kkrs gSa fd eqf’dy ls gh fdlh yM+dh us 18 lky ls de mez esa ;k yM+ds us 21 lky ls de 
mez esa fookg djus ds ckjs esa ilan djuk crk;k ¼2 izfr’kr vkSj 5 izfr’kr] Øe’k% vfookfgr 15&19 lky mez½ vkSj jk"Vªh; 
ifjokj LokLF; losZ esa ,d n’kd igys crk;s x;s dh rqyuk esa cky fookg dh O;kidrk esa deh vkbZ gSA oSls 18&19 lky mez 
dh 44 izfr’kr yM+fd;ksa dk 18 lky dh mez ls igys fookg gqvk Fkk] vkSj fookg dh e/;e mez 10 lky Fkh] tks yM+fd;ksa ds 
fookg dh dkuwuh U;wure mez ls cgqr de gSA blds vykok] fookg vDlj fd’kksj yM+fd;ksa ls lykg fy, fcuk ekrk&firk dh 
ethZ ls gq, Fks] vkSj yM+fd;ksa ds ikl muds fookg okys fnu ls igys vius ifr ls feyus dk ekSds cgqr gh de FksA
egRoiw.kZ vuqikr esa fookfgr yM+fd;ksa ds lkFk muds ifr ds }kjk ’kkjhfjd ¼28 izfr’kr½ vkSj ;kSu fgalk ¼37 izfr’kr½ dh 
xbZ Fkh( ;kSu vkSj iztuu elyksa ij ifr&iRuh ckrphr lhfer Fkh ¼54 izfr’kr us fdrus cPps iSnk djus gSa vkSj 20 izfr’kr 
us xHkZfujks/kd ds ckjs esa ckrphr dh Fkh½A fookg ds rqjar ckn cPps iSnk djus dk ikfjokfjd ncko rhu yM+fd;ksa esa ls ,d 
us crk;k FkkA bl rF; ds ckotwn fd ikap esa ls nks ls T;knk yM+fd;ka igyh xHkkZoLFkk esa nsjh pkgrh Fkh] dsoy ukS izfr’kr 
us gh fookg ds igys nks lky esa dksbZ xHkZfujks/kd bLrseky fd;k FkkA igyh xHkkZoLFkk esa nsjh ds fo:} cgqr lh rkdrsa dke 
djrh gSa & ifr vkSj ifjokj ds vU; lnL;ksa ls vkifRr] xHkZfujks/kd ds mi;qDr rjhdksa ds ckjs esa vkSj rjhds ds L=ksrksa ds ckjs 
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esa tkudkjh dh deh] lhfer igqap vkSj rjhds&lacaf/kr fpark,sa vkSj LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa }kjk de /;ku fn;k tkukA mlh 
nkSjku] xHkkZoLFkk&lacaf/kr ns[kHkky esa Hkh ykijokgh gksrh gSA gkykafd yxHkx lHkh yM+fd;ksa ¼98 izfr’kr½ us de ls de ,d 
izloiwoZ tkap izkIr dh Fkh vkSj T;knkrj us igyk izlo dq’ky nkbZ ls djk;k Fkk ¼84 izfr’kr½] dsoy 39 izfr’kr us gh de 
ls de ,d izloksRrj tkap djkbZ Fkh] ftlls fd’kksj yMfd;ksa ds }kjk izlo ns[kHkky ls uotkr ns[kHkky dh fujarj ns[kHkky 
iznku djus ds ekSds NwV x;s FksA cky fookg leL;k dks gy djus vkSj fookfgr yM+fd;ksa dh cM+h LokLF; vkSj lkeftd 
laosnu’khyrk dks nwj djus ds fy, dne mBk;s tkus pkfg,saA
5.1 fookg djus esa nsjh vkSj cky fookg esa deh ykus esa rsth iznku djus ij fd’kksjksa dh ilan dk ykHk 
mBkuk
cky fookg izFkk dks lekIr djus ds fy, pkSrjQk iz;kl dh t:jr gSA fookg ds fy, ilanhnk vkSj okLrfod mez ds chp 
vlac)rk mu mik;ksa ds fy, lq>ko nsrh gS tks cqfu;knh igyqvksa dks gy djus okys mik;ksa ds lkFk tkudkjh igyksa dh 
iwfrZ djrs gSa] ;kfu] cky fookg dks izsfjr djus okys lkekftd ekinaM vkSj vkfFkZd :dkoVsaA leqnk;ksa dks ,dtqV djus dh 
j.kuhfr;ka cukus dh t:jr gSa tks ekrk&firk dks mu nckoksa dk fojks/k djus esa enn djrh gSa tks cky fookg izFkk ds fy, 
etcwj djrs gSaA blds vykok] bl laca/k esa] u;s fu;eksa vkSj izFkkvksa dks LFkkfir djus vkSj /kkfeZd ,oa jktusrkvksa lfgr leqnk; 
esa izHkko’kkyh O;fDr;ksa dks lfØ; :i ls ’kkfey djus ds fy, eqfge pykus dh t:jr gSA leqnk; dks ,dtqV djus ds fy, 
cukbZ tkus okyh j.kuhfr;ksa esa fd’kksjksa ds lkFk&lkFk muds ifjokjksa dks ’kkfey djuk vko’;d gSA leqnk;&vk/kkfjr vkSj 
vxziafDr dk;ZdrkZvksa }kjk cky fookg ds tksf[ke okyh yM+fd;ksa dh igpku djus vkSj ,sls fookgksa dks gksus ls jksdus esa cM+h 
Hkwfedk fuHkkuk vfuok;Z gSA ,sls lans’kksa ds izpkj djus dh t:jr gSa tks fookg dkuwu vkSj] [kklrkSj ij ,sls dkuwuksa ds ckjs 
tkx:drk c<+krs gSa tks mu lHkh dks ltk fnykus dh odkyr djrs gSa tks cky fookg esa dksbZ Hkh Hkwfedk fuHkkrs gSaA
fookg dh U;wure mez vkSj fookgksa ds iathdj.k vkSj mYya?ku djus okyksa ij tqekZuk yxkus okys ekStwnk dkuwuksa dks ykxw djus 
okys lacaf/kr vf/kdkfj;ksa ls vR;kf/kd izfrc)rk lqfuf’pr djuk leku :i ls egRoiw.kZ gSA csuke fjiksfVZax dh vuqefr nsuk] 
dkuwu izorZu laLFkk cukus vkSj nwljksa dks tkx:d djuk fd le; ls igys fookg djus dh izFkk dksbZ ekewyh vijk/k ugha gS] 
vkSj dkuwu izorZu laLFkkksa vkSj leqnk; ds cM+s oxZ ds fy, tqekZuk yxkus ds fy, Li"V fn’kk&funsZ’k rS;kj djuk bl fn’kk esa 
mBk;s tkus okys laHkkfor dne gSaA
fookg esa nsjh djus ds iz;klksa ds lkFk&lkFk yM+fd;ksa dks lqyHk vkSj xq.koRrkiw.kZ f’k{kk] vkthfodk dkS’ky dks lh[kus  
¼vkSj bLrseky djus½ ds ekSds nsus] vkSj jkstxkj laHkkouk,sa iznku djus ds :i esa fookg ds O;ogkfjd fodYi iznku djus dh Hkh 
t:jr gS ftudk os ykHk mBk ldrh gSaA 
cky fookg jksdus ds iz;klksa esa [kklrkSj ij mu yM+fd;ksa ds ifjokjksa dks y{; cukuk pkfg, ftudk Ldwy d{kk 10 dh i<+kbZ 
iwjh djus ls igys gh NwV tkus dk tksf[ke lcls T;knk gS vkSj os tks lkekftd vkSj vkfFkZd :i ls detksj lewgksa ls gSaA
5.2 fookg lacaf/kr fu.kZ;ksa esa Hkkxhnkjh ls lacaf/kr fd’kksjksa ds vf/kdkj ds ckjs esa fd’kksjksa vkSj ekrk&firk 
dks le>kuk
v?;;u esa ik;s x;s ifj.kke fd fd’kksjksa muds viuh fookg ls lacaf/kr fu.kZ;ksa esa ’kkfey ugha gksrs & ekrk&firk dks vius cPpksa 
dks fookg&lacaf/kr fu.kZ;ksa esa ’kkfey djus dh t:jr vkSj fd’kksjksa dks fookg okys fnu ls igys vius gksus okys thoulkFkh 
ls ckrphr djus dh t:jr ds ckjs esa le>kus ds fy, lq>ko nsrh gSA ekrk&firk dks cky fookg ds ’kkjhfjd vkSj ekufld 
LokLF; ifj.kkeksa vkSj yM+fd;ksa ds dbZ izfrdwy vuqHkoksa ds ckjs esa crkuk Hkh egRoiw.kZ gS& ftuds fookg le; ls igys gq, Fks 
;k tks fookg ds fy, rS;kj ugha FkhA mUgs fd’kksj yM+fd;ksa vkSj ;qok efgykvksa dh ckn dh oSokfgd ftanxh ds fy, vius ifr 
dk pquko djus esa ’kkfey gksus ds Qk;nksa ds ckjs esa Hkh crkus dh t:jr gSA
5.3 fookg esa rkdr ds vlarqyu dks gy djuk
ifj.kke n’kkZrs gSa fd fookg esa fj’rs vleku gh jgrs gSa% cM+s vuqikr esa fookfgr yM+fd;ksa us vius ifr ds }kjk ’kkjhfjd vkSj 
;kSu fgalk dk vuqHko fd;k gS( ;kSu vkSj iztuu elyksa ij ifr&iRuh ds chp ckrphr lhfer Fkh( vkSj ftu yM+fd;ksa us igyh 
xHkkZoLFkk esa nsjh djus dh bPNk tkfgj dh Fkh mues ls dbZ us vius ifr ls xHkZfujks/kd ds bLrseky ij vkifRr dk lkeuk 
fd;kA fookg dh ’kq:vkr esa nEifr;ksa dks laosnu’khy elyksa ¼mnkgj.k ds fy, xHkZfujks/kd½] le>kSrk] vkSj okn&fookn lqy>kus 
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dh dq’kyrk ij ckrphr djus gsrq izsfjr djus ds fy, iz;klksa dh t:jr gSaA fookfgr yM+fd;ksa dks muds vf/kdkjksa ds ckjs esa 
lwfpr djus ds fy, Hkh iz;klksa dh t:jr gS rkfd mUgs viuh [kqn dh ftanxh ij fu;a=.k djus dk ekSdk feys( mlh nkSjku] 
iq:"k vkSj efgykvksa ds u;s fopkjksa dks izpkfjr djus ds fy, vkSj fd’kksjksa ,oa ;qokvksa ds chp leku ;qxy fj’rs cukus ds fy, 
Hkh iz;kl djus dk vko’;Drk gSaA igys ppkZ fd;s x;s fyax ifjorZudkjh thou dkS’ky f’k{kk ,d egRoiw.kZ eap iznku djrk 
gS ftlds tfj;s bu fu;e cnykoksa dks izsfjr fd;k tk ldrk gSA mlh nkSjku] leku oSokfgd fj’rs cukus ds fy, ijke’kZ] 
tkudkjh vkSj laidZ djus ds fy, ekSdksa ds lkFk ;qok nEifr;ksa rd igqapus esa yack jkLrk r; djuk gksxkA
5.4 fd’kksjksa dks iztuu fodYiksa ds vH;kl vkSj fujarj ns[kHkky ikus esa lg;ksx djuk
gekjs ifj.kke crkrs gSa fd lHkh vkj,e,ulh,p$, ¼iztuu] izlo] uotkr] cky vkSj fd’kksj LokLF;½ dk;ZØe lsok,sa fookfgr 
fd’kksjksa rd ugha igqaprh gSaA dk;ZØeksa dks] mnkgj.k ds fy,] uofookfgr yM+fd;ksa vkSj muds ifr rd muds xHkkZoLFkk esa nsjh 
ds fodYiksa ds ckjs esa lwfpr djus ds fy, vkSj mUgs xHkkZoLFkk gksus ls igys mi;qDr xHkZfujks/kdksa dks bLrseky djus esa l{ke 
cukus ds fy, igqapus dh t:jr gSA blh ds lkFk] iznkrk ftles vk’kk tSlh igqap j[kus okyk dk;ZdrkZ ’kkfey gSa] dks ;g 
lqfuf’pr djus ds fy, izf’kf{kr djus vkSj ftEesnkjh fn;s tkus dh t:jr gS fd ftu fd’kksjksa dks vHkh xHkkZoLFkk dk vuqHko 
ugha gqvk gS mUgs xHkZfujks/kd vkSj vU; iztuu LokLF; elyksa ij tkudkjh feys vkSj mUgs xHkZfujks/kd vkiwfrZ;ka Hkh nh tk;saA 
LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa esa ,d xyrQgeh gS ftls cnys tkus dh t:jr gS fd fookfgr fd’kksj tc ,d xHkkZoLFkk dk 
vuqHko ugha djrs rc rd og xHkZfujks/kd ugha ysaxsA blh izdkj] muds izfr LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa ds drZO; ftUgs xHkkZoLFkk 
dks vuqHko gks pqdk gS] mles ;g lqfuf’pr djuk gS fd os iw.kZ fujarjrk ds lkFk ns[kHkky izkIr djus dh egRoiw.kZrk ij og 
tkudkjh izkIr djsaA vf/kdka’k fookfgr yM+fd;ksa dks LokLF; ns[kHkky ds fy, b/kj&m/kj tkus dh vktknh ugha gS] tks LokLF; 
dk;ZdrkZvksa dks bu yM+fd;ksa rd muds ?kjksa esa igqapus dh t:jr dks n’kkZrk gS & [kklrkSj ij tks uofookfgr gSa vkSj igyh 
ckj xHkZorh gSaA 
6. ukxfjd ftEesnkfj;ksa ds izfr tkx:drk c<+kuk
ifj.kkeksa us fn[kk;k gS fd losZ ls fiNys gky gh ds pqukoksa esa ;ksX; yM+dksa esa ls 34 izfr’kr us vkSj ;ksX; yM+fd;ksa esa ls  
20&30 izfr’kr us ernku djus ds vius vf/kdkj dk bLrseky fd;k FkkA leku lkekftd joS;k lekurk ls nwj Fkk] 1@3 ls 
2@5 fd’kksjksa us crk;k fd os fdlh vyx tkfr ;k /keZ ds O;fDr ds lkFk [kkuk ugha [kk;saxs] vkSj 1@3 ls 1@2 rd us fgalk 
dk fojks/k djus ds vius vf/kdkj dks mfpr crk;k ;fn ifjokj dh fdlh efgyk lnL; ;k fd’kksj ds /keZ dk vieku d;k 
x;kA ukxfjd psruk vkSj leku joS;k fodflr djus ds fy, fd’kksjksa esa ’kq:vkr ls gh ukxfjd ekU;rk,sa vkSj O;ogkj eu esa 
cSBkus vko’;d gSaA
6.1 jktuhfrd izfØ;kvksa esa fd’kksjksa dh lfØ; Hkkxhnkjh dks c<+kok nsuk vkSj leku lkekftd ekU;rkvksa 
dks eu esa cSBkuk
gekjs losZ ifj.kke n’kkZrs gSa fd Ldwy] dkWyst vkSj leqnk; ds Lrj ij ,sls dk;ZØeksa dh t:jr gS tks jktuhfr esa Hkkxhnkjh] 
leku lkekftd joS;k ,oa ,slh ekU;rk,sa etcwr djus ds fy, izsfjr djrs gksa ftuls ftEesnkj ukxfjd cuus esa lgk;rk feyrh 
gSaA buds ckjs esa fd’kksjksa dks jk"Vªh; lsok dk;ZØeksa] [ksyksa] vkSj vU; xSj&vkSipkfjd iz.kkfy;ksa esa Hkkxhnkjh ds tfj;s crk;k tk 
ldrk gSA ’kSf{kd laLFkku] LFkkuh; :i ls pqus x;s izfrfuf/k ¼ihvkjvkbZ½ vkSj leqnk;ksa dks fofHkUu tkfr;ksa vkSj /keksZa ds fd’kksjksa 
ds chp ckrphr@laidZ dks c<+kok nsus ds fy, ekSds Hkh iznku djus pkfg,saA ifj.kke bl ckr ij Hkh tksj nsrs gSa fd ns’k esa 
jktuhfrd izfØ;kvksa esa T;knk vFkZiw.kZ rjhds esa fd’kksjks Hkkx ysus ds fy, izsfjr djus gsrq fo’ks"k iz;kl djus dh t:jr gSA 
7. fd’kksjksa rd u;s fopkjksa vkSj ekSdksa ds lkFk igqapus esa lapkj ek/;e vkSj ubZ rduhdksa dh 
laHkkouk dk ,glkl gksuk
vius v/;;u ls geus ns[kk gS fd fd’kksjksa ds chp vusdksa ehfM;k ek/;eksa dh O;kid igqap gS] tks lq>ko nsrk gS fd u;s fopkjksa 
vkSj LokLF;] dkS’ky] vkSj fd’kksjksa ds fy, jkstxkj laHkkoukvksa esa mfpr tkudkjh nsus ds fy, ehfM;k ,d ’kfDr’kkyh Hkwfedk 
fuHkk ldrk gSA
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7.1 Qk;nsean tkudkjh iznku djus ds fy, lapkj ek/;e] lks’ky ehfM;k] vkSj eksckby Qksu rd fd’kksjksa 
dh igqap dk ykHk mBkuk
geus ns[kk gS fd cM+h la[;k esa fd’kksj ehfM;k bLrseky djrs gSa & jsfM;ks] Vsyhfotu] vkSj fQYesaA os eksckby Qksu] baVjusV 
vkSj lks’ky ehfM;k dk Hkh bLrseky djrs gSaA LokLF;&izpkj O;ogkjksa vkSj mudh ik=rkvksa] ek/;fed f’k{kk iwjh djus ds 
laca/k esa lg;ksxh ekudksa dk izpkj djus] iq:"k vkSj efgykvksa ds ldkjkRed /kkj.kkvksa dks eu esa fcBkus] vkSj vPNk O;ogkj 
viukus ds laca/k esa mudh tkx:drk c<+kus esa ehfM;k ,d egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkk ldrk gSA ehfM;k ds tfj;s dkS’ky&izf’k{k.k 
dk;ZØeksa vkSj jkstxkj laHkkoukvksa ds ckjs esa Hkh tkudkjh izkIr dh tk ldrh gSA vkbZohvkj,l dk csgrjhu bLrseky fd’kksjksa 
ds lkFk LokLF;&izpkj tkudkjh lk>k djus ds ekSds Hkh nsrk gSA fd’kksjksa dh tkx:drk c<+kus esa mudh igqap vkSj izHkko dk 
vkadyu djus vkSj mUgs mfpr fu.kZ; ysus esa l{ke cukus ds fy, fd’kksjksa ds fy, ekStwnk ehfM;k vkSj eksckby&Qksu vk/kkfjr 
ifj;kstukvksa ds ewY;kadu djus gsrq iz;klksa dh vko’;drk,sa gSaA fd’kksjksa rd vfxze ldkjkRed lans’k Hkstus esa baVjusV vkSj 
lks’ky ehfM;k dks bLrseky djus ds iz;kl djrs le; ;g /;ku nsuk pkfg, fd bl rd igqap esa fyax vlekurk,sa O;kid gSa 
vkSj lqfuf’pr djsa fd yM+fd;ksa ds fy, tkudkjh iznku djus ds T;knk ikjaifjd ek/;e gh bLrseky djuk tkjh j[ksaA
8. cPpksa ds lekthdj.k ds ckjs esa u;s fopkjksa ds lkFk ekrk&firk vkSj ifjokjksa rd igqapuk
v/;;u ifj.kke fn[kkrs gSa fd ekrk&firk vkSj ifjokj vius cPpksa] [kklrkSj ij mudh csfV;ksa dh ftanxh esa fu.kZ; ysus esa  
vlk/kkj.k Hkwfedk fuHkkrs gSaA cM+h la[;k esa yM+dksa vkSj yM+fd;ksa us vius ?kjksa esa fyax i{kikr O;ogkj fd;s tkus dh ckr ekuh 
gS] vkSj dbZ fd’kksjksa us crk;k fd mudh ikfjokfjd ftanxh esa fgalk ds fpg~u Fks] tks mUgksus ns[ks vkSj vuqHko fd;sA mUgksus ;s 
Hkh crk;k fd fd’kksjkoLFkk ls lacaf/kr elyksa & tSls Ldwy esa i<+kbZ dSlh gS] nksLrh] ijs’kku fd;s tkus ;k Mjk;s&/kedk;sa tkus 
ds vuqHko] vkSj fd’kksjkoLFkk ds nkSjku ’kkjhfjd cnykoksa vkSj iztuu izfØ;kvksa ij & ekrk&firk ds lkFk ckrphr lhfer FkhA 
mlh nkSjku] lHkh fd’kksj ftu O;fDr;ksa ls lkekftd O;ogkjksa ds ckjs esa lh[krs gSa os muds ekrk&firk Fks] vkSj mu fd’kksjksa esa 
ls ftUgksus ,d vkn’kZ O;fDr gksuk crk;k] vf/kdrj us vius ifjokj esa ls gh fdlh dks vius vkn’kZ O;fDr ds rkSj ij crk;kA 
la{ksi esa] fd’kksjksa dh ftanxh ds eq[; fu.kZ; muds ekrk&firk vkSj ifjokj }kjk fy;s x;s Fks] vkSj] blhfy,] dk;ZØeksa dks csVs 
vkSj csfV;ksa ds fy, ekrk&firk dh ekufldrk] lekthdj.k O;ogkjksa] vkSj vkdka{kkvksa dks lacksf/kr djus dh t:jrsa gSaA
8.1 ,d lg;ksxh ikfjokfjd ekgkSy cukuk
mn;k ls ifj.kke ,sls dk;ZØeksa dks is’k djus ds fy, lq>ko nsrs gSa tks ekrk&firk ds chp ikjaifjd lekthdj.k vH;klksa esa 
cnyko ij dsfUnzr gksaA bu dk;ZØeksa esa yM+fd;ksa dh {kerkvksa] laHkkoukvksa vkSj vf/kdkjksa ds ckjs esa ekrk&firk dh tkx:drk 
c<+kus dh t:jr gS( ekrk&firk dks vius fd’kksj cPpksa ds lkFk mRihMu] fgalk vkSj ;kSu elyksa tSls laosnu’khy fo"k;ksa ij 
ckrphr djus ds ckjs esa :dkoVsa de djus esa l{ke cukus( vkSj mUgs csfV;ksa vkSj csVksa ds lkFk leku O;ogkj djus ,oa ifjokj 
esa mUgs leku vf/kdkj vkSj ftEesnkfj;ka nsus] f’k{kk ,ao O;olkf;d dkS’ky fodkl ds fy, ekSds vkSj csfV;ksa vkSj csVksa dks iSls 
rd leku igqap nsus ds fy, jkth djukA dk;Zdze dks ekrk&firk dks ?kj esa gksusokyk fgalk dk fd’kksjksa ij udkjkRed izHkkoksa 
ds ckjs esa ifjfpr djkuk vkSj mUgs muds cPpksa dks efgyvksa vkSj yM+fd;ksa ds izfr gksus okyh fgalk dks vLohdkj djus ds fy, 
izsfjr djuk ,sls dne gSa tks fd’kksjkoLFkk ds nkSjku vkSj o;Ldrk esa muds cPpksa esa ldkjkRed joS;s vkSj O;ogkj fodflr djus 
esa enn djsaxsA
9. gd@ik=rk ds ckjs esa tkudkjh vkSj bLrseky lacaf/kr ck/kkvksa dks gVkuk
gkykafd ljdkj us cM+h la[;k esa fd’kksjksa ds fy, gd (entitlements) vkSj lsok,sa iznku dh gSa ftudk fd’kksjksa dh HkykbZ 
ij lh/kk izHkko i<+ ldrk gS] flQZ dqN gh fd’kksj buds okjs tkurs gSaA vusd fd’kksjksa dks] fo’ks"k #i ls lcls oafpr vkSj 
t:jrean fd’kksj] tSls lcls xjhc] tks lkekftd :i ls oafpr leqnk;ksa ls gSa] ftuds ekrk&firk vf’kf{kr gSa] dks lsok,a ugh 
izkIr gksrs gSaA dk;ZØeksa ,lh gdksa vkSj lsokvksa dks ikus esa ck/kkvksa dSls ikj fd;k tk, rjhds [kkstus dh t:jr gSA
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9.1 fd’kksj dk;ZØeksa esa lq/kkj djuk@csgrj cukuk
tcfd f’k{kk iwjh djus dks c<+kok nsuh okyh Ldhesa] tSls e/;kg Hkkstu dk izko/kku] eq¶r fdrkcsa vkSj onhZ] vkSj Nk=o`fRr@
othQk] ds ckjs esa fd’kkj O;kid :i ls tkurs gSa vkSj cM+h la[;k esa fd’kksjksa rd bldk igqap gSa] ogha dkS’ky&fuekZ.k vkSj 
jkstxkj dks c<+kok nsus okys dk;ZØe] fd’kkjksa dks LokLF; tkudkjh nsus okys vkSj mudh LokLF; t:jrksa dks iwjk djus okys 
dk;ZØe] tSls Ldwyksa vkSj dkWystksa esa LokLF; dk;ZØe] fd’kksj eS=hiw.kZ LokLF; dsUnz] lsfuVjh uSifdu forj.k Ldhe] vkSj 
ikfjokfjd thou f’k{kk dk;ZØe de tkus&igpkus gSa vkSj mudh igqap Hkh lhfer gSA fd’kksjksa vkSj muds ifjokj dks ;g 
dk;ZØeksa ds okjs esa vkSj T;knk tkudkjh nsuk gksxk vkSj lkFk gh esa mudks dk;ZØeksa rd igqapkus ds fy, lgk;rk djuk gksxkA
10. lqfuf’pr djs dh lcls oafpr dk;Zdze esa ’kkfey gks
gekjs ifj.kke n’kkZrs gSa fd fookfgr fd’kksj yM+fd;ka] tks dHkh Hkh Ldwy ugha xbZ ;k Ldwy tkuk can dj fn;k gS] ftudh 
ekrk,sa de f’kf{kr gSa] vkSj tks lkekftd&vkfFkZd :i ls detksj lewgksa ls gSa os vU; lewgksa ds fd’kksjksa ds rqyuk esa o;Ldrk esa 
lQyrkiwoZd izos’k djus rS;kjh esa dkQh dfBukbZ dk lkeuk djrs gSaA blhfy,] ;s ifj.kke] bu oafpr lewgksa esa fo’ks"k /;ku nsus 
vkSj fuos’k ds fy, lq>ko nsrs gSaA var esa] gekjs ifj.kke fn[kkrs gSa fd fd’kksjkoLFkk dh ’kq:vkr esa gh oafprrk,sa izdV gksrh gSa 
vkSj] blhfy,] muds fodkl ds fy, fd’kksjkoLFkk dh ’kq:vkr ;k mlls Hkh igys muis fuos’k djuk vR;ar egRoiw.kZ gSaA
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